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E! mariscal Joffre está 
en la agonía 
A media noche s in t ió un p e q u e ñ o 
alivio, pero no queda n in-
guna esperanza 
Una Memoria sobre la actuación 
internacional de Alfonso XIII 
durante la guerra 
EL VIERNES RECIBIO LOS ULTI-
MOS SACRAMENTOS 
EL D E B A T E y la organización corporativa 
"El Socialista", a propósito de un artículo nuestro, "O huelgas o Comités", 
aseguró que el criterio de EL DEBATE, en punto a organización corpora-
tiva, es lina Pura incongruencia. Sucesos apremiantes nos han impedido con-
testar a aquella gratuita imputación. 
Tratárase tan sólo de replicar a un artlctilo como el que nos dedica, tan pre-
ftado de insultos como virgen de Ideas y no tomáramos la pluma, Pero como 
las circunstancias vienen a hacer oportuna una recopilación de cuanto levamos 
escrito en torno a la materia, en gracia a las circunstancias escrihimos. 
píntanos "El Socialista" como los más fieros detractores de la organización 
corporativa y califica, en consecuencia, nuestro artículo sobre las huelgas de 
una pura artimaña: "Cuando EL DEBATE—dice—ve que la organización corpora-
tiva no cae, a pesar de sus lanzadas, intenta orientarla al revés, es decir, de ma-
nera que, lejos de representar beneficio para los obreros, sea la anulación total del 
(¡¡¡ico medio de defensa que en casos extremos pueden utilizar. No otra cosa 
gupondría la declaración de ilegaJidad de la huelga". 
Todo en estas palabras es deliciosamente gratuito. Ni somoa enemigos de 
la organización corporativa, ni pretendemos retorcerla. 
Al día siguiente de aparecer el Real decreto del 26, escribíamos: "No es 
preciso que proclamemos nuestra más franca aprobación de la idea cardinal 
¡jel decreto-ley. El régimen corporativo es el ideal de la escuela social cató-
lica y figura en el programa de cuantas organizaciones de este género existen 
en España". Desde entonces acá incesantemente hemos ratificado una adhesión 
que está conforme con nuestro idearlo. Y no más lejos que el 29 del pasado 
mes, con ocasión de juzgar la conducta de los patronos, hicimos profesión de 
fe corporativa. 
Defender la doctrina paritaria y aceptar en principio la organización cor-
porativa no significa, sin embargo, estar conforme con sus defectos ni dar el 
visto bueno a sus abusos. Y contra unos y otros hemos predicado. 
Desde el primer día, venimos censurando, en consecuencia, los vi-Este ha congervado su luc.dez hagta 
cios del sistema. La representación mayoritana, las facultades jurisdiccionales itarde. Se halla desde el viernes confor 
de loa Comités, la forma de provisión de los altos cargos, el régimen económi-
co de los organismos corporativos y alguno más, son los reparos que como fun-
damentales hemos venido señalando en el articulado del Real decreto-ley. Des-
de las primeras experiencias hemos clamado, asimismo, contra los abusos de la 3̂- de Ia tarde se inició el período co-
práctica; contra las extrálimitaclones ilegales de algunos Comités y la Ilícita matoso. La muerte llegará de un mo 
Ingerencia de otros en la técnica de Empresa; contra los gastos ostentosos y 
la acumulación de cargos; contra la inercia obstruccionista de los patronos, y 
contra la tiranía y monopolio de no pocos sindicatos obreros. 
Con harta frecuencia, en fin, nos hemos quejado de la manera de llevar a 
cabo una transformación social tan honda como la que supone la Implantación 
del régimen; de su ligereza, de su precipitación. Sin cansamos de recomendar 
tacto y cautela; de solicitar censos y estadísticas, de decir al Gobierno que se 
proporcionara el asesoramiento de los interesados en la reforma. 
Este es, a grandes rasgos, nuestro historial en punto a organización corpo-
rativa. Si a esto se llama detracción, no sabremos decir qué ha de entenderse 
por apoyo sincero, bien que no ciertamente incondicional. No, no es exacto, 
como "El Socialista" dice a sus lectores que EL DEBATE no ha dejado pasar 
ocasión para combatirla", que le ha dirigido "fieros ataques", que " ha puesto 
especial empeño en hacer creer a sus lectores que los Comités... son verdade-
ros elementos de perturbación social..." Estas imputaciones son otras tantas 
falsedades que sólo creerán, quienes no tengan noticia de la mala fe del pe-
riódico que las escribe. 
Perfecta armonía con este criterio de EL DEBATE guarda nuestro recien-
te artículo sobre la huelga. Por lo mismo que nos pronunciamos por el sistema 
paritario, condenamos los medios violentos a que aquél sustituye. Y no sólo la 
huelga, también—y esto lo calla "El Socialista"—condenábamos, el "lock-out". 
Con lo cual, por otra parte, no hemos escrito nada que no tuviéramos ya dicho. 
"No se puede consentir—escribíamos en 16 de enero de 1929—que todo el vas-
to engranaje de los Comités paritarios no sea más que una máquina que haga 
íuncionar una de las partes, cuando le conviene, y resulte un mecanismo inútil, 
cuando no satisfaga las exigencias de esa parte misma". 
Claro, palmario, congruente, es el criterio de EL DEBATE, a través de sus 
artículos. Sólo un empeño malsano de bastardear la verdad ha podido presen-
tarlo como contradictorio. 
No se puede decir otro tanto, por cierto, de los escritos de "El Socialista", i rio con la emoción visible en el rostro 
m los que las incongruencias dan en los ojos sin buscarlas. Más de una vez le ¡Balbuciente exclamó: "Cuánto mejor que 
hemos lamado la atención sobre ellas. Dejemos el asunto de la representación el agonizante fuera yo!" Vivo se mues-
obrera; el defender el régimen mayoritario para la Industria y en la Agricul-¡tra también en la expresión de su dolor, 
tura el de minorías, es, desde el punto de vista de la U. G. de T., perfectamen- f h\i0 ^ 0fcial a 1̂  órdenes de Jof-
te ló̂ co... Vengados a esta misma cuestión de la virtualidad del régimen Pa- ^ " c l ó X s ^ ^ Z 
rltario. El criterio de "El Socialista" es en este respecto la misma inconsecuen-
cia. ¿A qué esta apología de la huelga, si es tal como pregona su confianza en 
e! sistema que la sustituye? 
Nada más sospechoso que este empeño en dejar expedito en todo caso el 
camino de la violencia. Pudiera dar lugar a los recelos de que las partes no vo su residencia, en el Rosellón, su pa 
«a hallan muy dispuestas a la avenencia ni aun a la sumisión debida a la ley. 
I esto si que contradice el espíritu mismo de la organización corporativa. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—El mariscal Joffre, se extingue poco a poco, dulcemente. Ya sin la pierna izquierda, la gangrena va conquistando y corroyendo el cuerpo del vijo soldado, pero su espíritu se ha man-tnido firme y entero. Ha varios días que no queda ninguna esperanza, el mal se ceba sobre los setenta y nueve años de edad y el mariscal se da cuenta de la gravedad. Le están prohibidas las vi-sitas, pero algunas personalidades como Barthou, ministro de la Guerra y amigo del paciente, Maginot y otros, han lo-grado llegar a la cabecera del enfermo. 
tado con los últimos Sacramento de la Iglesia. A ratos habla con su esposa, a ratos dormita. Sólo a las cinco y me-
mento a otro. Sin embargo, el corazón resiste como el soldado resiste en el frente. A las 11,30 de la noche, inesperada-mente, cuando los médicos no podían sospecharlo, el enfermo recobró el co-nocimiento, habló algunas palabras y hata tomó alimento. Sin embargo, nada quiere decir esto y los médicos afirman que la gravedad persiste en el mismo grado. 
Ante el Sanatorio de los Hermanos de San Juan de Dios, donde agoniza el s lvador de París, la gente se estaciona dominada por la ansiedad. Brilla en ella el recuendo de las horas angustiosias, amenazadoras para la capital de Fran-cia que precedieron a la batalla del Marne. 
De todo el mundo se reciben telegra-mas, y entre ellos destaca el del Rey de España. De Bélgica e Inglaterra co-munican que el sentimiento es casi ge-neral y que los periódicos dan cuenta del proceso de la enfermedad casi de minuto en minuto, pruebas inequívocas de cariño entrañable se reciben junto al Sanatorio; sobre todo la ofrecen quienes compartieron con el generalísi-mo las horas de incertiudumbre y de angustia y las horas del triunfo. 
El anciano general Pau, compañero de armas del mariscal, salió del kanato-
L O D E L D I A P a r a la Guardia civil 
¿Y los servicios agrícolas? 
Los escasos servicios agrícolas ofi-ciales de España están "interinamente desorganizados". An'ces habia, por lo menos, una mala organización o, más exacto, una orga-nización insuficiente a todas luces, pe-ro los servicios agrícolas tenían una estructura oficial. Ahora la agronomía del Estado se encuentra en una situa-ción de desorganizada interinidad Aún esiLán vigentes decretos de hace dos años, que no se cumplen ni se han cum-plido jamás, porque son irrealizables. Pero su fuerza legal, que no les sirve para ser efeottivos, vale, en cambio, pa-ra impedir la vida normal de loa servi-cios a que afectan. 
Una situación tan anómala llamó la atención del señor Wais apenas ocupó, hace once meses, el ministerio de Eco-nomía, y hubo de ofrecer una rápida reorganización de la agronomía oficial. Luego, en el otoño, el señor Rodríguez Viguri promeció lo mismo y fué nom-brada una Comisión de ingenieros agró-nomos para redactar un plan, que está concluso y entregado al ministro hace un par de meses. 
Termina el año, pasa la ocasión con los nuevos presupuestos y hemos de pre-guntarnos: ¿Va a continuar un año más la desorganización agrícola oficial? ¿seguirán dedicadas al fomento de la gricultura sin aumento alguno las mezqu.nas consignaciones actuales ? Hoy el presupuesto total de la Dirección de Agricultura son 17 milones de pe-setas. ¡Sólo el medio por ciento del pre-supuesto del Estado se dedica al fo-mento de la primera riqueza nacional! De esos milonea se pagan todo el per-sonal, el material, la investigación, la enseñanza en todos sus grados, la ex-perimentación, las granjas agrícolas y ganaderas, los laboratorios, los servi-cios al público, la profilaxis de plagas del campo, en su mayor parte, la es-tadística, las tareas administrativas, la vigilancia e inspección del comercio de abonos y del de semillas, las subvencio-nes a toda clase de entidades agrícolas, etc., etc. Todo en toda España con 17 milones de pesetas. 
Si el ministro de Economía no quie-re o no puede aumenta, tan exigua consignación, deberá, en todo caso, or 
Pesetas. 
Suma anterior... 395.653 50 Banco E. de Crédito Marqués de Casa Riera Marqueses de Perales Conde de Gamazo Conde de Cerragería Conde de Finat Condes de P. de Nava Condesa de Cifuentes Barón de Yecla Duque de la Vega D. Policarpo G. Morales Condes de Aybar Marqués de T. de Mendoza. D. Joaquín F. Prida D. Santiago Sáinz D. Luis Landecho D. Joaquín G. de Castejón. D. Antonio Casan! Doña M. Rosario de Torres. Dr. J. Grinda Sres. de Sanz de Grado Marq. Sta. Lucía de Cochán. D. Germán de la Mora Doña María A. Ayucar D. Ignacio Olavide M. L D. Faustino B. Aragón D. Francisco J. Fernollera... Doña Petra Fernández D. Juan Benito Aragón D. Francisco L. Jiménez Doña E. P. de Víllavicenclo. D. Francisco de Aríza Doña Elisa M. Cuadrado D. Guilermo Magro Desconocido Un ciudadano español Doña Florencia García 
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EL DISCURSO DEL PAPA A LOS CARDENALES 
Es preciso un mejor equilibrio social e internacional inspirado 
en una justicia mayor y en una mayor caridad cristiana. La paz 
es fruto y obra de la justicia, pero sobre todo de la caridad 
NO PUEDE HABER PAZ INTERIOR SI PERDURA LA DISTRIBUCION 
NO EQUITATIVA DE LOS BENEFICIOS Y DE LAS CARGAS, DEL 
CAPITAL, EL TRABAJO Y LA PARTICIPACION EN SUS FRUTOS 
Suma. 430.663,50 
• « * Se reciben donativos en los Bancos de España, Bilbao, Español de Crédito, Cen-tral, Hispano Americano, Guípuzcoano, Río de la Plata, Previsores del Porve-nir, Urquíjo y Vizcaya; y en los domi-cilios del duque de Fernán Núñez (San-ta Isabel, 40 y 42), marqués de Albay-da (Paseo del Cisne, 18), marqués de la Vega de Anzo (Génova, 28) y conde de Limpias (Maldonado, 25). —En la relación correspondiente al día 25 del actual figura don Matías Ga-yón con 50 pesetas. Por un error se dió f r ^ f J r i ^ K ' r ^ - T ^ ^ r -ta aperné en lugar de don Matías Layús. 
« « « 
LEON, 29.—Se ha reunido la Juventud 
ella puedan dotarse. Por lo menos, há-gase la reforma prometida al comenzar 1930 y no realizada aún cuando el año muere. 
La pornografía 
Monárquica para tratar del apoyo a la Junta nombrada con objeto de recaudar fondos para la suscripción en homenaje Llenos, atiborrados, como en las peo-ja los Institutos armados. 
porque muy niño. Joffre cenaba frecuentemen-te en la casa de su ayudante. Donde más viva se muestra la pena es en oa territorios donde el mariscal tu-
res épocas, exhiben los puestos de perió- •«> 
dicos de Madrid la mercancía pornográ- F| • l 
fioa. Los que más daño padecen porlfOF ÍOCÍOS IOS iCíUCS 
ella, que son loa únicos que incauta-mente se detienen a contemplarla, pue- • den muy a su sabor elegir. La hay dej todos los precios, y algunos pueótecillos, de lance casi no venden otra cosa. 
Pesetas. 
146.247,25 Marquesa viuda de Lambert-ye-Gerbeviller Marqués de la Cenia Conde de Vallellano 
El 
P M O DEL GOBEiO 
SE HAN PERDIDO TODOS LOS D0-
C U M E N T 0 S OFICIALES 
El secretario pudo salvar el original 
de la Constitución 
PARIS, 29.—"Le Temps" publica el riguiente despacho fechado en Bismarck (Estado de Dakota): "Un violento in-cendio ha destruido completamente el Capitolio (Palacio del Gobierno) de Bis-Jttarck, capital del Estado de Dakota del Norte. Todos los informes oficíales los departamentos del Estado se han quemado. Los daños materiales son de gran consideración. 
El gobernador, señor Georges Shafor, ha reunido Inmediatamente a las auto-ridades para estudiar la forma de ha-cer frente a la situación creada por el Incendio de dichos informea oficialea, ŷa desaparición tendrá por resultado *1 originar una gran confusión en la his-toria del Estado y serán necesarios mu-ôs añoa para poder restablecer el or-den. 
El original de la Constitución ha po-l d̂o ser salvado por el secretario de Ea- i t̂do señor Byrne, el cual se produjo va-rias heridas y quemaduras al intentar después salvar otros documentos. 
Bismarck, capital de Dakota del Ñor-! es una ciudad que fué fundada en 1'75 y tiene unos 10.000 habitantes, cu-J'a mayoría son de origen alemán. 
En la U. de Columbia hay 
veinte mil alumnas 
En cambio tiene únicamente 
18.000 estudiantes varones 
tría chica, en la ciudad de Rives Altes, donde Siles Joffre, el padre del genera-lísimo, tenía su tonelería, donde aún vi-ve algún viejo camarada de la infan-cia, que recuerda anécdotas infantiles de Joseph Joffre. El futuro vencedor del Mame tenía diez hermanos. El era uno 
Hemos de suponer que las autorida-des no tienen conocimiento del grado de extensión del mal. De otro modo, se-guirían indudablemente el ejemplo de | los pueblos cultos donde cada vez se¡D. Manuel Colom emplea una severidad mayor para per-seguir esa baja literatura. No podemos pensar que vacilen ante los inadmisi-bles subterfugios empleados para que pase de contrabando tan dañina produc-ción. Ni los prestigios del arte, ni la libertad de escribir tienen en este asun-to nada que ver. Asi lo entienden en el mundo moderno, sin distinción de creencias u opiniones políticas, los hom-bres que ejercen alguna autoridad. A la vista tenemos una de las circulares publicadas por Herriot, el conocido ra 
500,00 500,00 25,00 20,00 
Suma 147.292,25 
LA TELEFOKISTA OE AÍEREF 
Pesetas. 
Suma anterior. 




NUEVA YORK, 29.—En los últimos años se ha desarrolado de tal modo la coeducación en los Estados Unidos que en el curso actual se han matriculado en la Columbia University de esta elu-
de los mayores y por las tardes no podía jdícal francés, como alcalde de la ciu-nunca entretenerse a jugar en la calle dad de Lyon. En ella prohibe la "expo-con sus amigos, pues había de cuidar de | sicíón y venta de las publicaciones de sus hermanos y hermanas menores. Sólo una vez se dejó ganar por la tentación del baño y bajó del granero a la calle, deslizándose por una cuerda que volvió 
carácter licencioso" que detalla. La lis-ta comprende veintitrés revistas pomo-gráficas. Más de la mitad de ellas se venden libremente en los quioscos de  utilizar al regreso para la ascensión. Madrid. Ya entonces el niño anunciaba sin vací-i Oreemos que el hecho es elocuente, lar que llegaría al generalato. Unos Mientras en Francia autoridades carac-
años más tarde en un Colegio de Perpi-dad más muchachas que estudiantes ñán( se cl sificaba brilantemente para masculinos. De los treinta y ocho mil estudiantes el ingreso en la Escuela Politécnica, 
Alfonso XIII durante 
la guerra 
matriculados este curso en la Univer-sidad de Columbia, veinte mil son mu-jeres. Esta proporción de estudiantes femeninos es la más t̂a que se ha da- mim& ^.^ de la Academia do nunca en ninguna Umversidad de de Moralea políticaSi mon. 
los Estados Unidos. sieur pingaud, jefe del archivo del mí-La Universidad de ̂ urn̂ ^̂ ^ ^ Negocios Extranjeros, ha leí-las más antiguas de los Estados Uní-1 ^ memoeriai ̂  la la dos, fué fundada en 1754. i política exterior de España durante la liMillllHlllllllllllBillilBIil̂  época de la guerra, los sentí-contar anticipadamente para una •tu"»1"11™11111-"1""""" jf, r, ,„ —„_ camnafia moralizadora, ea la que ha de 
terizadas por su radicalismo y su an-ticlericalismo prohiben las lecturas por-nográficas, aquí se expenden esas mis-mas lecturas con toda libertad y acaso si son confiscadas y destruidas no fal-te quien invoque el ejemplo de Europa. Quisiéramos que tal estado de cosas cesase de una vez. Es intolerable en una ciudad culta el espectáculo que ofrecen de una parte los puestos de periódicos y de otra ciertos parajes de Madrid. Y 
1SGRIPCI0N PARn EL PERSONAL 
OBRERO OE "EL OEBATE" 
Pesetas. 
Suma anterior.. 






Para los pobres de Navidad 
Pesetas. 
Suma anterior... 
sólo la autoridad, amparando el derecho de los ciudadanos, con cuyo aplauso 
í n d i c e " r e s ú m e t e 
T&g. 
Ataque de los rebeldes en 
el Sahara francés 
Ajaron en el campo 15 muertos y 
muchos heridos 
Cinematógrafos y teatros •! De sociedad T á g . La vida en Madrid Pág. i1. Deportes T&g. Información comercialy financiera La llave del jardín dei Rey (folletín), por J. de Chey-
lus 
Por el mapa de las ideas (El sentido de la cultura), por Salvador Minguijón Paliques femeninos (Epis-tolario), por "El Amigo 
Teddy 





mientes del Rey y la orientación popu lar entonces. Declara que el Soberano se esforzó por conciliar la neutralidad con el vivo deseo de que España des-empeñara un papel digno de su pasado. Para ello utilizó todos los medios a su alcance. Conforme a la tradición inter-nacionallsta y pacifista española, pensó siempre en actuar de pacificador y me-diador. Después de la batalla del Mar-ne, escribió a Wílson para proponerle una acción común. Pensaba quizá en-toncea en que Madrid fuera aede de la conferencia de la paz. Alude también la Memoria a cómo Alfonso XHI tendió a hacer posible la anexión de Tánger y el ofrecimiento del Escorial al Papa. Todas las iniciativas regias se encaminaban, dice monaieur Pingaud, a que en lo posible fuera pro-vechosa a España la neutralidad que las necesidades de su situación imponían al paía. 
• • • 
La Prensa sigue ocupándose de la si 
pñ  , s  e lograr que el triste espectáculo con-cluya. 
M. C P. M. N. S Conde de Vallellano. D. Luis Espejo Una señora 
2.847,00 50,00 25,00 25,00 25,00 10,00 
Suma. 2.982,00 
VA A ESTUDIAR LOS SOCORROS A LAS PROVINCIAS DEL ESTE 
BERLIN, 29.—El canciller, señor dadafro "vía cruda". Aparecen como Brünníng ha salido de Berlín con direc-ción a la Selva Negra, donde pasará lgunos díaa descansando. Después se-gresará a Berlín e inmediatamente des-pués de las fiestas de Año Nuevo, acom-pañado de los ministros Treviranus y Hirtsiefer, comisarios de los Gobiernos del Retioh y de Prusia para la acción de socorro en favor de las provincias del Este, se dirivirán el 4 de enero a Polerañia, Prusia oriental y Silesia ale 
'£T¡Z T&g. 10 tuación d7Esptña. El enviado especial T ^ V ^ ? 0 1 T e en T Í * ^ ^ V * * re&istra el saldo favor̂ le del comer-^ B , ,.,0 -rA.Tl " v,~„ ^ autoridades locales y estudiar la sitúa- cío alemán aioan̂ Hn loan v m,* oa. 
P a r í s , 29.—Telegratían de Colomb fechar a "Le Matin" que una jarka âda por unos doscientos rebeldes tacó el día 24 a los campamentos indí-^ adicta dando muerte a su caid.i provincial de tres m'11̂  fnf̂ en-El \v,A„n A~ ako^ío v ifli cia.—La goleta "Launta' destrozada 
la . grupo móvil de Abadía y pación de Colomb Bochar salieron en¡ ¡¡¡Ĵ cución de la jarka, entablando con i a un reñido combate el día 25. La a favor de la oscuridad de la no-1 
Libros nuevos, por - o - ' de Matm - ŝume hoy sus imprê , Mítica v económica de las nro-PBOVINCIAS.-Estafa por valor de sienes y dice que los agentes p̂ublica-1 ^^.^^^^económica de la3 Pro-más de medio millón de pesetas en nos se equivocaron queriendo contar con canciller fué luesro a Koenlsber? M o v - na-ará en Valencia el Ejército y que hubieran sido pronto canciller me mego a Koenisberg, Ecija.—Hoy -e pâ ctid. » 01 J ̂  ô .̂ f,̂ »̂ atravesando territorio polaco, el "gordo" de Navidad.-Emprestito desalojados por la extrema Izquierda regreso a Berlín será nrohahle-- - " obrerista del conglomerado republicano.! , re&reso a ̂ erliI1 eera probable-0 r 1 mente para el 8 de enero. Un teatro infantil 
ausas principales de la crisis econó-mica, que alcanza a la generalidad de los países, la superproducción de ma-terias primas, alimenticias y artículos industriales, el acaparamiento del oro hecho por distintos países, los trastor-nos que producen las reparaciones en el libre juego entre la oferta y la de manda y el brusco fracaso de la pros peridad norteamericana. Como síntoma un Unto favorable se 
por un golpe de mar (página 3). 
lark 
^ -̂«író huir, dejando en el campo í6, lo& 
Jarosos cadáveres, pero al día si-
^ ente fUé otra vez alcanzada, sufrien-nuevag pérdidas, al ^ 
Wdaa 
los r5̂  reco&iendo quince cadáveres de rebeldes y numerosos heridos. 
EXTRANJERO.—El mariscal Joffre ha entrado en agonía: a última hora experimenta un lli r̂o alivio. —El canciller Brüning ha salido para la Prusia oriental. —Se ha perdido un ! avión entre Agadir y Cabo Jubŷ Ŝ  S móvil de Abdí  tuvo dos ' celebra en Hcma el centenano de | 
^̂ o3 indígenas muertos y otros dos Bolívar. - Continúan las detenciones 
El día 8 será Inaugurado, en una pla-za pública de París, un teatro Infantil ambulante.—Solache. 
en Turquía (páginas l, 2 y 3). 
Los Reyes belgas en Suiza 
BERNA, 29. — Los Soberanos belgas han legado a Murren (Oberland Ber-noia), en donde permanecerán una tem-porada. 
La situación económica 
BERLIN, 29.—La Cámara de Comer-cio e Industria de Berlín ha publicado su Informe annual. La economía alemana, dice, debilita-da por la pésima coyuntura, por su pro-ipecto a su cuantía. Forran parte del longado estado comatoso, por la carga ¡saldo favorable de 1.500 millones los impositiva y social y por los efectos 1600 milones de valor de las entregas del derrumbamiento económico regís- en mércancias, hechas a título de rena-
ció alemán alcanzdo e  1930 y que as ciende a 1.500 millones de marcos. Es-to gracias a la restricción de la impor-tación y al fomento de la exportación forzada con todos los medios, como úni-co resorte hábil para cumplir las repa-raciones. 
Las importaciones han disminuido en un 20 por 100, que representa en cuan-to al valor de las mismas de un seis a un 15 por 100 del volumen total. 
Las exportaciones han disminuido en un 9 por 100 de su valor y en 3,7 ros-
trado durante el año 1930 en los Esta-do» Unidos, ha seguido este año un ver-raciones, que, según el Plaa Youug, de-ben reducirse rápidamente. 
Respondiendo a las felicitaciones que le dirigió en nombre del Sacro Colegio el Cardenal Granito di Belmente, el Pa-pa pronunció el miércoles un discurso que por razón de su importancia quiso escribir por entero. 
Después de haber pasado en revista a los acontecimientos principales del año que termina, el Papa formuló un voto y anunció una nueva Enciclioa. Ei voto del Papa es la paz del Reino de Cristo, y que no se puede realizar en-teramente si no se establece en las al-mas. Debe ser conforme a la justicia, más no puede producirse sino por la ca-ridad y tiene por enemigo mortal el egoísmo nacionalista. En términos im-presionantes el Papa dijo que no quería creer, que no podía creer, en una gue-rra; pues el Estado que la promoviese, cometerla a la vez un homicidio y un suicidio. La Encíclica versará sobre el matrimonio cristiano y a este propósi-to el Papa manifestó con qué delicada vigilancia vela la Iglesia por la obser-vación de las condiciones, d© las que no puede dispensar a nadie en un ma-trimonio mixto y cómo lo ha procurado en el reciente matrimonio del Rey de Bulgaria. 
« « « 
Esta es la traducción Integra del im-portantísimo documento; y por no ha-ber recibido todavía el número corres-pondiente del "Osservatore Romano", la tomamos del texto francés de "La Croix" del 27 de diciembre. 
Venerables hermanos y amados hijos en Jesucristo: 
Bendita sea Navidad, la cual con las otras consolaciones preciosas y espiri-tuales que suele traer a todas las al-mas fieles, a todas las almas un poco atentas al sonido renovado de las ho-ras de Dios, trae de nuevo también a Nos esta hora tan deseada para habla-ros de corazón a corazón. La voz del vuestro ha encontrado una fectuosísima expresión en la del nue-vo decano del Sacro Colegio Cardenali-cio (aquí el Papa interrumpió su lec-tura para felicitar por su discurso al eminentísimo Cardenal Granito di Bel-mente y para recordar la gran figura del Cardenal Vannutelli) y Nos apresu-ramos .a daros gracias por vuestras fraternales y filiales felicitaciones y por el precioso aguinaldo de las plegarias que habéis dirigido a Dios por Nos y que Nos prometéis todavía durante las santas fiestas y durante el año que va a comenzar. Nos también os dirigimos a vosotros, y a los ausentes igualmente, un voto ue responde al deseo universal y que Nos podemos llamar también magnífi-co, puesto que no vine de Nos sino del cielo y del Dios de la paz que vuelve a este mundo conturbado y lleno de tri-bulaciones; y Nos os traemos, y tam-bién a los demás, un aguinaldo que es-peramos será bienhechor para todo el mundo. 
El año que termina 
Pero antes de presentaros el voto y el aguinaldo Nos entregamos gustosa-mente a la discreta invitación, dirigi-da por vuestro eminentísimo intérpre-te, de consagrar un recuerdo y una mi-rada a tantos motivos de consuelo, y desgraciadamente también de pena y de verdadero dolor, con los cuales está sembrado el año que va a terminar. Nos es dulce presentar de nuevo y de concierto con vosotros a Dios nuestro Señor el himno de nuestro reconoci-miento por una parte, y por otra el ge-mido de nuestras penas; que es asimis-mo la expresión de nuestra confianza inquebrantable e ilimitada en el socorro y en los remedios de la infinita miseri-cordia de ese Dios que ha hecho cura-oles los individuos y ios pueblos. Los santos y santificantes esplendo-res del centenario franciscano no se habían apagado todavía, y ya se pre-sentaba la celebración de los centena-rios de San Agustín, de San Emerico, de San Antonio, de la Medala Mila-grosa y del Concilio de Efeso, que se prepara ya en un laborioso silencio. Glo-riosas evocaciones, y por decirlo así, resurrección y renovación de figuras magnificas y de hechos memorables del pasado; despertar próximo y extendido cte fe y de vida cristiana. Nós apenas podemos hacer alusión a los Congresos Eucaristicos sucesivos de Budapest, de Cartago, de Loreto, cuyas maravillas de fe, de piedad y de frutos santificantes Nos hacen desear más vivamente los de Barí y de Irlanda que se perfilan ya en el horizonte, anunciándose magnífi-camente. Apenas podemos hacer alusión a estos astros espléndidos o, por mejor decir, a las verdaderas constelaciones que la Divina Providencia nos ha per-mitido agregar al cielo de la santidad glorificada. 
De todos estos grandes y verdadera-mente inefables consuelos y de todos los otros que los han acompañado y que han sido sus preciosos frutos, no cesaremos jamás de dar gracias a la infinita bondad del Señor. De esos fru-tos, colocamos en primer lugar la ma-ravillosa perseverancia y el desarrollo continuo del celo activo y generoso de todos los fieles, y en todos Is países, por las Misiones, por la Acción Cató-lica por las obras y laa instituciones propias para promover y elevar siem-pre más la instrucción religiosa y el culto de la ciencia; de las ciencias sa-gradas y de todas las ciencias armoniza-das con la fe. Y todo esto, a pesar de las extraordinarias dificultades de )os| tiempos. 
El malestar económico 
y el paro 
Y ahora comienzan las notas doloro-sas, verdaderamente dolorosas, y tales como la historia no ha registrado ja-
más; tal vez porque el mundo no M ha encontrado nunca en las condiciones que vemos y en las cuales vivimos, que hacen inevitables las más vastas y le-janas repercusiones de todas las sacu-didas que se producen en los d.fencntea países y en los diferentes medios polí-ticos, sociales, financieros, económicos e industriales. Queremos hablar de esta ni~'c.:tar financiero y económico gene-ral, hasta universal, que se siente tan penosamente en la misma organización de los Estados y en ios pueblos, aun los más ricos y fuertes, como en las modestas y humildes familias; y en és-tas, como se comprende bien, mucho más dolorosamente. 
Queremos hablar de este paro tan xtensamente esparcido, que priva de trabajo y de pan a tantos obreros coa sus familias, y que hace sentir nueva-mente la necesidad de un mejor equili-brio social e internacional, inspirado por una justicia mayor y por una mayor caridad cristiana, la cual, sin pertur-bar el orden establecido por la Divina Providencia, hace posible y efectiva en-tre las diversas clases y diversos pue-blos la colaboración fraternal, útil para todos, en lugar de la lucha y la concu-rrencia dura y desenfrenada, perjudi-cial para todos, y desastrosa en mayor 
0 menor plazo. ¡Benditas sean todas las iniciatúvas que tienden a disminuir los grandes sufrimientos del presente y a preparar un mejor porvenir! Queremos hablar de esos vagos te-mores con las cuales muchos miran al porvenir, como sí viesen en más de un sector del horizonte nubes amena-zadoras; temores, digámoslo en segui-da, excesiivos a nuestros parecer; y nubes, que, como esperamos, no todas sn anunciadoras de tempestades, aun-que tienen en suspenso los espíritus y los conturban. No todas, decimos, por-que universales y espantosas tempesta-des se preparan seguramente por me-dio de tina propaganda subversiva de to-do orden y enemiga de toda religión, así como por el contagio de las maias costumbres, de ideologías desastrosas, de deplorables debilidades y de más de-plorables connivencias, si la búsqueda demasiado ávida de intereses materia-les continúa sin combatir debidamente esos desórdenes y peor todavía sí los favorece. 
A todos los males de que hemos he-cho alusión han venido a agregarse en Italia tantos desastres terrestres, con terremotos y perturbaciones marítimas, fluviales y atmosféricas. Siempre y en todas partes las penas de los hijos son y serán las penas del Padre, el cual, al lamamiento que de todas partes se le ha hecho, ha respondido y responde, pri-meramente con la oración de cada día y con el aliento de su palabra pater-nal, y después también en la medida de sus recursos, acrecentados por nume-rosas, filiales y conmovedoras generosi-dades, con socorros materiales; pero, por otra parte, entre todos esos soco-rros es preferida por Nos también, y entre todos solicitada de Nós con ma-yor insistencia y con mayor voluntad acordada, la caridad del trabajo; de numerosos trabajos. 
La persecución en Méjico 
en Rusia y en China 
Colocados por la mano de Dios a la cabeza de toda su Iglesia, nuestro co-razón está en todas partes donde ella sufre, combate y ora. Y es allí adonde van nuestras solicitudes y nuestras ora-ciones para orar, combatir y sufrir con ella. Y esta Santa Iglesia de Cristo su-fre, al orar, indecibles penas; y, al rar, sostiene las luchas más ásperas en más de una Nación. Hace falta todavía orar mucho, a lo menos orar, por nuestros hermanos y nuestros hijos de Méjico; por los ad-mirables campeones que en nombre y por el amor de Jesucristo sufren y mue-ren en Rusia y en la Siberia, preparan-do con sus sufrimientos el renacimien-to en Cristo de esas inmensas regio-nes y pueblos innumerables. Hace falta, además, orar por nuestros buenos y valerosos misioneros y por nuestras queridas Misiones de China, que en numerosos lugares de ese ín-| menso país han atravesado y atravie-¡san todavía hoy muy duras pruebas, no Iin la gloria de verdaderos mártires, y ¡no por esas gentes que son buenas y 
1 pacíficas, sino por un número relativa-mente pequeño de hombres violentos, con frecuencia excitados por la misma nefasta propaganda antisocial y anti-rreligiosa que amenaza a todo el mun-do civilizado. 
La propaganda protestante 
en Italia y en Roma 
Colocados por la misma mano divina sobre la silla episcopal del Príncipe de los Apóstoles y Obispo en esta ciudad de Roma, escogida por Jesucristo para ser el centro y la cabeza de toda su Iglesia Católica, Nos tenemos que ver cada día con dolor al proselitismo aca-tólico, aun anticatólico, desarrollar en Italia, y en Roma más que en otro si-tio, una acción tanto más intensa "y siempre más vasta, reptante aquí e in-sidiosa, allí audaz y descarada, que en-cubre el peligro y los perjuicios de las conciencias con el atractivo de venia-jas gratuitas o poco menos, y que apro-vecha, la mayor parte de las veces, la ignorancia y la ingenuidad, unidas con frecuencia a la miseria y al hambre. Y todo esto se hace en presencia de una ley que admite sin duda a los no católicos al ejercicio de cultos diferentes del cul-to católico, pero que no los declara d̂ ' ninguna manera admitidos a hacer pro-selitismo, y mucho menos todavía un proselitismo desenfrenado contra la re-ligión católica, la sola religión del Es-tado (Tratado de Letrán, Artículo pri-
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mero). T todo esto, como si pudiera pación en sus frutos, que sólo su amls haber otra cosa más ofensiva e inju-riosa que ese tal proselltismo para la 
persona del Soberano Pontífice (Trata do de Letrán, Articulo 8); otra cosa más opuesta al carácter sagrado de la ciudad eterna, Sede episcopal del So-berano Pontífice, centro del mundo ca-tólico y término de peregrinaciones 
tosa cooperación puede producir. 
Nacionalismo y patriotismo Y-es más difícil, por no decir imposi-ble, que la paz dure entre los pueblos y los Estados si en lugar del verdadero y puro patriotismo reina y se ensaña un (Concordato de Letrán, Artículo prime-1̂ ,0.̂ ™0 « J ^ » y d̂ o es decir, ro). El tenor de la ley y de los acuer- ? odl0/, ̂  ? * Cn de m,UtU0 
dos solemnes es claro v convincente, v deseo del blen: la desconfianza y el re-para explicar esto que sucede. Nos eslí*10' luSar de ̂  confianza fraternal; preciso pensar en su olvido o én la Ig-R* concurrencia y lucha, en lugar de la norancia del proselitismo que deplort ^ ^ ^ Í J ^ 6 1 1 0 ^ J de fla cooperación; mos. Por esto hemos creído necesario ? ^iclón de hegemonía y de prepon-recordar aquí claramente los primeros,; d ^ f ' e° del J 6 8 ^ 0 y de ,a y señalar con toda claridad el segundo.'^f^^/f^10^8^8 a"n(lue Tenemos confianza de que esto no¡é8t08 8ean los de los déblle8 y de los 
* u L S Í l ^^wnf'h10' T^o^^l ^más. es absolutamente ímpo-ddar de las buenas disposiciones que ... , ' ,, „ f reclama el Interés mismo de la nación l3lble que 103 Pueblos Posean y gusten l  i í t es i   l  i  t tranquilidad en el orde  y la ]lb 
r n e í u ~ uX'dTá'^ ûe ̂  ̂  .senda mismala Z . 
'nen amenazas y peligros a los cuales no se opongan medidas y precauciones sufi-cientes de defensa. Y ciertamente ame-
dad religiosa. Nos satisface ver un sig-no y una prueba de estas buenas dis-posiciones en el decreto que hemos leí-do recientemente y que reconoce la per-sonalidad jurídica, con efectos civiles en Italia, a la obra instituida por Nos pa-ra la Preservación de la Fe. 
Llamamiento en favor 
de ia paz 
nazas y peligros son Inseparables de la propaganda antisocial y antirreligiosa, a la cual hemos ya aludido; pero no so-lamente con las defensas materiales se las podrá alejar y vencer. 
En cuanto a las amenazas de nuevas guerras, mientras los pueblos sienten to-davía tan dolorosconente el azote de !a espantosa guerra última, Nos no cree-mos, Nos no queremos creer, que existe actualmente un Estado civilizado que quiera hacerse tan mostruosamente ho-micida, y casi ciertamente suicida al mismo tiempo; y si de su exlstencl" ac-
Y ahora el augurio que os dirigimos, Venerables Hermanos y Amadísimos Hijos, Nos es puesto en los labios por la solemne y dulce fiesta que de nue-vo Nos preparamos a celebrar: Paz enjtual pudiésemos tener alguna sospecha la tierra. Este es el augurio descendido positiva, Nos deberíamos volvernos a del cielo y cantado al principio por los!Dios y dirigirle la oración Inspirada del ángeles sobre el pesebre del Rey inmor-ÍRey Profeta que conocía bien, sin em-
bargo, la guerra y la victoria: "Destru ye las gentes que quieren las guerras"; y también la oración de la Iglesia: "Da-nos la paz". 
Una Encíclica sobre 
tal de los siglos, venido para pacificar los hombres con Dios, y los hombres con los hombres; sacrificándose por to-dos, recordando a todos la universal paternidad divina y la universal fra-ternidad humana; recordándoles asimis-mo la idea y la práctica de la caridad fraternal, la justa estimación, el buscar primero y principalmente los bienes es-pirituales y el desinterés por los bienes terrestres. ¿Qué augurio más oportuno y que responda más a ese grito uni-versal? ¡La paz! ¡La paz! Precisamen-te por esto nuestro augurio no se diri-ge Bolamente a vosotros, sino también al mundo entero. 
Al mundo entero, porque Jesús ha ve-nido para salvarlo entero; pero de una manera particular a todos los queridos hijos de la familia católica, de la Igle-sia que Jesús vino a fundar. Se trata 
de la paz traída por Cristo, de la paz porque se trata de una Encíclica de Ja de Cristo, y no se quiere estar con Cris-¡CUai nadie sabe todavía nada. Como veis, to ni pertenecer a Cristo si no se está'i0 qUe hacemos aquí es una anticipación con la Iglesia católica y en la Iglesia;confidencial de Padre a hijos; a los hl-católica. Donde está la Iglesia, allí está jos más próximos y predilectos con los Cristo. Por eso los católicos no son Ha-1cuales, durante la visita que han venido, 
mados solamente a gozar con más lar-la hacerle, no puede mantener ya d es- canzado a su país; amor que nos hace gueza y predilección de la paz de Cris-lcreto. to; como son lamados a consolidar y Será una Encíclica acerca de un asun-a extender el reino de Cristo, así son to importantísimo y que interesa en el lamados a consolidar su paz, y esto mayor grado a la familia, a los Esta-mediante el múltiple apostolado de las Idos, a la humanidad entera. Un asunto buenas palabras, de la actividad bien-i siempre actual que presenta hoy aspec-hechora, de la oración, en fin, tan fá-!tos deplorables e inquietantes en sumo cil para todos y tan poderosa, y aun i grado; tan inquietantes que Nos hemos todopoderosa delante de Dios. La glo- juzgado en conciencia que nuestra inter-vención no era solamente oportuna y ne cesaría, sino, además, urgente. La En 
el matrimonio 
Pero es tiempo de venir al aguinaldo después del voto de la paz, de paz ver-dadera, de paz interior, de paz tranqui-la y segura. Debemos decir enseguida que Nos hemos deseado vivamente y es-perado presentároslo hoy mismo a vos-otros, queridísimos hijos y venerables hermanos, y con vosotros ai universo ca-tólico. Sin embargo. Nos ven;os obliga-dos a daros solamente el anuncio de que será pronta, dentro de pocos días, y po-drá y deberá llevar todavía la fecha de este año 1930. Llevar la fecha, decimos, 
gencla en lo que se refiere a las condi-ciones y precauciones prescritas por los sagrados Cánones, sin las cuales, aun en presencia de graves motivos, la ofensa de Dios y el peligro de las al-mas hacen imposible todo permiso y toda concesión. De estas condiciones y precauciones Nos hemos tratado, no con personajes políticos de ningún país, ni de ningún Gobierno, sino con ios regios contra-¡ yentes mismos; los cuáles se compro-j metieron foimalmente, y por un escri-i to donde se recordaban los Cánones en cuestión, redactado en términos propios I para inspirarnos la plena y absoluta! confianza (confianza debida ya, como' es claro, a la cualidad de sus augustas' personas) de que ellos comprendían ple-l ñámente y que ellos medían todo el al-cance del compromiso que adquirían;! y de que con la perfecta lealtad que: convien a Soberanos, asumían también! la obligación de serle fieles. 
Pero he aquí que acerca del aconte-cimiento histórico, acerca de las pre-! cauciones reclamadas y concedidas,! acerca de los compromisos adquiridos,' acerca de la celebración misma del ri-to sagrado, ha venido a extenden&e una| verdadera nube de falsas noticias, rela-j tivas a negociaciones imaginarias, tran-' sacciones absurdas y comentarios (irnos confusos e inciertos, y los otros contra-rios a la verdad de los hechos y de su contenido moral y religioso, que no pro-venían solamente de personas privadas, ni de ambiente particular); y lo que es más, de solemnes olebraciones confe-sionales, preparadas cuidadosamente de manera que diesen al gran público la impresión de que renovaban, o por lo menos completaban, un matrimonio que era ya un hecho consumado y comple-to. Por lo cual Dios ha sido manifiesta-ente ofendido en un sacramento ins-tituido y particularmente honrado por él; con lo cual un gran número de per-sonas han sido engañadas e inevitable-mente inducidas a error; con la cual se verificaba un escándalo verdadero, que no era menos culpable por ser es-cándalo de los que la Ingenuidad y la ignorancia asemejan a los niños, a es-tos pequeños contra el escándalo de los caíales Jesucristo precisamente ha to-mado tan terriblemente la defensa. Y es precisa y únicamente por el honor de Dios y por el bien de las almas, como exigían el deber y la responsabilidad del ministerio apostólico, por lo que hemos aprovechado esta solemne asam-blea para poner en su punto la verdad de las cosas y de los hechos. 
Los queridos y fieles hijos que tene-mos en Bulgaria, todo el pueblo búlga-ro y sus Soberanos, saben el amor que en Jesucristo les tenemos; amor del cual, manteniendo la ley en vigor, les hemos dado pruebas reconocidas; amor que en la medida de nuestros recursos  ha levado a socorrer las familias afectadas por los desastres que han al 
LOS CONFLICTOS UliieSillOS ALEMANES 
i l E M T o u c o 
El Pontífice bendijo el 
domingo los "Agnus Dei" 
carácter de anticipo y deberán ser re- Asistieron 3 la Ceremonia IfK ntt 
integradas ai Tesoro. jes c^stercignses de JerusaiTn11' 
Clas i f icac ión de Reg stros' qUe ios han preparado 
Papa aprueba el reglamento 
emisión de monedas 
más a que el presente real decreto se re-fiere, se Ingresarán a disposición del Con-sejo Superior de Ferrocarriles. Al afectar al pago de créditos, los U-jtulos que el Consejo Superior de Ferro-I carriles haya recibido de la Dirección del ¡Tesoro, se adoptarán las garantías nece-jsarias para que durante el plazo que se 'estime oportuno no sea posible negocia? ¡ni pignorar dichos títulos. Las cantidades que por los conceptos !anteriormente señalados reciba el Conso-jo Superior de Ferrocarriles, tendrán el 
de la Propiedad 
I Al recibir el ministro de Gracia y Jus-¡ticia a les periodistas, les facilitó el ín-'díce de la firma que había sometido a ¡n i aprobación de Su Majestad. —Como verán en ella—agregó el señor Montes Jovelar—, los el 
(De nuestro corresponsal) ROMA, 29.—El Pontífice ha ben̂  u , 'los "Agnus Dei" que este añn fil l<l0 , do  ecretos mus:flgura *e los ̂  re^^^ êa ¡a 
importantes so : l nombramiento d'i) fizados, esto es: del Cardenal BpII 0" 'señ r Ibargüen para presidente de la no, Teófilo da Corte, Lucia Filinnf1̂1'" sección segunda d la Sala primera del Catalina Thomas. pp nl y Supremo, cuyo nombramiento he pro-1 La ceremonia se celebró en el aula con puesto por ser el magistrado más anti-'s'̂ lal. Acompañaban al Papa la ^ \lu0 y feû  rran^ concones P - j ^ - / ^ - ^ L ^ É ^ S el cargo que ha de ocupar. \„{a f„¿ aa;a°\*n n ^ "r c^m>-
El otro decreto es 
y , ., "la fué asistido por monjes clrtercienlf el de clasificación de la Basílica do Santa Cruz. de JeS de Registros de la Propiedad y unifica-jlén, los cuales tienen el privilegio de nrl |ción de fianzas. Este es un asunto que parar los "Agnus Del". Estuvieron m i ¡se había modificado en el año 1914, sin lentes, además en la ceremonia, dlgnata-que hasta la fecha se hubiese hecho na-¡Sfiâ ĝ p̂̂ pfontiflcia y al^^ fa-
, Esta es la quinta vez que Pío XI ce-""jlebra esta ceremonia que data de los pri-
ARRIBA: Disputas académicas en la bárbara Edad Media. 
ABAJO: Disputas académicas en la progresiva Edad Moderna-
("The Holite Press", London) 
N O T A S P O L I T I C A S 
da sobre el particular, lo cual era n e a sario realizar, pues en el año 1920 
habían modificado los aranceles, y a pe-1 meros tiempos de la Iglesia —Daffi.V sar de ello seguía la misma clasificación I ¡sión d ed que se había hecho en el ano 14. î iicuas Uno de los periodistas preguntó al ml-l (De nuestro corresponsal) nistro cuál era la nueva clasificación que| ROMA, 29—El Pontífice ha aprobado se había aprobado. el reglamento de la emisión de monedas. El señor Montes Jovellar respondió: |<lue será publicado mañana.—Dafflna. —Se consideran Registros de prime- Más felicitaciones 
ra aquellos que Ingresen una cantlaaoj (De RUestTO corresponsal) 
superior a 38.000 pesetas anuales; d̂  ĵQMA, 29.-E1 Pontífice ha recibido segunda, los que exceaan de 23.300; de con ocaslón de la felicitación de las Na tercera, los que pasen de 11.300, y de vidades, a los ministros de Nicaragua cuarta, los que no leguen a esta cifia. ¡de Bavlera. San Marino, Yugoeslavia, La unificación de fianza se ha esta- ¡Lituania, Hungría, Checoeslovaquia, Aus' blecido de la siguiente forma: Para Madrid y Barcelona, 20.000 pe-setas; para los Registros de primera, 5.000 pesetas; para los de segunda 
De<5nach0 Cnn el Rev̂ n el real decreto número 2408 de 7 de|2.500; para los de tercera 1.750, y pa uebpdüHü UHI "By i novÍ6mbre ú]tim0i a la &U3ti- ra los de cuarta, mil pesetas. 
Con Su Majestad despacharon el pre-sidente del Consejo y los ministros de Estado y Gracia y Justicia. El general Berenguer dijo que había una firma nu-merosa de Ejército; un decreto cubrien-do la vacante del general Las Heras y otros sobre la combinación a que esto ha dado lugar. El duque de Alba, una combinación diplomática y un canje de cruces. El se-ñor Montes Jovellar, firma corriente. 
tria. Irlanda, Portugal y Honduras. El Papa ha recibido también al delegado apostólico en Persia, monseñor Smets — Dafflna. 
Juventud Católica de San Marcos 
El 8 del próximo enero, celebrará una 
tución en el pago del derecho de entrega1 He tenido Interés en hacer esto, por- reunión la Juventud Católica de San Mar-de la correspondencia a domicilio, con!que constituía una de las aspiraciones eos, con asistencia del nuevo consiliario a aplicación a ésta de un sello especial , mág atendibles que tenía el Cuerpo de °?n ânueJ de Santiago. Los elementos a cargo de los remitentes. Seffistradores directivos de este Centro celebraron ya Con arreglo a dicho real decreto debe- Rê fn̂ orê  minit,tro comunicó QUe "intérnente otra reunión, a la que hi rán los expedidores adherir a su come- Después e ministro comunicó qut ¡cimos referencia en estas columnas, aun-pendencia un sello de Correos de cinco anteayer había asistido al banquete que que por error tipográfico decíamos Ju-céntimos del modelo especial creado, el Notariado español había ofrecido aLventud Católica de San Andrés, que ha de sustituir a la cantidad en me-¡nuevo director de los Registros, don I Ejercicios espirituales tálico que hoy abonan los destinatarios Camilo Avila. I —. —. Trx„ ^ . a los carteros distribuidores. Dicho se- _En este acto—dijo—pronuncié unas' rt7^A^\29.-Ayer comenzaron en el 
/.orfoa1 . . j i j i t • ¡Colegio de oan José de vulafranca de , nm,w palabraS d-c,end0 a los °otari08 ^̂ los Barros, los ejercicios espirituales, or-• Pjusys ;o que respecta al estudio y aprobación iganjzadog p0r ias juventudes Católicas 
lio habrá de ser aplica  a las ordinarias y certificadas y 
L a m a ñ a n a del presidente j ^ , ^ ^ ^ ^ t ^ a ^ , . ; Z ^ T H T ^ ^ = ^ % : 
Canarias Posesiones' ma' Que será abordado por mi y re-;teneclentes a los centros de Vilafranea, « 5 « u M S ^ S ^ ^ . W n Í u I T ^ : O T ^ M * : . -a mayor breved*, poSlWe, aln Seraje ̂ .^amea deja 
ría y el deber de este apostolado de paz Nos pertenece especialmente a Nos y a todos aquellos que son lamados a 
También conferenció con el goberna y nos hará siempre orar al Dios todo-|dor (le Sevilla, que le habló de obras poderoso y misericordioso por su ver-ĵ 116 realizar en dicha capital a fin de ali-dadera prosperidad temporal y espLri- r18* la crisl3 de trabajo, ual. * • * 
Ahí tenéis, Venerables Hermanos y También le visitó el gobernador del *nt9r!?r.1 no deben llevar adherido el se-
h« r-̂ riî  t.,^0i l"o adicional creado de que se trata. 
La aplicación del citado sello es Inde-
queridos Hijos, nuestro augurio y núes- Banco de Crédito Local, sefior Ordóñez. tro aguinaldo de Navidad; sólo nos res 
la otorgaros, como lo hacemos de todo corazón, la bendición apostólica. Ben-dición grande y abundante que baste a vosotros todos y a cada uno de vos-
sef •mlriláfil'tí̂  d'él' Ofoá'̂ e'ía paz; pérojfelativamente a la condición, a"ia3"ne-
cesidades y a los desórdenes presentes de la familia y de la sociedad. Es evl 
;9rukr3$aí$,del. î r̂ijx}q io icristia o• otros que .Nos rê oéijáis co» vuestra 
hay ahí un vasto y magnífico campo de acción también para todos los se-glares católicos, que Nos no cesamos ¡dente, y lo será más todavía después de de invitar y llamar a la participación la lectura, que un acto de tal gravedad del apostolado Jerárquico. Y a todos ¡y de tal importancia ha requerido nece-los católicos del mundo, y sobre todo i sanamente una prolija meditación y 
preparación, y que ha hecho ya mucho camino en nuestro espíritu mucho antes de que un matrimonio reglo viniese a hacerlo más oportuno y necesario de lo que lo hacia ya el estado general del mundo. Más oportuno, decimos, porque de la doctrina y de las leyes divinas y ecle-siásticas, de las cuales Dios bendito en 
a los que estudian, trabajan y oran en la acción católica. Nos dirigimos hoy de una manera más calurosa esta Invi-tación y este lamamiento. Que se unan todos en pleno acuerdo de pensamien-tos y sentimientos, de deseos y de ora-clones, de obras y de palabras; palabra hablada, palabra escrita, palabra im-presa, y esto constituirá una atmósfe-ra de paz templada y seguramente bien-j el misterio de su consejo ha querido con hechora, que envolverá el mundo en- fiarnos la custodia, la Interpretación y tero. 
Pero es preciso que sea la paz de Cristo, y no un pacifismo sentimental, confuso y sin discernimiento, porque la verdadera paz es la que viene de Dios y que tiene de paz verdadera los ca-racteres esenciales e indispensables. La Iglesia, esta Incomparable maestra. Nos lo recordaba hace pocos días haciéndo-nos leer en la santidad del divino sa-crificio la hermosa y profunda palabra del Apóstol de las gentes: "La paz de Dios, que supera todo sentido, custodie vuestros corazones y vuestras inteli-gencias en Cristo Jesús Sefior nuestro." 
La paz y la justicia 
LA paz de Cristo, la paz verdadera, sobrepasa a todo sentimiento; y es 'in grave error creer que puede reinar una paz real y durable entre los hombres y entre los pueblos, mientras ellos se ad-judican principalmente y con la mayor avidez los bienes sensibles materiales y terestres; los cuales, siendo limitados, di-fícilmente pueden bastar a todos, aun-que nadie (¡cosa difícil!) no quiera ha-cerse la parte de león; y tanto mayor es el número de los que de ellos partici-pan, cuanto menor es la parte de cada uno; por donde estos bienes son casi Inevitablemente causa de ambiciones y envidias, al mismo tiempo que de dis-cordias y conflictos. Lo contrario sucede con los tesoros espirituales: la verdad, el bien, la virtud; que abundan y fructi-fican para provecho de los Individuos y de la colectividad cuanto en mayor abun-dancia se comunican. 
Otro error contra el cual la palabra apostólica, divinamente Inspirada, quie-re prevenimos es aquél en que se cae cuando se ere que puede haber una paz verdadera exterior entre los hombres y entre los pueblos donde no hay paz In-terior, es decir, allí donde el espíritu de paz no posee ya las Inteligencias y los corazones; las almas enteramente. Las Inteligencias, para reconocer y res-petar las razones de la justicia; los co-razones, para que a la justicia se aso-cie la caridad y que prevalga aun so-bro la Justicia. Porque aunque la paz, según el Profeta, debe ser obra y fruto de Justicia, pertenece más bien a la ca-ridad que a la Justicia, como lo ense-ña luminosamente Santo Tomás, y en conformidad, por otra parte, con la na-turaleza de las cosas. 
Es difícil, desgraciadamente, que la paz interior de las Inteligencias y los corazones reine entre ciudadanos y cla-ses sociales, si fuertes motivos de con-flictos nacen y perduran entre los ciu-dadanos y las clases sociales a causa de una distribución no equitativa de los beneficios y de las cargas, de los dere-chos y de los deberes, del capital, de la dirección, del trabajo y de la partici-
el magisterio. Nos somos deudores a to-dos, cualesquiera que sean: pobres y ri-cos, débiles y poderosos, pequeños y grandes; y porque a estas doctrinas y a estas leyes pertenece Igualmente lo que la Iglesia enseña y ordena respecto al matrimonio y precitamente respecto a l  matrimonios mixtos. 
Más necesaria, decimos también, por razón de los graves incidentes que han tenido lugar con ocasión de estos ma-trimonios. 
Nos expresamos de esta manera por-que relativamente a este importante acontecimiento (importante en si mis-mo y en sus consecuencias posibles pri-vadas y públicas, de las caíales hemos ¡pesado delante de Dios toda la grave-dad y al mismo tiempo la responsabili-dad que de ello para Nos derivaba), no podíamos ni debíamos tener otra difi-cultad que las inherentes a las cosas y a las personas; dificultades que justifi-can plenamente la actitud de la Iglesia católica, siempre contraria en principio a los matrimonios mixtos y su Intransn-
Guinea y Rio Munl y Colonias de Rio ¡ precipitaciones mcotnpatibles con el «s-Q^n^ FuénL £ de Oro y La Agüera. iludió del mismo, pero sin dilaciones. |̂ uaga C^ocza. ^ \ o se ie rcicfos La correspondencia dirigida al interior que son también incompatibles con mi l^^ de las poblaciones y a destinada al ex- modo de ger y con el cumplimiento del iegio. Los ejercicios terminan el día 31, tranjero. asi como los demás objetos j deber coen una cô umón general sdenmisima postales no comprendidos en el párrafo, a la que asistirán representaciones de 
La UniOn NaCIOnal de ios centros de algunos pueblos inmedla-> i tos. 
funcionarios civiles 
• líj t .nn» t t i * nj ' t 'x * v > < r i aonor Aicamira v ai amable presencia; que baste también a prenga de Bu Îres cada uno de los que vosotros tenéis en el espíritu y en el corazón; bendición que quiere ser también un augurio de buenas y excelentes fiestas, de buen ' feliz año; de todo bien. 
auni 
HOV ConSfiíO flf» m¡nktrn<: 1)611(116111:8 de los dcmás q"6 correspon 
nuy, UUNMilU Ug miniSirOS d adherir en concepto de franqueo, cer-! —¡—.... .. . 
Por la tarrlP ^rai K o n r m * . , tificaeio. derecho de seguro, urgencia o h n i í m̂isión de la Unión Nacional 
Por la tarde el general Berenguer conl | j . ^ ^ ^ a las distintBas de ^. de funcionarios civües", ha visitado al 
í-rê C_?_..̂ íf°3!:,í1̂ -! ^̂ ^̂ ^̂ Irrespondencia comprendidas en esta re-1 general Berenguer, al que prometieron 
entregar una nota esta tarde para que pueda dar cuenta de la misma al Con-sejo. 
NUEVOS MODELO» 
E 
Toman a los recién nacidos 
las huellas dactilares 
de Instrucción públic . Después recibió! orma, según su naturaleza l señor Altamlra y al representante del La entrega de om-retepondencla a do-en Europa. i micilio strá gratuita desde el día prime-A última hora se reunieron con el pre-1 ro de enero próximo, sldnte los ministros de Hacienda, Go- Se ruega al Público en i t rés dl bernación y Economía. Estuvieron re. mejor servicio tenga presentes las ob-unidos durante una hora. iservaciones que anteoeden, toda vez que .. " ^ , ""ia- . „ . , '1 ano aplicación del sello especial aludí-Al abandonar el despacho oficial el do ĝ rá motivo para considerar insufi-señor Wais dijo a los periodistas que hoy cientemente franqueada la correspon-en el Consejo se volverían a ocupar de dencia afectada por dicha omisión." 
E ^ r r ' i a ^ u ^ El presupuesto de E c o n o m í a * ™ Z V ^ l ie t £ \ NL,evo ^ e s M e n t e de la Juventud 
Los periodistas preguntaron al minís- A mañana sostuvieron una exten- de Tudela, que estuvo al ser- Católica de Sevilla 
tro de la Gobernación si era cierto que conferencia en Hacienda loa sefior** v1c10 de Amando el Católico y de Car-i SEVILLA. 29.-Por el Cardenal Hun-
el jefe del ̂  a Ü Á S ^ de ,a pr0p,edad de don ^ ^ ^ ^ 
M a ñ a n a , el discurso del ¿¿a.n£n / £ a f ' ; ^ a - f e r e n 1 S 
de la Juventud de la parro<vula de San Roque desde su fundación. El presidente que ha cesado, don Fran-
se ha 
La Legión Católica Española 
CARTAGENA, 29.—Con la aprobación y el apoyo del Prelado de la diócesis, se constituyó la delegación cartagenera dfi la Leg!ón Católica Española. La for-man: don Pedro Gambín. consiJiaílo-̂ e-legado; don José López, vicesubdelega-do; don Juan Martínez Illescas; secrrui-. . . ! rio, don Juan Mercader; vicesecretario, Setenta y CinCO mil pesetas don Antonio Navarro; tesorero, don Mi-sruel Arjona; vicetesorero. don Cristóbal 
para adqu is ic ión de un archivo i CaAmPo- , . , a 
Z J ¡ Aver, en la parroquia del Sagrado La "Gaceta" del domingo publica unj Corazón se celebró la solemne Imposi-real decreto de Instrucción pública, au | ción de distintivos. En la Misa de Comu-torizando la adquisición por el Estado/ n:on predicó el consiliario. 
./ais y Rodríguez de Viguri. Ambos mi-
im**: GLORIETA DE SAN berhjrdo, 3 nota anunciando categóricamente que las nistro3 estudiaron detenidamente el pre-h*v imezas o í hspuesto elecciones se celebrarían en el plazo pre- „„4._ ^ T?n r 
Las obligaciones de la conde de Bugalla! 
De este modo evitarán la confusión 
en un hospital 
plazo pre-; uesto de Economía, j visto. El sefior Matos respondió que ese B era el propósito del Gobierno, pero que no era verdad que el presidente fuera a 
facilitar ninguna nota. Fpprnuiapia Añadió el señor Matos que todas las Odjd renuvidMd 
noticias recibidas acusaban tranquilidad T ..óJ--*.» Hnminp-n hí*™™* t 
completa en el país. un r̂eâ cVde H ^ ^ pronunciará el conde de Bu-Hica en otros aspectos. 
El Consejo de ministros se celebrará,;tulos que sin cancelar ni destruir custo- «alla¡ ^ ŝcurso, definiendo la ideólo-j p¡esta de ja Juventud Católica como de costumbre, en el palacio de la día, la Dirección general de la Deuda. &ia del partido ante los problemas de alebrado la Presidencia, a las cinco y media de la procedentes de la C a ^ Amortización.¡actualidad. .luv̂ ud CatóliTa Turolenŝ  la fiesta tarde. suprimida por real decreto de 11 de mar-
En la Junta general reglamentaria, que celebrará el Círculo Liberal Conser-, visto precisado -a dejar el car̂ o para vador, mañana miércoles, a las seis de dedicarse más de lleno a la acción cató-
LONDON, anterior, 29.—Con el fin de evitar sensibles equivocaciones en el Hospital Victoria de esta ciudad, donde dan a luz gran número de mujeres to-dos los días, se ba ideado un ingenio-so sistema-Guando una mujer Ingrese para dar 
, . zo último, así como las disponibilidades El eStadO de Qtierra existentes de la misma procedencia, se{ aplicarán al pago de obligaciones contrai-
Pnr ln̂  minl̂ tprin»?, de 6U Patrono San Juan Evangelista 
r o r ios mmisienos (;on una Mlga de Comuniónf que se vió Gobernación.—El ministro perma eció Algunos periodistas Interrogaron ayerjdas por la Caja Ferroviaria del Estado.'toda la mañana en su despacho y no al capitán general de Madrid sobre el| A tal efecto, la Dirección general de la I recibió visitas. No facilitó ninguna no-levantamlento del estado de guerra. El Deuda, entregará a la del Tesoro público general Berenguer (don Federico) res-¡̂ s valores y existencias metálicas de que 
pendió que Ignoraba cuándo sería, pues pueda disponer. , . , „ 
„— _ 0 r —F .H , 6, , . . .̂ L,„„,.,. La Dirección general del Tesoro pro-
a luz en el Hospital la primera opera-jP01, eí'tar declarado el estado de guerra cederá ̂  mediación de la junta Sindical ción será tomar las huellas dactilares de!en toda EsP̂ a. su levantamiento te- de Bolga a la enajenación de los restan-
ticia a la Prensa Instrucción pública.—El ministro, aún no repuesto del todo, acudió a su des-pacho oficial ayer mañana. A los perio-distas que hacen Información en aquel 
muv concurrida, no sólo de miembros de la J. C. sino de fieles en general, que uuisieron asociarse a esta fiesta, til deán de la Catedral pronunció una fer-vorosa plática, en la cual ha considera-do la Eucaristía como fuente de las energías apostólicas que deben desple-gar los jóvenes católicos. A las diez y media se celebró M̂sa 
l  futura madre. Después cuando naz. nía que ser decetado por el Gobirno. Es-teg títulos que reiba e la Deuda. El su secretario particular, que no tenía nin centro, les comunicó, por intermedio de golemne en el lo má8 ampio de Te a su hijo, se imprimirán en la mismahoja la huella del pie del recién nacido. De este modo no será posible ningún cambio de niños, por confusión de nom-bres o cambio de collares de identifica-ción, caso que se ba registrado ya en algún Hospital de otros países. 
A U T O S C O R D y A U S U R N v e l a z q u e z j s 
te es el que tiene que decidir, además, producto de esta negociación, y los de-'guna noticia de que darles cuenta, si ha de levantarse en todo el país o sucesivamente por regiones. 
El mejor pavimento Los cinco c é n t i m o s del cartero 
Nota de la Dlreclcón de Comunica-
clones: "Por circular de eeta Dirección gene-ral se han dado las órdenes oportunas y las Instrucciones complementarlas a to-das las oficinas de Correos, a fin de que a partir del día primero de enero próxi-mo se cumpla exactamente lo dispuesto 
L I N 0 L E U M 
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m 
Nada. No hay más remedio. Tiene usted 
que ponerse a régimen. Un vaso de leche y un 
par de huevos. 
—Muy bien, doctor. Y eso, ¿antes o des-
pués de las comidas? 
("O Prlmelro de Janeiro", Oporto). 
—¿Cómo? ¿Lleva usted un niño de cartón? 
—Sí, señor. Como hace tan mal tiempo, el de 
verdad lo dejo en casa. 
("Moustlque", Charlerol) 
—Abuelito, ¿quieres probarte es-
tos auriculares que te he hecho 
para abrigarte las orejas? 
—Luego me los probaré. Cuando 
mamá empiece a tocar el piano. 
("Fliegende Blatter", Munich) 
- * ^ úST \ 1  
—Oye, Críspula. ¿Has visto un billete de 
veinte duros que me dejé ayer en la otra ame-
ricana? 
—Ha sido la señora quien ha guardado el 
traje dej señor. 
—¿Y dónde está la señora? 
—Ha salido muy de prisa, diciendo que iba 
a hacer unas compras. 
("Paswlng Show", Londres) 
ruel. que estaba completamente Heno. Predicó el Padre Torras, de la Compa-ñía de Jesús. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 29.—La suscripción para las obras del Pilar alcanza hoy la suma de 2.898.494,80 pesetas. 
Homenaje a Guadalhorce 
en Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 29.—Ayer se cele-bró un gran banquete popular en honor del conde de Guadalhorce, organizado por la colectividad española de la ciu-dad. Presidió el acto, el jefe de la ca-sa Militar del presidente de la Repú-blica, en representación del primer man-datario de la nación, y asistieron auto-ridades, embajador de España, y ̂  personal de la Embajada y Consül&1Z de nuestra nación, y representac onr de las colonias españolas en númer°Hn, 800 comensales. Hubo elocuentes onu día. 
HESION CONTRftJ CONTIieiE 
LONDRES, 29. —Un obrero español ha hecho tres disparos de revólver co tra el contable de una Sociedad de * geles-Gazost. El agresor solicitó h ^ con dicho sefior respecto a los ^ ¿ " Z ^ sociales y aprovechó la entrevista hacer los disparos. El estado del n do es grave. n lllKllKülBllBia B R H «? rj B ® * * * * 
LIBROS Y OBJETOS 
PARA REGALOS DE NAVIDAD 
Y REYES S'.l LA 
Exposic ión infantil de 
V O L U N T A D 
ALCALA, 28, entresuelo 
MADRID 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.695 E L DEBATE 
L a goleta "Laurita" destrozada por el mar 
Hoy se pagará en Valencia el "gordo" de Navidad. Una 
granja de Vigo cedida por cinco años a la misión bio-
lógica de Pontevedra 
Emprés t i t o provincia! de tres_ millones de pesetas en Valencia 
Los chistularis vizcaínos 
Después de los últimos 
sucesos 
NUEVOS ACTOS RELIGIOSOS POR 
LA PAZ PUBLICA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Por Real orden circular que publicó ayer el "Diarlo Oficial" del Ejército se ^ « h ™ aa*nT. iŵ fm- v * ^ dispone que los jefes y oficiales, con dea-ií- Jo ^ f ^ l la h\facuitado una tino en el servicio de Aviación, que a; nota, diciendo que por haber cometido continuación se expresan, causan baja | ^fn^e mû cL Tue e tlihrâ a ^ el mismo y queden disponibles gu. 
&ficio de la Asociación Vizcaína de l̂Udl por e^o^a^n '̂pe-̂ ĉ ^^^^^ oXn S i -Caridad, ha tenido luRar un alarde de seta3 y el empresario del teatro en que d^bT novtfmbre de í& v Reílê  chistularis vizcaínos. actuaba con otras 500. cretos de 4 de nhrl̂ ^̂  Por la mañana hubo pasacalles por, í l l l J A f - ? I rZ l923 7 24 de ^ todas las bandas y a mediodía un con-! Estafa de más de medio millón * %5) v nlseVa ̂  JÍV, ^ • *~ on ino inrHínpq HpI Tn«tUitn y '3'}) y pasen a la situación B), de las 0'pnr la tarde artuó el cuadrô  SEVILLA, 29.-Notic¡as que se recibenIseñaladas en el vigente reglamento de ^M l̂odv comnuesto de seM Ecija ha sido descu-i Aeronáutica, aprobado por el de 13 de cho-Melody. c pest  e señoritas üe b¡erta una estafa ie Tnás de melo mI_ ,̂  , . ^ 
» aristocracia. |llón de pesetas. La estafa se venía co-Hidroavión inglés a Cádiz metiendo con la falsificación de firmas y _ . •< - sustrayendo efectos. Como autor, se se-
C ^ 1 Z " ? 9 ^ E 1 dia'5 de T ™ ™ ! ^ ™ * a una Person¿ ̂  cierta solvencia 
Blanuce que se dice ê ausentó de Ecija en el mes de noviembre y a la cual busca la Policía. 
julio de 1926 (C. L. número 251), con los derechos que a cada uno se le consigna.! 
Para las familias de los! 
a Cádiz el hidroavión inglés Blue Bird", pilotado por B. West, y en el que vendrá como pasajero su propie-tario Mr. D. Deusdrids. El amaraje ha sido autorizado por la Dirección gene-ral de Marruecos y Colonias, pues la ru-ta que seguirá será entrar por San Juan de Luz. a seguir por las costas del Nor-te de España, departamentos de Ferrol y Cádiz, Gibraltar, costa de Africa, Rio de Oro y Las Palmas, donde llegará el 6 de enero. , 
Reparto de premios 
Conferencia del marqués de Luca 
de Tena 
guardias muertos 
SAN SEBASTIAN, 29—La suscripción a beneficio de las familias de los guar-dias de Seguridad muertos en los últi-mos sucesos se aproxima a 39.000 pe-setas. 
Acto de desagravio SEVILLA, 29.—Esta tard« en «1 Ate-neo ha dado una conferencia él director de "A B C", marqués de Luca de Tena,: acerca de las posibilidades de Sevilla des- L^X1^' ^ i ^ V v 0̂O1Ón C* j . !_ t^J_-_:-: í_ t-» ¡ j : . i ltonca de esta ciudad celebró ayer un pués de la Exposición. Presidieron el ca-1IV,' " " .JCl * ; ™ c . ^ J ua pitán general, la directiva del Ateneo y Hn i i ^V* ĉnlê ° autoridades. Asistió numeroso público ™^0lDenJV^ CADIZ, 29.-En el salón reglo de la Antes de entrar en el tema de su discur- ^ la ̂  P̂ 1,̂ : ejocuente-Dlputación se ha celebrado el solemne so, agradeció al Ateneo la invitación de!™1̂  ^f?/glícf A ^ ̂  Ben' acto de reparto de premios del XVIII ocupar su tribuna y al señor Bravo Fe- :,amin 0rtlz- As,stl0 extraordinaria con concurso de higleaae popular y cultura rrer las palabras cariñosas que tuvo pa-físáca que preside el gobernador civil ra su padre, que tanto quiso a Sevilla. wñor Morales Asistieron todas las au- Entra en su conferencia y dice que 
currencia, 
• * • 
SEVILLA, 29.—Hoy se han celebrado 
foridades, representaciones de Corpora- Sevilla y Barcelona son unas de las ciu-ê JaJ¿atedr̂  clones y numeroso público. Se leyó pri- dades más cuidadas y de mejores servi-mero la Memoria de secretaría y luego ¡cios. Sevilla tiene la excepción del agua ti doctor Quiñones leyó un notable dis- Que hay necesidad de munlcipalzar pron-cureo sobre Social Médica, trabajo que to. Lamenta el paro forzoso y dice que obtuvo el premio del Rey. Se repartie- 61 Estado y la ciudad deben hacer cuan-n>n pramioa a la maternidad, a las fa-lto esté á e su parte para dar trabajo a milias numerosas, a las viviendas h;gié-¡109 parados Evoca los valores espintua-nicas, a las madres lactantes y otros. les de Sevilla y dedica párrafos bnllan-Termlnó el acto con un discurso del go-bernador que encareció la Importancia del acto celebrado y las trascendecia so-cial que para la higiene tienen estos concursos. La Banda Municipal ameml-zc d acto. 
Goleta destrozada 
COBUfíA, 29.—Dicen de Corme, pue-blecillo de esta costa, que anoche la go-leta "Laurita", que procedía de Vigo, azotada por el fuerte temporal, se vió obligada a entrar en aquel puerto. El ancla principal se agarrotó y la segun-da se rompió, siendo lanzado el buque por las olas sobre ras rocas del Osmo 
tes examinando las cualidades extraer diñarlas que tiene para la atracción de turismo y añade que en tiempo no remo-to ,será una de las ciudades más turísti-cas del mundo. Estima necesaria la exis-tencia de una organización agraria, y pide que se cree la Escuela de Agricul-tura. Termina diciendo que la armonía que se refleja en la ciudad sea el lema 
paz pública. Esta mañana, en la capilla real hubo una misa d  Comunión, en la que comulgaron más de 500 personas. Durante el día ha estado expuesto el Santísimo, velando numerosas personas. Por la tarde se celebró un oficio, en el que actuó el Cardenal Hundaln de pon-tifical, que dió la bendición con el San-tísimo. 
Cultos solemnes en 
Salamanca 
SAT/AMANCA, 29.--F1 Prelado ha dls-ruestn la celebración de varios actos de piedad colectiva para desagraviar a su Divina Majestad de las ofensas cometi-de todos para trabajar por la misma, sin da3 durante el año e impetrar del Alti-dlstinción de partidismo. Fué. muy aplau- simo la pacificación de los espíritus y la dido. Después el marqués de Luca de proSperidad en todos los órdenes en el Tena fué obsequiado con un 'lunch . año próximo. Los actos se realizarán en 
El plan de obras en Sevilla !03. s ^ n t e B días: 31 de diciembre, en v»« «i o « ^ ja igiesia de ia Clerecía, a las once de la 
SEVILLA. 29—EJl ailcalde ha facilita- noche, se expondrá el Santísimo, predi 
Don Daniel Castellanos, nuevo ministro del Uruguay en Madrid, 
que hoy presentará sus credenciales al Rey 
Marte» 80 de diciembre de 1980 
E l CHAMPAN NACIONAL VENCE AL FRANCES 
Sólo los cosecheros catalanes venden al año dos millones y medio 
de botellas. Con motivo de estas fiestas se ha notado en Barce-
lona una decidida preferencia por la producción española 
MAS DE TREINTA PRODUCTORES EN CATALUÑA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 29.—Este año con motivo de las recientes fiestas de Navidad 
y de la próxima del Año Nuevo, se nota un considerable incremento en la venta 
del champán español. » j c Cataluña que es—según los almacenistas y expendedores—la región de ks-paña que consume más champán, hasta el punto de que se duplica el consumo de Madrid, es a su vez el más antiguo e importante centro productor de vinos espumosos, que hay en nuestra patria. Esta es una industria que data ya de hace más de medio siglo, si bien ha adquirido extraordinario incremento en los últimos diez años, en los que el número de cosecheros ha ascendido de uno a 25, casi todos de la región de San Sadurnl de Noya, debido a la excelente calidad de la uva. Fuera de Cataluña, se producen también vinos espumosos en Jerez y en Haro (Logroño), si bien las cosechas buenas han sido muy .por bajo de los 2.500.000 botellas que anualmente ponen a la venta los cosecheros catalanes. He aquí una industria nacional en pleno esplendor, lamada a lograr un des-ârrolo extraordinario. Hoy en día se exporta en considerables cantidades que compiten con éxito en el extranjero, en igualdad de precio y aranceles con loa más finos espumosos franceses. En algunas localidades, sobre todo, Cuba y Ar-gentina, los champanes nacionales han logrado mayor aceptación que los ex-tranjeros y para dentro de breves años se prepara una intensa campaña para imponer definitivamente, de un modo especial en Hispanoamericana, nuestro champán. En Cataluña dado el patriotismo de los catalanes y el alto sentido práctico con que defienden sus productos e industrias, el champán español se ha impuesto rotundamente. Una famosísima marca francesa, que importó botellas a pi inferior al de producción y, desde luego, al fijado para champán español, fué rechazado por el público que sigue prefiriendo el champán del país. En el de España, la aceptación ha sido más tardía. Son muchos los que siguen la rutina de preferir a todo trance el extranjero, por el postín de sor más caro por el prurito de despreciar lo nacional. Es un defecto harto extendido en un país como el nuestro, en que todavía existen aristócratas que mandan a plan-char a París los cuellos y camisolas de sus criados, porque aún no se han percatado de que en España hay gente con aptitud suficiente para cumplir este cometido tan a perfección como pueda hacerse más allá de la frontera. 
Sin embargo, los cosecheros vienen notando los beneficios de la campaña en favor de la industria nacional, y, sobre todo, este año, las ventajas de la pro-tección arancelaria. Las regiones de España que más champán consumen son Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. Cataluña hace honor en sus fiestas famüiarea a este producto regional, suntuosa modalidad de industrialización agrícola y una de las activi-dades catalanas, que por su porvenir como materia de exportación, más ha de contribuir a extender su fama de pueblo laborioso y próspero. Durante cuarenta años sólo hubo en Cataluña un cosechero de champán. Después de la guerra europea, han ido surgiendo hasta cerca de una treintena que se han unido en Sindicato; y es de esperar que allí donde la ca.lida.d de la uva sea más sensible, surjan nuevos productores de vinos espumosos, a pesar de la dificultad que representa la pulcritud del trabajo exigido y la enorme can-tidad de reserva de vinos que se hace necesaria. Una sola casa que pone a la venta un millón de botellas anuales, tiene que tener dispuestas otros seis millo-nes para que envejezcan durante seis años a la temperatura fría, y constante 
donde encalló, y sufrió tales destrozos, ^a nota de las obras que se reall-¡cando el Prelado, quien dirigirá todo el f.ue veintidós años profesor de Historia Universal en la Universidad de míe miede considerársele nerdido totalizan Y de las que hay que hacer, cjie es-1 ejercicio. El acto terminara poco des-, AM k - i ^ i • j i •• j l • u j i mente La trl^^te^udo^íirseMn I tátí pendientes de aprobación del Go-|pués de las doce. No habrá misa ni co-' Montevideo, de la que sigue siéndolo ad honorem ; es miembro del la ayiida del vecindario de Corme. blerno con objeto de llegar a la solución munión, quedando solamente a velar Consejo Universitario y vocal de la Comisión de Instrucción pública ; ha de la crisis obrera. Los obreros emplea- ante el Señor el tumo correspondiente! ^ a j j i i t r* i 
dos hasta ahora son 1.000. sobre los que de la Adoración Nocturna. El día pri-: actuado directamente en Asociaciones ganaderas del Uruguay, y. final-mero de enero, a las ocho de la maña-1 mente, al ocupar la presidencia de la República, hace dos años, el señor na. habrá una solemnísima misa de co- Campisteguy, fué llamado para ocupar la Secretaría de dicha presidencia, munion en la Catedral. A la vez se dirán ^ i l j - j i • n - A * - T t n n o s misas rezadas, celebrando en el al- cargo que ha dejado al venir a Lspana. A esta la conoció en 1908, 
Figura altamente representativa de su país es el señor Castellanos. ;qne hay en el fondo de las "cavas" o bodegas entreabiertas a 32 metros de pro-
S . i ^ * j- i • i • . . i i 11 • • 'fundidad. Esta cantidad de botellas en repaso, requiere siete kilómetros de u vida, activa y estudiosa, ha jugado importante papel en la Universi-dad, en el Foro, en las fuentes de riqueza y en la política del Uruguay. 
Teléfono automático en Huelva 
HUELVA, 29 —El día 31 se Inaugura i normlmente están ocupade 
•1 servicio telefónico automático «s-huerto al arrastrarle una caballería 
ta capital. Con motivo de la próxima 1 
Inauguración del nuevo edificio de lal TARRAGONA. 29—En el pueblo de 
"cava", cuyo coste de construcción representa más de tres milones de pese-tas.—Angulo. 
Se casa una hija del© 
capitán general 
BARCELONA. 29.—Esta mañana, en la iglesia de San Jorge, se celebró la boda de la señorita Caridad Despujóls. hija 
£d̂ ñfcar*«l "dírê orry los 'lUtaT je-| Querol", el vecino José Cunillera. fué jtar mayor el Obispo. Este desea que con- apenas licenciado en Derecho. Con el calor de un afecto sinceramente del capitán general de Cataluña, con fes d» la Comnañía obseaularon hov con arrastrado por una caballería, que se es- curran las Asociaciones piadosas fip la . , l u ui J J i • i r> i i r - don Luis Vida Redondo. A la ceremo-E*&í«ST5r,d2ISS3r3i l2r ffl 1?SS cuando abrevaba. Jo¿é fué lar- ciudad. Juventudes. Entidades de acción| sentido nos ha hablado de su sorpresa al pisar la Barcelona de fin católica y cuantos fieles no se hallen ma- de 1930. terialmente Impedidos para asistir. A las cuatro y media de la tarde, en la Cate 
iui aiJiL. i • c& jvo \' i i. \.yj t v* ̂  . w. v.*'».-i Z - _ 
rios locales, y a los corresponsales de los go rato sujeto del ronzal y se produjo periódicos de Madrid y Sevilla. 
Petición de aumento de jornales LEON. 29.—Los tipógrafos de esta ca-pltaJ han presentado nuevas bases de au-mento de jornales. Se cree que los pa-tronos no accederán a la petición, sus-pendiendo el trabajo en las Imprentas y que se dedicarán, en consecuencia, a la venta de libros, objetos de escritorio, et-cétera. Hay malas impresiones sobre el conflicto. 
Aterriza un avión a causa 
de la niebla 
LINARES, 29.—Comunican del pueble de Guarromán, que, a causa de la nie-bla, aterrizó un avión "Breguet", núme-ro 14-2, de la escuadrilla de Tetuán, p l lotado por el sargento García y llevan 
heridas que lo poco después. ocasionaron la muerte 
Desprendimiento de tierras 
VALENCIA, 29.—Los trenes de Ma-drid han llegado con retraso a causa de un desprendimiento de tierras entre la Flamenca y las Infantas. 
dral, se verificará una fervorosísima ro-gativa, a la que se invitará a las auto-ridades locales, entidades, Clero y fieles. El día 2, a las ocho de la mañana, habrá misa en la iglesia de la Clerecía, en la que el Prelado distribuirá la comu-nión a los socios del Apostolado de la Oración y a cuantas personas lo deseen. Esta misa se aplicará por las almas de los compatriotas que sucumbieron duran-Hoy se pagará el "gordo" VALENCIA, 29.—El delegado de Ha-cienda ha manifestado que mañana se | ^ ' " ^ ' - ^ pagaran loa 36 milones de pesetas, que 1 importan el primero y segundo premio de Navidad. 
« « » 
LEON, 29.—En la Real Colegiata se ce-
Se pierde un avión entre 
Agadir y C a k Juby 
Llevaba a bordo al cónsul de 
Italia en Fez 
Empréstito de tres millones de 
pesetas 
VALENCIA, 29.—La Diputación ha 
PARIS, 29.—Telegrafían de Agadir lebraron solemnes cultos de desagravio| a ia Agencia Havas que en la región de 
[NÍIEH DEL 
m m DE O M S 
EN EL ESdlAI 
ía asistió toda la nobleza catalana, por pertenecer el general Despujóls a una de las más linajudas familias catalanas 
Un atraco 
EL ESCORIAL, 29.~Ayerl a las die: ..  la mañana, se celebró en la capido por el sacrilegio de Gijón. Predico el, pa-1 villa Cisneros, entre Agadir y Cabo Ju- vieja del Monasterio una misa rezada, dre Barreira, S. J., y el 0rtbisP° af;° by, se ha perd do un avión comercial, bendición con el Santísimo. Asistieron ^ ^ América eme llevaba numerosos fieles. También en la iglesia, co° 61 correo ae America, que nevaba d  S S^ador l t e ^ sus presupuest̂  E ^ verificaron cultos de a bordo a un radiotelegrafista un in ^ Tomó tierra felizmente en la carreter  i rio alcanza la cifra de 10.739302 51 pe- degagravio que estuvieron muy concu- terprete moro y el cónsul de Italia en Fernando 
que dijo el capellán de Infantes don Oio nisio Cano. Asistieron el infante don Al fonso de Orleans. su esposa, la infanta doña Beatriz; sus hijos y el infante don 
Fez, que se dirigía de Dakar a Tou Noticia desmentida louae. —_ I La pesquisas realizadas con sus apa-
Aguda crisis de trabajo en Málaga 
general de Madrid a Cádiz, kilómetro¡seUs. El presupuesto extraordinario rridogt 282, en las proximidades del pueblo, que Porta-Caeli, es de 2.940X>00 pesetas. Igual-dfspensó un recibimiento cordial a los mente se aprobaron hoy las bases de aviadores. ¡emisión de un empréstito para cuonr i b e r u ^ 29.—La "Gaceta de Voss', ratos por los pilotos Bayle, Vidal y Ber-dicho presupuesto extraordinario, ^ doctor Mauricio Dornier, nard han resultado infructuosas, tres millones de pesetas. ^ q̂. de log de Friedrisha., 
fen, desmiente la noticia del próximo I Nota de la DIrección de Marruecos y 
ingreso del aviador español don Ranión Colonias: 
Franco en las fábricas Dornier. ..Un avi6n correo de la Compagníe Ge-
Comentarios de "Le Matin" nerale Aeropostale, que salió de Villa 
MALAGA, 29. — Presenta caracteres alarmantes la crisis de trabajo que se •lente en toda la provincia, especialmen-te en el pueblo de Campisilo, donde los propietarios que venían sosteniendo a los obreros del campo, han expuesto a las autoridades la Imposibilidad de mante-nerlos por más tiempo por carecer de fon-dos para ello. El alcalde ha venido a esta capital para exponer al gobernador la situación creada. El gobernador ha da-do cuenta del conflicto al ministro de Fo-mento para que procure obras públicas. 
La misión biológica de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 29.—Ha celebrado se-sión el Pleno de la Diputación provin-cial, para tratar de los presupuestos y de otros asuntos. En la sesión de la mañana se leyó el presupuesto de ingre-•oa que importa 3.500.000 pesetas y se debatieron algunas enmiendas. En la se-sión de la tarde, se discutió ampliamen-te el eumnto de la misión biológica de Galicia, en relación con la Granja Sal-cedo, y se acordó por mayoría, después de reñida discusión, ceder la Granja du-rante cinco años a la misión, para que ésta desarrolle en ella su labor de selec-oión de semillas y otros trabajos agríco-las. En el presupuesto de gastos se con-signaron partidas para mejoras del per-sonal, construcción de caminos vecina-les, nuevos pabelones en eü Hospital, subvenciones a la Residencia de Estu-diantes de Santiago, Instituto antican-céreo de Vigo y otras de menos impor-tancia. La sesión terminó a las diez de la noche. 
Visita de inspección militar 
SAN SEBASTIAN, 29.—El capitán ge-neral de región estuvo ayer en el Go-btero civil, donde recibió a Jefes y ofl-dalee y a las autoridades que fueron a cumplimetarle. Hoy comenzará su visita de inspección a las fuerzas de la guarnición, cuarteles y edificios militares. —Comunican de Zaraúz que en la es-tación de Oicina descarriló ayer un va-gón del tren mercancías número 311, sin «lúe ocurrieran desgracias personales. La vía estuvo interrumpida durante t̂ es horas. 
Regalo de la marquesa de Cavalcantí 
SEVILLA, 29.—Además del festival in-fantil organizado por la marquesa de 
Vigilante muerto 
ZARAGOZA, 29.—En la madrugada última, en la calle de San Lorenzo, 9, discutía el matrimonio Manuel Vicas Palmer y Amparo San Miguel, en for-ma algo violenta. La suegra, alarmada 
Hoy, a las ocho de la mañana, ha sido trasladado el féretro desde la capilln vieja a la Rea] Basílica. En el centro se colocó un túmulo revestido de tercione lo negro. Daba guardia un piquete de Alabarderos. A las diez y media se ĉ  lebró en la iglesia de la Basílica un so lemne funeral. En el presbiterio se sen-taron a la derecha el infante don Al fonso. su ayudante, el conde de Mace da, en representación del Rey. y el olí Cisneros para Cabo Juby en la tarde oia, ^ V 0 7 de Alabarderos, señor Sun h0i hío 9R ™ r , A , ^ i ^ ~ „„A Irez Souza, y a la izquierda el Patriarci PARIS, 29. — En el "Matin", Jules dei día 26, conduciendo como pasajero 
BARCELONA, 29. — Esta madrugada, en la calle de Tensa, fué atracado poi tres individuos que levaban armas Josc Ramón Villagrasa. al que le despojavoc del reloj y del dinero que llevaba. A tas voces del atracado acudieron serenas ji guardias, que pudieron detener a uno de los atracadores, lamado Ramón ('ali que dió el nombre de los otros dos ra teros que cometieron el hecho y que ae dieron a la fuga. El detenido paso a la cárcel a disposición del Juzgado militar, por estar incurso el delito en el bande dl estdo de guerra. 
Los presuntos herederos 
del virrey Bonet 
El centenario de Bolívar 
en 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El ministro de Venezue-la y el encargado de Colombia cerca del Vaticano han ofrecido un banquete para conmemorar el centenario de bolí-var. Asiistieron a este banquete el Car-denal Paceili, los embajadores de Bra-il, Francia y España, representantes de las Repúblicas de- Amónca Latina, monseñor Pizzardo, Nardone y Ottavia-ni y el marqués de Pacelli. El ministro de Venezuela pronunció un discurso en el que ensalmo la figu-ra de Bolívar, quien, como militar, di-jo, igualó a los grandes capitanes, y como esladisiLa echó en luminosos do-cumentos los princip.os fundamentales de la política de las naciones hispano-americanas. Bolívar, añadió, difundió y afirmó el imperio de la Religión cató-lica. Recordó el ministro el célebre Con-greso de Panamá, en el que se encuen-tra la primera semilla de la Sociedad 
a . N S ^ ^ S L - c S a ^ l - S S *£wdi pukca un arucu.0 ^ .os ^c^jü d, Italia en ^ f á j * ^ ™ ^ í S ü ^ i 
ilso v trató de Interven!? para apa-ipasadoa acontecimientos en España y bio Lmgi Esbrana, que habla 1do a VillaLai Supremo, señor Ortega Morejón; du ciguar los ánimos. El matrimonio lo des-¡dice que la tentatva revolucion ri  fra- Cisneros con motivo de l  escala en di-ipdió en forma violenta, y acabó el ma- cas6 porque sus jefes se equivocaron jeho punto de la escuadrilla italiana que 'n está afectuando el "raid" Italia-América, no pudo llegar al punto de destino a cau-sa de la niebla, habiendo comunicado por radio, a las once y veinticinco de la noche, que regresaba a Villa Cisneros por haber encontrado densa niebla a la altu-ra de Cabo Bojador y, posteriormente, en las primeras horas del dia 27, comu-nicó de nuevo desde Cabo Bojador, que 
rido por tirarlo por el hueco de la es-i grandemente al apreciar el verdadro calera desde la altura del segundo Piso-1 esDíritu del Ejército, El vigilante sufrió varias heridas de importancia, de las que falleció más tarde. El agresor ingresó en la cárcel. 
Robo de plumas estilográficas 
ZARAGOZA, 29.—En una tienda esta-blecida en la calle de Don Jaime, nú-mero 27. propiedad de don Antonio Sa-bater, se ha comeitdo un robo de plu 
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que e Medina Sidonia. conde de Rami rales y director general de Registros, don Camilo Avila; el señor García Blanes y el señor Sáinz de Cerdá. Detrás del túmulo se sentaron él ge neral Kindelán, el coronel de Carabine-ros, el alcalde de San Lorenzo, el admi-nistrador e interventor del Real Pala ció, el juez de Instrucción de El Esco-rial, el capitán de la Guardia civil y lot-oficiales y jefes de Aviación señores Mo reno Abella, Iglesias. Gallarza, García 
BARCELONA, 29—La Directiva de la, . "Asociación Oficial de presuntos here-;116 Naciones, y dedico nobilísimas pala-deros al patrimonio del titulado virrey; braa a España, que dejó a los pueblos Bonet" sigue realizando con urgencia i americanos su sublime religión y su ar-los trabajos de admisión dt socios y hoy, montosa lengua. El ministro de Vene-cuenta con un número bastante conside-! zuela terminó ensalzando, en nombre rabie de ellos y además posee documen-j también d co^t,̂  la memoria del tos que considera de verdadera imPor-! ora-, iefe ^ ^ n a uci tancia. iotcL" jcie. Una vez se hayan asociado todos los' E1 Cardenal Pacelli contestó a este que se crean con derecho a él, la Junta' discurso con otro, en el que dijo que proseguirá con intensidad los trabajos | se asociaba a los sentimientos expresa-de investigación con arreglo al plan pro- dos por el ministro de Venezuela, en-pufsto en sus Estatutos. salzando la unión de los pueblos ameri-En su consecuencia y a ñn de evitar; caüos ue rscib¡eron de España la Re-alas interpretaciones, lama la atención H_ax« i„ m w i , * de todos los presuntos herederos para 1̂!Ón- la civilización y la lengua. La que hagan caso omiso de los que propa-! mayor grandeza de Bolívar fué, dijo, el lan versiones apócrifas. I reconocimiento de la fueraa moral que u . • o. procede de Roma. La unión de la Igle-Homenaje a un periodista Sia y dei Estado es una fuente de ver-
BARCELONA, 29-La Universidad y rfX.^P^n1' ^ 1f naCi011es- .E1 la Junta administrativa del Clínico han ̂ Cardena,1 f̂0,611.1 exPresó sus augurios organizado un homenaje, celebrado ho> Porque la Religión católica pueda cada en el Hospital, al periodista don Alfredo: vez naás desenvolver su benéfica in-Romea, autor del artículo publicado que fluencia en las naciones de la América 
^Viyif lcrPvaZ dT^^V Pedidos a g Ad-inlstr̂ n de EL DE ^ ^ también,niebla:̂ -taba ^ de púb.^ 
setas. La policía ha detenido a los au- -™,,,,,-nm.imp k Sur. Desde esa última comunicación igentileshombres 
T Jl-; Z •̂""'Tr""' /V" Muñoz v Gon/á'ez entre otroq Xa ip-ir> ^ ó lugar,.? qiíe se hiciese un donativo Latina, y unirlas más estrechamente con 
reanudaba la marcha con dirección a Ca- . ^ y, ônza.ez entre otros. L.a igle- de un 
tores del robo, Manuel Naval, alias "El ; Lolo", y Agapito Fernández, alias "el lialladolid". Se le encontraron varias plumas stilográñcas y parece que otra parte de ellas las habían facturado pa-ra Barcelona. 
Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 29.—Comunican de Cala-tayud que al llegar el tren de Santander 
• • I llIllllMIIIlilll"̂  se'han vuelto a tener noticias del ¡ Ofició en la misa el viceprlor del Mo 
'nasterlo. Continúan en Turquía lasa Durante los días 27 y 28 se han esta- Terminada la ceremonia se cantó el do efectuando vuelos de exploración en "H56̂  ê", con canto gregoriano, y des la zona comprendida entre los dos pun- P"!3̂  Patriarca de las Indias rezó un 
t n , r i tn r to^ ñ o r nnaratoq de nuestra es-v,e p.0nso- Seguidamente los monteros de tos citad s por aparatos ae nuestra e8-¡E lnosa log gentilshombreg señore, 
cuadrilla del Sahara y por otros de la Termes. Piñerúaf Fernández Cuenca v Compagníe Aeropostale, sin resultado al- Murcia, tomaron a hombros el féretro v 
detenciones 
ANKARA, 29.—Prosigue activamente'̂ ^ por otra partei otro aparato de la lo trasladaron al panteón de Infantes dr Mediterráneo, arrollo al vecino «e aquel la investigación acerca de los sucesos de compra, que salió de Agadir la Basílica, seguidos de toda la comiti-
millón de pesetas al Hospital. Al!ia Santa Sede. Ter inó el Cardenal Pa-acto asistieron el rector Honorario don p̂i: Kr nHonĤ  i„ „.,̂ „„ • , . , Ensbio Díaz, el vicerrector doctor Al - . C ^ \ ^ d ^ á í a ^ la Prosperidad de cobé, secretarios de Facultades y nume-1ioVef63 de Estado, de los Gobiernos rosos catedráticos, principalmente de ^ de los Pueblos.—Daífina. 
Medicina. El doctor Díaz pronunció nn jg?™̂ . mjxmm̂ â̂ ; ...^^ 
discurso en el que destacó la importan-i una rebaja que voluntariamente qui?-oa de la Prensa, y resaltó el artículo del̂ en hacer los taxistas. Al frente de es-snor Romea. Elogió mucho al ilustre, tos concejales, que protestarán de la filántropo señor Compte Vlladot. A con- actitud de la Delegación de Circulación tinuacion, el señor Puig Alfonso y el flg^ra el señor pIch y pon representante de la Asociación de la _ jj • Prensa, señor Rivera Revira, pronuncia- Desprendimiento en un templo ron también palabras de elogio para el •— ——— BARCELONA, 29.—En la iglesia de San Félix, de Sabadel, se produjo un desprendimiento que ha ocasionado im-portante alarma. La pared de la fachada ] . ¡ actualmente en restauración, como la ti monumento a lOS mártires ¡casi totalidad del templo hizo movimien-to, abriéndose grietas que en algunos puntos ofrecen una anchura de medio metro. Las tejas y pedruscos que caye-BARCELONA, 29—En la Diputaciónjron fueron a dar contra los cristales de provincial ha sido presentada una ins-̂ as casas próximas, c4ue distan unos cua-tancia por el artista señor Llimona pi-itro metros. Se produjo enorme ruido y diendo 75.000 pesetas como importe de cundió el pánico entre el vecindario, los relieves que hizo dicho escultor con'Avisados los bomberos acudieron y tra-destino al monumento de los Mártires (bajaron para retirar los escombros que 
S j- do la Independencia, levantado en la I interceptaban la vía pública. Se ordenó ubdelegaClOneS altos funcionarios por üaner toierauo T . 2q_m -ervlc,0 ̂ toi , a- J Personalidades que asistieron a plazoleta de Garriga y Bachs, junto a el desmoronamiento de gran parte de la UUU 5 — ,^^Íl?_r. ^ T . ! ^ iPared para evitar nuevos desprendí 
El director de Seguridad ZARAGOZA, 29.—Ha pasado unaa ho-ras en Zaragoza, el director general de 
faltado a su deber. ,„f^a do a aterrizar, por avería en el motor,]hfZo~iarpreguntas de ritual s 
Según los resultados de la M o r r a * . en la or.lla Norte del 0ráa en territo- tes. de si egra aquel el cadáver del iS' ción, se confirma que la secta ae iNar-.̂  de la zona francesa de Marruecos, fante don Antonio de Orleáns. Una vez chibens, de la cual forman parte los â -! avigando por radio a Cabo Juby. Uno de tomado juramento, todas las personaM-Seguridad, general Mola. A mediodía al- os sultanes, habí  organizado un log  aratog que efectuaba pesquisas enlodes firma on el" acto de entrega, en morzó con el gobernador civil en e °^ iento reaccionario. Esta secta,¡ ¿̂  j ̂ tr̂ ado el día 26, acudió en ?ue actuo ,como notario mayor, el direc-
servicio del citado Cuerpo. Después re-̂ ias secretas tanto ^ ^ ^ ^ ,7," el aparato averiado por no ser fácil su tapiando los obreros del Monasterio la se-en Bsmima y Mamssa. Se ̂ P^X^6"! reparación." pultura. ante Lodos los presentes. Se en-veras sanciones contra ^ ̂ °ei?a°^ / i xUEVO SERVICIO POSTAL AEREO otro responso, y después las auto-
de la Independencia 
greso a Madrid. 
de H a c i e n d a 
ZAS Vivas celebrada hoy, se acordó nom-Cavalcanti en hnor de los niños de las una conlisión que vaya a Madrid 
eSEnrESÍambul la Policía busca a va- aéreo Marsela-Bagdad-Karachi se ln-! infante don Tlfon^y^uT^ rios individuos señalados como sospe- augurará el día 1 de enero. tlmoniarle su pésame. 
, A^ua df ru.. Cosos por .a* autoriaade, de ^ ^ A D O R D O R E T J ~ 1 
Medidas extraordinarias aviador Dorett procedente de Toulou-m m LA SITUACION EN BIRNIANIA clases de tropa, donó una hermosa cuna. ara gestionar no se suprima la Subdele- . * -r a 9Q_F'n los círculos bien ¡se> P01" Montpelier. Su vuelo ha tenido con su ropa correspondiente, para en-r ¡ó d Hacienda de esta villa. «T,» t * ™ ^ K * ™ aue Por objeto reconocer el terreno para pegarla a los padres de una criatura,- # # . informados f̂ ê que . = rebasar divergag 
marcas mun-, . 
w y o nacimiento se acercara mas a_la| 29-La Cámara de Comercio/regresó a Ankara, después ae la re cial indica la situación reSUitante 
VICtU, —íj» Kstíiuaia ~ I..~<a» noiphrnjla. aver en el palacio Dol- " ' a^3- • -
RANGOON, 29.—Un comunicado ofi-
Se tiene la impresión de que la Dipu-;mientos. Los daños tación denegará dicha solicitud por no!250.0oO pesetas, hacerse solidaria con el contrato cele- Esta iglesia fué incendiada en 1909 brado entre el escultor y la anterior'cuando ios sucesos de la semana trá-Diputación. Con este motivo, parece que gica se establecerán algunas gestiones do arreglo. El monumento está inaugurado I ya por el Rey, y sólo falta la colocación d¿ los bajo-relieves. 
se calculan en 
Nuevo local de la 
Acción Femenina 
'echa del cumpleaños de la reina Vio-Federación Patronal y otras entidades vi- unión celebrada ayer en wrla. Federac}on . ./li-r^j^ «i «̂lef̂ r. ^ ma.-Ru<rfrhc ha convocado urerentemen-
A L T O J U C A R 
decisiones Q Q S A L V E Z W'^uvTererTo^ «Suda1 dî z adoptadas en los Consejos extraordina *s*lo, hacimdo entrega de la cunita. hecho de que 
en seguida fué estrenada por ^ V nueve ^ del "GhazT. cienSTdesarrollo comercial e industrial.; El diputado Marhar Megid Bajá ha• , HI,:aT Vrr< ¿ ..g ¿:;H'-i¿ ;• Wl,w• nB;Ta 
ir HA SIDO BOTÍDO EL "GORiTZIll" 
un . , . A\A «i ̂  vuelas ha  telegrafiado al ministro de a-Bagtche ha convocado ugentemen-
El regalo le ha correspondido al f̂ ;.̂ ., pn netición de que no se supri- te tan pronto como llegó un consejo de 
geo de segunda del regimiento de In- Hacienda, en pe^ en la S^og para poner en ejecu ión las
Ano\de S0rla ^ ^ i a n̂̂hTo Ife local̂ â  Dicê  que la necesidad de ̂ ¿X03 de i j ecisi es 
C - ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ S ^ ^ L en los Consejos extraordina-1 
Las tarifas de los "taxis' BARCELONA, 29.-Ayer mañana, con gran solemnidad se inauguró el nuevo 
recién nacido. La cuna es de metal dorado y la rica roPa que la guarnece ha sido confec-ŵnada expresamente por la ilustre 
Multas por faltas a la moral 
^ V I L l a , 29.—El gobernador civil in-
de las sanguinarias revueltas mejora 
onsiderablemente. Los revoltosos se T,AT,r,Tr.T7; han atrincherado en la selva, en don- .̂ , f̂'1 a29-?6 .Dciegtclón de local de la entidad Acción Femenina, de se niegan a entrar en negociaciones i ̂  n , 1 Ayurltamlcnto ha dado instalado en la calle de Claris. Dicha con la PnliPio ^ ^ io i V^^68 a lofi ardías urbanos para entidad fué fundada en 1921 v tiene ñor naía J^i ' í P a noche8alen denunciar las infracciones reglamenta- objeto la peifección iítiml de la mu para proveerse de armas municiones rias que hagan los taxistas al favorecer Jer en sentido cristiano y ̂  defensa de' y víveres. 
DISTURBIOS EN BOMBAY 
Esta Subdelegad 
partido judicial de Vigo, y tan reducida urgentemente una moción solicitando del jurisdicción tiene mayor recaufaci°" ̂ ¡presidente del Consejo que informe in-catorce Delegaciones de ̂ PX ^^LPr"' mediatamente al Parlamento acerca de ROMA, 29.—En Liorna ha sido bota- de Policía heridos vincias y que seis Subdeiegaciones ae sucesog de Meliemen. Ido al agua el crucero itaUano "Goritza".!también heridos ocho existentes. " « « u v a 
BOMBAY, 29.—Ha habido sangrien-miento tas manifestaciones. Por el momento 
sólojpuede decirse que hay 20 agentes 
y 26 manifestantes 
media. El doctor Balcelis cura narro™ Contra esta disposición parece que van | de Santa Ana, en nombre" del Prelado v a manifestarse varios concejales que ya de la Liga de Acción Católica de la anteriormente estimaron su disconfor- Mujer, bendijo las dependencias del £ mldad porque no permita el Ayunta- cal y presidió luego una smíó? aue £ 'miento que se beneñeien los vecinos con celebró en el calón de actos 
Martas 80 de diciembre de 19S0 (4) E L DEBATE MADRID.—Afio XX.-Núm. 8.1 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S D e s o c i e d a d 
cumple la 122 representación. Viernes, inauguración de las funciones aristocrá-ticas de noche. 
PELICULAS NUEVAS 
REAL CINEMA: T̂Vflsterlo» de Africa," Pocas veces nos ha sido más grata la función de critico que en esta ocasión. "Misterios de Africa", la formidable pe-lícula documental, de la que ya adelan-tamos una idea con motivo de la prue-ba privada, no es solamente una lec-ción luminosa y viva de la geografía del Africa central, sino que tiene también; 
su novela, la novela de loa exploradores I presenta hoy "La a'dea maldita", de que la realizaron Dios sabe a costa de! pUro ambiente español, artistas españo-cuántos peligros y cuántos sufrimientos, j les, como Larrañasra, Vlance y la bellí-La pantalla nos revela, con su visión ¡sima y malograda Amelia Muñoz, que, ^ exacta de las cosas, una región intere-|con "Estampas Españolas" (Zamanca) ¡̂ '̂ sonorâ ê ^ 
Bodas Omnia, espectáculo del que forma parte Sepepe Ballet, orquesta argentina Sán-chez Ferraro y 20 artistas de ambos se- En la iglesia de San Manuel y San xos. Espectáculo moderno y sugestivo. I Benito contrajo ayer matrimonio la se-C,-._i._lL_ MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) ñorifa María del Carmen Rivera y Az-ruilldilja A las 6 y 10,15: Revista Paramount (so-| piroz, hija de los marqueses de San Ni-Ultimas representaciones del gran éxi-;norâ  E1 chico del banjo (sonora). Sml-] colás de Nora, con don Oscar de Elza to "La de los claveles dobles". Sábado le8 (dibujos sonoros). Cascarrabias, por próximo, beneficio de Carmen Díaz, crea- Ernesto Vilches (tercera semana de for-dora de dicha obra. Hoy, tarde, abono mldable éxito) (7-11-9S0) 
SI es usted hombre de gusto, vaya[ COMUNICADO siempre, a la salida del teatro, a Visi-tación, 7, Restaurant 
" V I V A M A D R I D " 
(al lado de Principe), y pida el exqul wnioff n,?« r» L̂n a sta mos favorablemente las características sltojhocolate que ha dado tema a «̂ a propias del paÍ8 en cuanto a Bl? 3itUaclón 
Br'BPiiaiiHiiiBiiniiiiiiniiiim'imiiniHi 
COMUNICADO l A r i A f n 1 i 
Venezuela y la inmigración!a 1,0 ' C V l i e i t O , , 
so^e'v^et Z ñ T ^ n c ^ Lo que no debe beberse. A Fernán, 
do le dan un disgusto topográfica, extensión territorial y con-j En un "bar" de la calle de la Arm diclones excepcionales de riqueza natu-mosa, número 1, entraron el domî1 
¿•:«*>>ie*^^ ral. Asimismo, nos hicimos eco también por Ia noche dog individu ^"^80 
A de su prosperidad económica y de los V0 „iot«, n é * » r » i ^ » J1 ¿, Qulene! buru Fernández. Ofició en la ceremonia ,̂  ^> I ^ \ g progresos que su Gobierno y su saneada t , : , cn̂ n 1""° "a l Arzobispo de Burgos, doctor Castro, y,* f % H • U • hacienda pública le han hecho realizar,.̂ 1^ que el cuerpo les pedía dijo la misa el secretario del ArzobitHX • • • en relativo corto espacio de tiempo. A_5oi »Í 
días éxito clamoroso de A 





PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209). — A las 6.30 y 10,30: Noticiarlo Fox. Sin novedad en el frente (19-12-930). PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-dades Gaumont (sonora). Mlckey en la feria (dibujos sonoros filmófono). Trol-
forma un estupendo programa netamen-
"Universidad perruna" 
Una divertida novedad sonora, ¡Exi-to! En el "cinema" del gran mundo. 
«ante del misterioso continente, desier-ta o feraz, regada por ríos y torrentes te castellano impetuosos, en la que viven en rebaños o en manadas jirafas y antílopes, ele-fantes y leones, a los que podemos con-templar desde seguro en su medio de vida, en plena libertad. 
Entre todas aquellas escenas tan Ue- IŜ arteS de gran moda ñas de interés, ninguna tan emotiva co-mo la del paso de la langosta en nube devastadora y sobre todo, la de la caza del león. Uno de los guías de la expedi-ción muere despedazado ante el objetivo por el rey de la selva. Se oye el grito 
pado, don Manuel Alonso, canónigo de>Ji la Catedral de Segovia. V Fueron padrinos la madre del novio, ^ m j doña Enriqueta Fernández, y el padre A ĵ j de la novia, y como testigos firmaron el y M Ĵ j acta el marqués de las Claras, don Ma- >•* nuel G. Longoria, don Fernando Menén- ^ | | F/ dez Galán, el marqués de la Esperanza, »•< II r el conde de Castañeda, don Enriqut V " Arlas de la Noceda y don Enrique Na- V PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— varro Reverter. Ift A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. —Ayer por la tarde se celebró «1 en-'»** 
lace matrimonial de la señorita Adela V Crespo Lluch con don Jorge Lang Cro- ^ ke, de distinguida familia alemana. Fué madrina la señora de Soto Reguera y V padrino don Manuel Crespo, padre de 
&'\ Entre los proyectos del plan reconstruc Todos los días éxito cla oroso de ij tlvo qUe ios dirigentes venezolanos van a 
X: completar a manera de homenaje a la 
Periquito y el botón. Fémlna. La mujer más mala de París. El policía milona-rio. REAL CINEMA í Plaza de Isabel II). A las 6,30 y 10,30: Universidad perruna 
Hoy, con el éxito del año, "Reden-ción", en el "cinema" del gran mundo. 
Royalty 
Hoy, martes de gran moda, con "Re-dención", por John Gllbert, y "cock tail" 
ROYALTY: "Redención" 
La pasada temporada se estrenó una película de este mismo título, obra po-bre de argumento y de técnica, interpre-tada por la excelente actriz Corinne Griffith. Muy otra en su fondo y en su estruc-turación es esta nueva producción adap 
CINEMA BILBAO 
HOY 




de angustia, acallado por el zarpazo, geiecto en el "bar" americano", servido mortal de la fiera. Las escenas de la por Pedro Chicote. Teléfono para en-venganza de la tribu, entre ceremonias I cargos, 34458. rituales, hasta que el león cae lanceado! « • • por los valientes cazadores negros, son de hondo dramatismo, de interés vi-vísimo. Creemos que esta película tendrá un publico casi ilimitado. Lo merece. A jui-cio nuestro, significaría además que el cine cultural y científico, que es el cine del porvenir, va ganando terreno entre nosotros. Juzgamos muy interesante y digna de loa esta prueba animosa de la Empresa. 
C. N. 
(divertida película hablada en español).' la novia, y actuaron como testigos don 4̂ Aletrotone (sonora). Mlckey, labrador José Soto Reguera, don Domingo Ro- í" • dibujos sonoros filmófono). Misterios de Africa (selecciones filmófono), hablada en español; éxito formidable. RIALTO.—A las 4, 0,30 y 10,30 noche: Revista sonora Paramount. Muñecas de 
Apenas se colocó ante ellos el cama 
rero, formando un todo con la bandeiá y los bocks, uno de los socios le dió iS \ memoria del libertador Simón Bolívar, en puñetazo al servicio, en dirección de ab J el primer centenario de su muerte, está j0 arribâ  de efectos aére j tlD̂  
S ¥T n 1\ rr r ! el cor}^0' ?Qro in?,û ible' ^^J^j'bién rapidísimos. * * tain' l í F R T F fetS y COlomZaCl6n de 8U eXtenS0 te| El píbllco que llenaba el recinto a«, V JLl * *-« $i| p0r Su importancia y trascendencia, re- frió un acceso de terror al oír aquel S salta éste entre todos los demás. Política Igolpe de campana chinesca. Ya desde aquel momento nadie fué dueño de sus actos. Comenzáronse û.e¡registrar escenas de un extraño navnr A se logre dar al problema, para su definí-Ci ta seftora ge atragantó Un C * Uva solución, desde su mismo principio,! , aceituna oue le hizr» "Hm," e' í'no escapa a la sagacidad y penetración 80 a* ̂ eituna, que le hizo tilín', pues &dc sus mandatarios; de donde, por la le dió en plena campamUa. Un se-consecuencia moral y material del pro-;ñor, muy gordo, se tomaba una raja de 
Dresden. Música a la carta (dibujos so- una sentida plática. 
mero Grande, don Juan Fortuny Vinar- V1 por ROBERTO REY - ROSARIO 
PINO-MARIA LUZ CALLEJO 
Dialogada por 
P. MUÑOZ SECA 
Dirección 
dell, don Humberto España y don Hum- ^ berto Mendoza Crespo y don Arturo Crespo. Bendijo a los recién casados el V párroco de Oovadonga, que pronunció V ^ prudencia y el tacto son tan necesarios,!̂  una de ómo direin¿ ? como la energía y perseverancia en las in-6., Una de ^ ^ ^ de no 3te ^ 
noros). Un hombre de suerte (totalmen-te hablada en español). Es un progra-ma Paramount (27-12-930). ROYALTY (Génova, 6).—6,30 (martes de gran moda): Noticiarlo sonoro. Mú-sica contagiosa (dibujos sonoros). ¡Exi-to!: Redención, por John Gllbert, y la divertidísima novedad sonora y dialoga-da en español Universidad perruna. Des-pués de esta función, "cock-talll" selec-to en el bar americano, servido por Pe-dro Chicote.—10,30: Igual programa que ^ ; la tarde. Teléfono para encargos, 34458 general Despujols, cap tán general de • (26-11-930). Cataluña, conde de Güell, alcalde de 
I TFVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe Barcelona, los marqueses de Sentmenat | jde Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 y Casa Ferrandell, conde de Sástago y (moda; sillones y butacas, dos pesetas).! ̂  hermanos del novio, y los Invitados 
A tenciones. 
k* La inmigración tiene la doble faz In- n< BENITO PEROJO ^ terna y externa, muy delicada por cler- En unos segundos el establecimiento >•« to, de que al abordarla, hay que tomarse convirtió en "campo de soledad", muy UN FILM A en cuenta el interés del país y los inte-parecido a aquelos que se le indicaba al n A n A lk>r /-X 1 I M T V «eses internacionales que entran en jue-arnig0 Fabio. 
P A K A M U U IN 1 fcgo, combinando t.mbos factores en for-, E1 ...A dolorr vin0 deSpUés c . 
Los señores de Lang salieron por la •*< noche en viaje de novios para Almería. V —En Barcelona se ha celebrado con toda solemnidad el matrimonio de la se- »*« ñorita Inés de Moxo con don Alberto de VOlano, de la familia de los condes de ^ Figols, marqueses de Castellflorite. La A novia está emparentada con los marque- A es de San Morí, Sentmenat y Güell. * ^ ^ ^ ^ v ^ w ^ el primer día, las medidas adop- fos Promotores del episodio quedaron de-Desde el palacio de Moxo, los novios Ahora que el único que lo ex-.1 1- . m- >m •(•«•mwi'Bi 'nBriwii Hi'lRj 'W' liS -'S' W 5!" 1*» î--™;-,.,1̂  >• nrv-tnanrlan a nr.lnprimentA en Ins hnlsillos. fii¿ al »~-se jtrasladaron a pie a la iglesia, acom- WJHiffiHMnNMI pañados por los padrinos y los testigos 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—A las 6,30: La Marlcas-
|A las 10,30 (corriente): Magazlne sono-jro. La gran juerga (cómica sincroniza-jda). En tiempo de nieve (dibujos sono-ros) y El general Clarck, por John Ba-rrymore (10-11-930). 
« « • (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La 
tación cinematográfica de la conoridai^J^ 10'30: , 
novela de Tolstoi "El cadáver viviente", a v e n i d a (Pi y Margaíl. 15. Empre-iChoqUCS y atropellos sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las ft 6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (gra-l 
Dirigida por Fred Niblo, ha sido reali-zada en Holywood. La obra acusa la mano experta del famoso director en lo perfecto de la conŝ  trucción cinedramática. La figura cen 
En dirección a Madrid venia por la ?5012 93!r Preferida Por las damas) carretera del Este el camión número 1 CALDERON (Atocha, 12).—Compañía del servicio de Limpiezas, que conducía lírica titular.—A las 6: última represen- Amadeo Secell Sánchez, y en sentido 
pertenecientes todos a las más distin-guidas familias de Barcelona, En la iglesia de San Justo bendijo La unión el Obispo de Gerona, que pronunció una brillante plática. En el palacio de Moxo s« expusieron los regalos recibidos por los hoy seño-^ res de Olano, que fueron muy elogiados fecha entre paréntesis al pie de cada'por,todos- ^ o01"1684 de Morí, abuela cartelera corresponde a la de publicar de la novia. obsequió en el mismo pa-ción de EL DEBATE de la crítica de'lacio con.U11 almuerzo a los invitados, la obra.) ĵOS recién casados salieron en auto-móvil para Niza. 
Nacimiento 
La señora de Planell, de soltera Mi-lagros Querol, ha dado a luz con toda felicidad una hermosa niña. 
„ t-í T P31̂ 1 co de ^̂ "Itecíón de Los sobrinos del capitán Grant.'contrario avanzaba un carro de los dedi drado sentido y el nervio dramático que ^ las ^ q . ^ rosa del azafrán (buta-jcados al transporte de basuras, la inspira vida e interés de humanidad. ca> cinco pesetas) (16-3-930). El camión se precipitó sobre el carro Ese ínteres se quiebra en parte por lo morboso del pensamiento general que da 
C A L L A O 
TERCERA SEMANA 
de grandioso éxito 
OE FRENTE, B E M 
Superproducción Metro Goldwyn Mayer, totalmente hablada en español 
BUSTER KEATON 
(PAMPLINAS) 
gratorio y colonizador propendan  ar-|pe imentó, en los bolsillo, fué el mo monizar las exigencias, necesidades y as-jdel establecimiento, piraciones de las partes Interesadas. Por el pronto nadie se entretuvo ta Visto así el problema, someramente. pagari La coga no egtaba para esos de-Venezuela no puede sino inspirar con-ltalleg mínjmog. Después, hecho un re-fianza a aquelos Gobiernos extranjeros o H ^ h a iq foiVo „„ ~ de los cuales aspira a recibir los prime-lcuento. se advirtió la falta de un cente-ros contingentes de hombres, quienes go- nar de cucharillas, tres botellas de cog-zarán de la máxima seguridad y ventaja,¡nac, siete platillos, etc., etc., y en el suelo, sin medio alguno de recomponer-se, doce sillas, varias jarras..., en fin, la débacle con tres o cuatro apéndices. Lo que decíamos hace un ratito... Lai ruinas de Itálica. 
Muere de inanición 
En un solar del Paseo Imperial, 7, fué hallada muerta una mujer conocida por "la Morena", que habitaba de caridad en una choza. Según informe de los médicos, falle-
X 8 Fiestas infantiles;̂  Ayer se celebró la anunciada fiesta In- X fantil en el Instituto de cultura femé-nina, a la que concurrieron muchos ni-ños de nuestra sociedad. Se pusieron en COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30|mató gj burro e hirió a la mula que escena varios trozos de obras teatrales, 
.nmi iof ifaa naeMca hufnríO: Tst r.on- . . . , , , n hubo diálogos en francés v noesias v des-
cansó varias lesiones no graves. 
Choque de automóviles 
En el paseo del Prado chocaron los "taxis" 31.371 y 26.602, conducidos res-pectivamente por Antonio Simón López 
(popular, tres peset s butaca): La con la estampa del casado, malogrado a cien- Idesita y su bailarín, cía propia, primero en su degeneración! COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-a la que le arrastra el juego y el ai. j to-Chlcote.-A las 6,30 y 10 30: L a acá-
y, finalmente, en el suicidio. Algunas de L laa 6i30: Los gavilanes.-A las 10,15: estas situaciones inmorales trascienden Maruxa( p0r Rosita Torres, Emilia Igle-también a la forma exterior de la obra. Islas y el divo Cayetano Peñalver. Técnicamente acusa calidades de va-i ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita _ lor en el movimiento escénico, en el efec- Xirgu.—6,30 y 10,30: La zapatera prodi-jy Juan Hidalgo Moreno, tlsmo bastante emotivo del escenario, l̂1033- y E1 S™11 teatro del mundo (26-j En el suceso sufrieron lesiones de al-en el ambiente de realidad que circun-|12¿J.0¿- ATRA „ M„r£,all «)—Car-'̂ UIia importancia los ocupantes de am-
f n f n l T f T t T 108 perSrHa3eS' ' f 0 3 ' La mfn Sfat^/las k f t UarS ab"no)r E l^ . coches. M̂ uel Terán Souza, de fotografía y la sonoridad—cantos, rui- pájaro gin aia8_A las 10,15: La de ios!treinta y tres años; su sobrina, de dos, dos, algunos sollozos y una excelente ¡claveles dobles (6-12-930). ' y Antonio Antonio Estin, de veintiséis, adaptación musical—son valores ciertos FUENCABRAL.—Gran compañía llrl-l̂ ,. .. . . . , .. La Interpretación es excelente. John ca del maestro Tena.—6,30: El dúo de Elista arrollado por un automóvil Gilbert, apartándose de sus habituales la africana, por María Badia y tenor En la plaza de Colón el automóvil maneras, deja en justo olvido la apostu- Aparicio, y ̂  vie.¡ecita' VorMa.ria. B&-ra extema por la postura interior̂  bus-l?ía y Conchita ^J1^68- -1^ '30^fA\ma rnTirir» âo5̂ f̂oTv,Q̂ín. »i •!« -J , torera (éxito formidable de Guerrita). ô̂ ff v 1 '« 61 tip0' Bm0 611 INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-carácter. Y lo consigue con su labor ¡a. ias 6,30 y 10,30: El señor Badanas ajustada y evidentemente dramática. I(enorme éxito cómico) (20-12-930). Eleanor Boardman, aún eclipsa con su trabajo sobrio y matizado el protago-nista Renée Adorée y Conrad Nagel lea signen en méritos, 
arrastraban el vehículo. i í?0 iegos en fra cés y poesías y des .. j . vv"1V'l""• pués se tomo el te. La gente menuda Al producirse el encuentro el camión |fuó obsequiada al final con muchos re-arrolló al afilador Moisés Morales y le galos del árbol de Noel 
no sólo a su UegaCa, sino desde el ins-tante mismo que se contraten y pongan pie a bordo. Las leyes y reglamentos, re-cientemente revisados e Inspirados en los mismos de los países que mayores ¡progresos han realizado en la Inmigra-ción y colonización, ampararán a los que se acojan a sus beneficios, y no tardará t el día en que se borrará el recuerdo de p̂retéritos errores, por el procedimiento prometedor que para acreditar su políti-ca inmigratoria y colonizadora va a Im-plantar aquel Gobierno, capacitado en su ll'Wir'WIIIBIIirBI'B̂  orientación como ningún otro en ció de inanición. 
í^í*^*^^^í^^^^í^^^*^ ca V̂ uŝ decididos ^tos'rcc^at™,!:! Lerionado al intentar la fuga tlvos. > El asilado en Santa Cristina, Antero Hasta el presente, nunca se le dió Im-lPintado Las Rozas, de doce años, al portancia en Venezuela a la repoblación saltar por una ventana, con ánimo de de su inmenso territorio, con elementos fUgarsei se c a y ¿ y qUedó gravemente le-¿t, étnicamente seleccionados, ni se estimu'gionado £ ló en forma alguna, su acrecentamiento T ' * , •En„ír)n ou]rfireirn • demográfico. El movimiento ha sido sim-¡ -Egreso en̂ el Miilpô uirürglco. 
plemente vegetativo y sin asomo de me-| Dünerito y joyas 
joramiento de la raza. Quizá las condi-| Román Santos Santos, que vive en 
—í'clTobteJaTonTZrMrdSMarqués de ürquijo, 20, hueveria, de. 
I G U E L 
Ultimas exhibiciones ár 
L A VOLUNTAD 
DEL MUERTO 
por LUPITA TOVAB 
y ANTONIO MORENO También se vió muy concurrida la | t̂almente hablado en castellano d̂e éxito, y odo mediano intento fracasó. ̂ ^ 590 pe-fiesta infantil organizada por la colonia IJí 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 6,30: Doña Hormiga,-A las 10,30: No quiero, no quiero (30-10-930). MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa 
inglesa, como en años nteriores. Entre otros, asistieron el embajador de Ingla-terra, sir George Grábame; el cónsul ge-neral Inglés y los agregados de la Em-bajada con sus familias. 
Viajeros 
La marquesa de Comilas se ha tras-ladado a Barcelona. —Se encuentra en Madrid la señora de Lalseca, qiA ha regresado con sus hijas de su casa de Las Arenas. 
Failecimlentoe 
En Barcelona, donde residía, ha falle-de la Dirección de Seguridad núme- i cido doña Mercedes Coma y Más de Ber-ro 18.008, que guiaba José Esparrague-¡nades. A las manifestaciones de pesar ra Conde, alcanzó al ciclista Francisco I que recibe la familia de Bernades unl-Toledo Núñez, de treinta y ocho años, m03 la nuestra muy sincera, 
X Y si ha podido perpetuarse en los archi-;Setas y joyas valoradas en 100 .% $̂$̂ $̂$̂ §!$̂ $$$̂ $̂ «ŝ §̂ &^ vos de loa Gobiernos extranjeros, alguna 
iBllPHiiiilBllBIinillllHlinillinilliHIllliHIlBH"! 
Cómo ser enérg icos 
OTROS SUCESOS Humo y lamas.—En una casita que xiste en el embarcadero del Retiro se 
observación para la capacidad de Vene-zuela en este respecto, su Gobierno ac tual, que acaba de realizar el más ele giado gesto financiero, al cancelar espon-iP̂ 0 un mcendio que los bomberos ^ éneamente la totalidad de su deuda ex-1sof0S,aron prontamente. «SI 1̂  CafiOíl nOS Homma? terior-alcanzando su independencia eco- i -En la caUe de Ferraz se incendio un SI Id tanga nOS domina / ^ la rápida interven-
,, _ _„ tara desde el primer momento, la ¡ M M . ^ . ^ , ^ ^ El hombre de vida activa tiene ne-. mesura ñero resueltamen-:destruido- . „ . « cesidad de dos cosas: alimentación sana ?°r' f^l D̂!̂ sto ¿e ̂ oblax ̂  la R̂ - Muertos repentinas—En a Casa de So-y sueño tranquilo. Una alimentación de- ̂ J f ^ V ? ^ de Chamartín Ingresó Evaristo V.-fectuosa provoca un sueño agitado. 1̂  ^un^ Fernández, de treinta y nueve anos, más ligera indisposición merma la ca- Srinmigraclón" iCOn domicilio en Voluntarios Catalanes pacidad de trabajo, |39. Cuando los médicos se disponían a 
con domicilio en General Ricardos, 44, y le causó lesiones de carácter grave. 
Ciclista gravemente lesionado 
El ciclista Angel González Gutiérrez, 
—En Santa María de Nieva (Segovia) ha fallecido don Atilano Esteban Núñez. El finado era persona que por sus ex-celentes cualidades personales gozaba de generales simpatías. A sus deudos enviamos nuestro sentí-Universidad perruna", omitiendo al-iñía Blanqnita Pozas.—A las 6,30 y 10,30:1̂  veinticuatro años, con domicilio en ¡do pésame, especialmente a su hermano MPímoa B<rv,„i-« * pandilla (éxito de nsaj (22-11-930).;Roilda de Segovia, 2, sufrió lesiones deldon Maximino y a su sobrino don Gon-gtmas escenas que simulan cierto exce «o amoroso, es una película extraordi narla, en la que los actores que Inter vienen en las más varias acciones per tenecen todos a la familia canina. 
C. N. 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpu-ra (7-11-930) i montaba, en la carretera de Francia 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañíaj Muerto por una locomotora 
de dramas policiacos Caralt.—A las 6,30 
gravedad al caerse de la bicicleta que zalo Esteban Collantes, director de la 
Agencia Fabra. 
y 10,30: La banda del as de copas (gran éxito de risa) (28-12-930). REINA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28). — A las 6,30: El amigo Teddy.—A las 10,30: Pirueta (11-12-930). TEATRO CIRCO DE PRICE (Plaza A las 6: La rosa del aza-
Música de Navidad 
la idea de celebrar un concierto dedi-cado a la música de Navidad es exce- \ del Rey, 8) lente y por ello merecen plácemes lalfrán (gran éxito; tres pesetas butaca) Orquesta Clásica y la Masa Coral, uni-iA las 10'30: ^ Gasones (éxito enorme) das ambas entidades en está ocasión ( 2 J " Í b 9 ^ T.v,Vft A W para realizar diciio festival. El proirra- ZARZULLA.-fl,30-10,30. i.VIva Alcor-«w. 1. * 7 l*1"»1»" con, que es mi pueblo!! Aurora Redon-nm «ra, en efecto, muy vanaao, pues | ¿o-valeriano León (18-12-930). comprendía obras para todos los gus- i FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). tos, desde Haendel hasta nuestros com-iA las 4 tarde (extraordinario). Primero, positores: Chapi, Saco del Valle, Guri- a pala: Araqulstaln y Pasay contra Iza-di y traaiscripcionea de villancicos he- %nÍTre V Perea. Segundo, a remonte: Iri-dias por Benedito. goyen y Echánlz (J.) contra Ucln y Be-Uln in •nrt-mor-a rvó-t̂  -î ,, , , rolegul. Tercero, a pala: Azurmendl II ^ ^ ! ^ P ^ Amorebleta I contra Zubeldla y Fer-tono de Noel", de Samt-Saéns, cuya nández. elegante linea es bien propia del autor CINES de "La danza macabra". La segunda! CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-parte comenzaba con la obertura de llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6.30 "El Mesías", de Haendel, a la cual se- y 10,30: Noticiario Fox. Periquito en el guía un delicioso "Canto de Navidad", campo (dibujos sonoros). De frente, original del maestro Saco del Valle que marchen (totalmente hablada en espa-fué repetido. También se repitió un vi-ino1' ̂  «^¡"^ y Conchita Monte-tocico de Chapi, entresacado de la neciNE DOS DE MATO (Espíritu San-
En el kilómetro 28 de la línea de AJÍ-canite, una máquina arrolló a un hombre que quedó muerto en el acto. El cadáver no ha sido identificado. 
La Ovomamna e, .1 Amento sen„a,d̂ ^̂ ^̂ ^ íalledó, a consaeuencia de una 
^ \ Z " & ^ T ^ T ^ ^ S ^ ^ inmlgranta. Por eSo la Colonia T o . ^ ^ ^ del Salitre, Aonii „„. sonas laoonosas, porque posee un gi<xu tendrá pronto medios viables que «n ... ha f ^ ^ A nnr̂ r de muerte ua-poder nutritivo y Pasarapjdamenté a la dog horag P unirá a la capital) necesl. b Uba, f̂ l cío al pa^ „ 
sangre en forma de energía útil. tando en la actualdad un par de días ;:ís""añ̂ "de ̂ dâ  Una taza de Ovomaltma al acostarse, rodeo tienen vdar los co- ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ! ni£o ^ djez y seU prev ene la excitación mecánica del es- , : î eoe gasoima. & Í niño oe oiez y «-« . .._ —i. x íi~ lonos. mests Tomas García Ramírez, que habl-Esta carretera, trazajla en la cumbre , ta en Ruda) s, bebió un poco de gasolina misma de una montaña de clima frío, en un descuido de sus mayores, y resul-abrirá las puertas de esa colonia hasta tó con intoxicación de pronóstico reser-
tural, Dominga Alcázar, de cuarenta y 
tómago y provoca un sueño tranquilo y reparador, y devuelve las fuerzas con-sumidas por la labor del día. Tme Vd. una taza de Ovomaltina, en h cerrad£fgi y pondrá fácimente l al-'a/oel desayuno, la merienda o la cena, el * , todo aouel oue desee trabaiar r̂ " alimento que crea sangre, músculos y nervios 
iintinni 
canee de todo aquel que desee trabajar; Malos juegos.—En la Casa de Labor de 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
ACADEMIA SAN JOSE, Arenal, 25 Preparación, 60 pesetas. Hijos de militar. 30 
zarzuela "El mismo demonio". La "Le-yenda", de Tsdhaikowsky, y "Camina la Virgen pura", do Guridi, obras *'a capella", debieron euprimirse si el coro no las eabia bien, y s© hubiesen evita-do enojosas interrupciones. Terminó brilantemente el concierto con el "Ale-luya", de Pteendel. 
L a Orquesta Clásica tocó muy bien y, «n cuanto a la Masa Coral, dirigida por Benedicto, estuvo bien en algunas obras y desculdadilla en otra». De todos mo-dos, este festival puede considerarse co-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17452)—A las 6,15 y 10,15: Dicha pater-na. El hombre de la rana. Los tres de-sertores. CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 5,30 y 10 (gran gala): Bernabé hace el Don Juan. La caza del bandido, por Buzz Barton. Tras la cortina, por Lols Mo-ran y Warner Baxter (estreno). CINE MADRID.—6,30 y 10,30: El caso Belamy (Betty Bronson). Tras la cor-tina (Lols Moran-Warner Baxter). Buta-ca, 0,75 (19-6-930). 
C1NF, SAN MIGUEL. —A las 6,80 y mo un ensayo preparatorio de otros í?;?,?! ̂ J 0 ^ Fof Variedades Para-SnM.,- , ..j; „í__. L„_ ̂  mount. Noche de estreno (dibujos sono-ros). Mujeres fatales. La voluntad del eonclertos del mismo estilo. Bl maes-tro Benedito debe pensar en ello, con la caima y el tiempo necesarios para disciplinar sus huestes vocales y ofre-cemos programâ  de música popular-rellgioaa, que sin duda han de ser inte-resantes y nuevos. 
J. T. 
A l b e r g u e s d e c a r r e t e r a d e l 
! P k í R O N A T ® l ^ M I O N A T D E L I l I R I S N O 
muerto (totalmente hablada en español, por Lupita Tovar y Antonio Moreno) (10-12-930). CINEMA ARGUELLES (Marqués de Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-rlo Fox. El pyjama color rosa. El pe-queño desfile. Vírgenes modernas (11-2-,930). CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. Teléfono 30796).—A las 6,80 y 10,30 no-Iche: Revista Paramount. Periquito en-'tre ellas (cómica). Salamanca (sonora) y La aldea maldita, por Pedro Larraña-KI único espectáculo para niños. Inter- ga y Carmen Vlance (9-12-930). prelado por niños y con trucos quoj CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-asombraran a los niños, ae presentará en !berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono leatro Alkaxar el día primero de ene-¡33277).—A las 6,15 y 10,15: El corneta ro, a las cuatro de la tarde, con el os-:de la academia, treno de "Chim-Pum-Zaa, Don Panera i CINEMA fio y Barrabás", viaje fantástico, en dos 126 actos y nueve cuadros. 
GACETILLAS TEATRALES 
¡Por niños y para niños! 
Lara 
EUROPA (Bravo Murlllo, "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 10,15: Galas de la Paramount, por la Argentlnlta, Chevaller y Ernesto Vilches (18-10-930). CINEMA GOTA (Goya. 24. Empresa Mañana cierra el año este teatro con|s- A- E.).—A las 4: Sección infantil. "Doña Hormiga", el único grandlosc jGran programa de películas cómicas.— é«lto d<s la actual temporada; por la no-1A las 6.30 y 10,80: Tráguese esta piedra, che, según tradicional costumbre, se re-1 La ca» del bandido. Tras la cortina, galán las uvas a los espectadores. El ORAN METROPOLITANO. —A las Jueves, Año Nuevo, tarde, "No quiero, 16.30 y 10,30: Un hombre ípelicula sono-no quiero". Noche, "Doña Hormiga", que 1 m. por Wiliam Halncs). Fin do fiesta: 
os Albergues de Carretera 
del Patronato Nacional del 
Turismo constituyen una 
modalidad de alojamiento 
no existente aún en ningún 
país del mundo. Serán 
como un coche-cama y un 
vagón - restorán emplaza-
dos en lugares estratégicos 
de las principales carrete-
ras, y en ellos encontrará 
el automovilista los servi-
cios siguientes: Alojamien-
to (confort moderno). Res-
taurant de primer orden. 
Teléfono. Taller rtiecánico. 
Piezas de recambio. Caso-
lina, aceites, etc. Informa-
ción turística. Inauguración 
en el presente otoño. 
tierras fraces, vírgenes, de clima saní-;i  Moncla, cuando jugaba a la pelota simo, aptas al cultivo de frutas y sem-,con 0tros chicos sufrió lesiones de pro-bradíos europeos, actualmente inaccesi- n5stjc0 reservado, Julián Povedano Ro-bles. Allí se aclimatarían en horas de per-!(jrígUeZi de nueve años, domiciliado en di-manencia las razas más nórdicas de Eu-'cha casa. ropa sin sentir transición brusca de cli-, El alcohol.—Los guardias 1.650 y 1-625. ma ni de panorama con sus tierras de Ramón Valverde y Pío Díaz, intentaron pIŝ tTs. Profesorado competente ¡ori&en- detener a Honorio Escandón Jerandl, que Las razas sanas y las saneadas de Ve-jvive en Zurbano, 5, y que se halaba en nezuela son muchas, y la colonia o co-| estado de embriaguez, lonlas que se preparan en el floreciente' En la refriega que Honorio sostuvo con y central Estado de Aragua, para cuan- los guardias, quedaron los tres levemen-do legue el momento de celebrar contra-!te contuslonados. , . _ tos con los países amigos, se llenarán de Un timo.—Alicia Mayo Fernández, que hombres y familias extranjeras que, ins- vive en Rio, 16, denuncio que en ja P'aza taladas y protegidas oficialmente, se vln-!de las Descalzas dos sujetos le "marón cularán a la vida nacional Insensible-los pendientes que entrego a ̂ cambio oe mente, dentro de un ambiente de como-i un sobre repleto de bVle;f of1Qfpa1eron dldad dotado de recursos naturales para , Ratería.-En ^ J r ^ ^ ^ % ^ á n n la vida. Todos los hombres de buena vo- ^ cartera con 250 & F ^ n a o luntad de todas las razas del mundo blan-! Rodríguez Secalde de .^J^a ^ co de Europa que quieran radicarse en <lVe vlve9ne Jeromma de la Quintana, Venezuela, serán bien recibidos y ampa-,11""16̂0 f̂ - . „ . o1 „„_,_ redoro Fer-rados disfrutando además de todas las'^J* ^ ^ e v̂e ñ? ocióte garantías y libertades legales. í: - ^ . í í ó -rtqt^q o onfrió lesiones 5 Su Gobierno, observando los reglamen- habita en ^ tos de la Ley de Inmlgmción y Colonlza-^^ clon en vigencia, cuidará de cada ^^^ernández, en la carretera de Cbln-grante desde la salida de su respectiva;r?/ernanuê  patria, con solicitud paternal, asegurán- c • tr^vía al ídem,_Al caerse de un dolé comodidad y consideración a más a en la cajretera de San Isidro su-d* velar por su higiene y salud en a lesioneg de relativa importancia Jo-travesía marítima: atención y vigilancia ^ Rivera MorUgán, de siete años, qu« ûe en tierra se prolongará con ̂  mls-iĵ .̂  en el 16 de la mencionada vía. ima diligencia que a bordo, en el Hotel, ñ lesionado.-Luis Rosado, de diet Ide Inmigrantes del puerto de llegada, y! gcig añ domiciliado en Doña Beren-:más tarde en las colonias agrícolas «e * ela ̂  llevaba en el cuadro de la bi-la Nación. ¡clcleta que montaba al niño de cinco anos 
Entre los extranjeros que recuerda Ve-iAjfonso Fernández Iglesias. La mâ  , nezuela con simpatía afectuosa y apre- na dió un patinazo y al caer al suei cío, y también con nostalgia, por decirlo So produjo el niño lesiones de pronosr asj, están los españoles oriundos de laa tiCo reservado. . . Islas Canarias, lamados "Isleños , que| i ¡ n robo.—Al empleado del minisi-ri antes formaban un núcleo Importante de-de la Gobernación Pedro Alvarez LK>ni dlcado a diferentes trabajos. Industrias yĵ o, le han desaparecido do un a?11 n cultivos. Llegaban allí espontáneamente, una mantilla y un mantón de Manna-o lamados por sus numerosos parientes gospecha de determinada persona. y amigos estable 3ldos en la agricultura] pcdro Alvarez tiene su domicilio en ei o el comercio; pero que por enrIquecI-jreferido departamento. , _ .t.r,, miento de la mayor parte, hoy venezo-1 Atropelos.—En la plaza de » G«o»"» lanos, han perdido contacto con sus fa-;el "ĵ to" 25.565, guiado por Ramón CjO» millares del archipiélago y poco saben z4ieZi atropeIló a Mariano de Torres ai -de ellos. Su número, por falta de propa-|mliiei de sesenta y nueve años. con °rl ganda, más que por la causa apuntada,; micüjo en Paloma 26 y 28, y le proenjo es estacionarlo y no aumenta. |lesiones de pronóstico reservado. Venezuela desea con toda cordialidad _E1 automóvil que conducía Juan «u*-estimular, bajo contratos, como lo dlspo- rejeta Urquidi, atrepelló al niño sorao-nen las recientes leyes de emigración del mudo Gregorio Vega Oviedo, de sie»* Gobierno de España, la llegada de es- años, habitante en Amanicl. t Y ,e eau' pañoles, tanto de la Península como de gó graves lesiones. ' las Canarias, que siendo gentes de bue- z.-- - ~ ^ L - J - ^ "" ' imbres y conducta y que encon- —Î T̂"̂ ^ ?̂mMÍÍó_esPlritufl' trándose pare las colonias ¿grícolas que se están Para .̂ 1̂08 hombres sera una s y fundando conforme a la Ley y los ade- ̂  más; de '^l?" fden dentro del lautos modernos. Siendo Venezuela eml- circunstancias que coinciden ĉn ^ nentemente agrícola, la Inmigración con- ^ \ o n ^ r Z veniente es la de agricultores o gente mllaclón del nuevo medio de i ven. acostumbrada al campo, que quieran «erf ̂ dos; pero aun as ml.^ eu. colonos y aspiren por ese medio a ser:taJa ^ Idioma, cualqulei emig ingtal ¡más tarde propietarios de las tierras que que no ̂  Posea y que %0ré hayan cultivado. «» el vasto territorio deV^o como si El Banco Nacional Agrícola y Pecua- siempre ayudado y comprenaia a qU9 rio. creado con fines de proteger y ayu- «jo se hubiera ausentado de la p dar a la Agricultura y Cría nacionales. ldeJ*' será un propulsor además de un cola-1 Al otro lado del mar, todos. contraráll borador con quien deberán contar los co-fa que sea s,u na0'0"?.1̂ '̂ rIolla, Junto lonos aclimatados, al finalizar sus con-Ia- proverbial bospltaldad en ció •enezolano, para con el amPar°̂  garantía y 08 , abrirse paso por propia cuenta, tanto en moral y niaterial de o* clufl* VeneZU8 calidad de agricultores como de gana gobierno de la República de de ros. 
Para los españoles y canarios el Idlo- Diciembre de 1930. 
d) 
B. P - »• 
MADKIl).—Afio XX.—Núm. 6.695 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Mivrtes SO de diciembre de 1980 
L A V I D A E N M A D R 1 W ^ ^ ' H 
. U n i o n d e fflaeslros 
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Homenaje del regimiento 
de Lanceros del Rey 
fueron recibidos por S. M., en au-
¿ienc a, el vicealmirante don Eüseo 
Sátubz y QuesaJa; coroneles oe Caba 
Ueria. don Eduardo Agustín Ortega, y 
de E . M., don Antonio Aranda Mata; 
comandantes, de Infantena don Féljc 
MBirer Font, y <k Caballería, don E n -
r.que Batalla González; capitanes de 
ruante ría. don Arturo Bermúdez de 
Castro y don Carlos Sartorius Diaz de 
Mendoza; capitán de la Guardia civil, 
don Ramón Albarrán Ordéñez, capitán 
jjxídico, con Hermenegildo Nieto; te-
niente de complemento de Ingen eros. 
don José de Zuluaga. y alférez de Ca-
ballería, don Eloy Fernández Navamuei. 
—También cumplimentó al Monarca 
una Comisión del Regimiento de Lan-
ceros del Rey, de guarnición en Zara-
goza, integrada por el coronel don An-
tonio García Polavieja, comandante don 
Antonio Garboiena, capitanes, don Ig-
nacio Inza y don Manuel Dávlla y te-
ulente, don Enrique Guillén y don Joa-
quín Santapau. Dijeron que el objeto de 
la visita era hacer un homenaje al Rey, 
por ser ese el regimiento de su nombre, 
y que el Monarca les había hecho una 
acogida muy afectuosa. 
— E l comandante de Caballería don 
Tomás de Liniers y Mugiiiro, presentó 
al Rey a su hijo don Tomás, alumno 
de la Academia General 
Estuvo en Palacio el ex ministro 
consultas de los Dispensarios de dicho | . 
hospital en ei día de Reyes. i Se irá a una unión de todas las 
Bo le t ín meteorológico^ Asociaciones del Magisterio 
E l señor Ossorio pide un voto de con-
fianza para que, encargado el busto al 
scf1 Borrás, la Junta de gobierno le 
muestre su agradecimiento a este señor 
de alguna forma y que la cantidad res-, 
tante de las 8.000 pesetas, cifra que de- líj6tado general.—En las costas orien-j Con la sesión de ayer se dló por ter-
be ser fijada como má-lmura. se desti- LaleS del 0011111161116 Americano y por ¡minada la segunda aeamblea de mae«-
ne al Colegio de Huérfanos I encima del paralelo 40, dominan las pre-!tros. y a la vez, primera que ha celebra^ 
Sin discusión se aprueba'lo propues-'siones ^ con su centro más impor-'do ^recientemente constituida Unión i 
to acerca del homenaje al señor Azc^taQte ^ el paralelo 50 y el meridia-l^ f ^ l ^ f ^ t ^ ^ 
rate. y que consiste en la adquisición : ^ . á 8 ^ r t r f ^ g América del NorU $ e « S ^ ^ 
de 3.000 ejemplares, que se repartirán .está^cuberta dte P f f ^ e s elevadas for-ip^. la conducta que habría de observaí'B 
gratuitamente entre los colegiados, del ? 1 ^ ^ a11"0̂ 1011. que debe exten-:ante las otras asociaciones profesionales ^ 
primer tomo que se publique de las i .erse p0T el pacífico. L a zona de pre-ia las cuales es posterior y pretende íun- N 
obras del señor Azcárate siones bajas a que antes hacemos refe-idir. |M 
En cuanto al premio Maura se funda rencla' se extiende Por todo el Atlánti-! . E n las sesiones del domingo la Prin-
con la cantidad de 131 277 pesetas ci i00' fonnalldo al Occidente de las isiai c'Pa1 tarea de la mañana fue d«flnir en -^XXXXX 
T E A T R O 
INFANTA I S A B E L S 
0 señor Badanas | 
d e 8 
A R N I C H E S 
h a c e a l p ú b l i c o d e s t e r 
n i l l a r s e d e r i s a 
S E R E U N E E L P L E N O M U N I C 1 P A I 
D e d i c ó toda la s e s i ó n al examen del expediente sobre los 
"taxis" indocumentados. De acuerdo con el criterio del juez, 
r e c o n o c i ó que no existe responsabilidad probada p a r a nadie 
MAÑANA, S E S I O N E S D E L P L E N O Y D E LA COMISION P E R M A N E N T E 
fra a que ascendió la suscripción para i ^ .sobre Peá le lo 50, u ^ f ^ ? 9 fl 3 «3 8 3 • • I D 
erigir un monumento a la memoria d e l j ^ r 0 _ 5 T _ ^ ^ r 6 ' . ' ! ? t r ? de .la ri?1?ma:ñn de formar el que se viene llamando; ¡ í l N E U M A i I L Ü S Ü de 200.000, para pago de premios de.en su mano estaba por evKar estas ano 
Hj Bajo la presidencia del marqués detdo lenidad manifiesta por parte de la 
u Hoyos se reunió ayer mañana, en sesión Dirección del Tráfico y que es muy pe-
H extraordinaria, el Ayuntamiento pleno.' queña la cifra de 8.000 multas impues-
U¡ L a primera parte de la sesión fué de- tas durante el año por i atracciones de 
Kdicada a la aprobación de diferentes las disposiciones scbre circulación. En 
• iconcesiones de crédito, entre los que figu-1 lo que iba de año hasta la instrucción 
H raban: uno de 3.375 pesetas para adqui- del expediente se h.cieron 20 multas por 
Clrir blusas con destino al personal del;falta de precinto y 205 por falta de li-
XXXXÍ reparto de reses del Matadero; otro, detcencia. Dado este reducido número de 
purgij ^^ 3.564,50, para adquirir las realizaciones denuncias, no puede aseverarse que la 
musicales del "Quijote", y un tercero, • Dirección del Tiálico ha hecho cuanto 
ilustre estadista, y que por deseo de l a ^ ^ ^ S S ^ n ^ o S ^ n L í ? 1 1 " paia Ia .acoién\A S * * & \ m n á t f u ^ m frescos, grandes descuen cobranza a los recaudadores de arbi-¡ mallas. 
famüia se destina a premiar un trabajo, y ;a ^ea^suia ^scandmava con un¡1(..to quedaron aprobada* ha^ta doce ba- t03 Eeuinoa SantB Katracla. US trios municipales. E n otro orden de ideas, Madrid está 
profesional. I ^ Í ^ ^ L ^ h In&la.terra- f ^ j w » . en la primera do las cuales se fija Fueron desestimados los recursos de I congestionado de coches; no se les pue-
E l "Premio Maura" tendrá carácter;°ue«tra Península han soplado vientos que el frente único no supone ab- 7 ™ 7 , l " ~ ^ ^ interpuestos contra el acuer-lde abrir cauce en las actuales caJles, 
S ^ V M ^ 0 ^ ^ * t £ % ¿ A Ú Ú ^ ^ T ^ ^ ^ J ^ J ^ 1 ^ T n ^ S R E S T A U R A N T E X G E L S l ü f ^ e l AyuntaSento, fijando labora de y por las necesidades de la población 
r f o ^ o o M ^ ñ á \ h ^ ree s ^ d o o r e d n i t a c ^ ^ ê  ̂  primordial, la situación econó-1 H^iondaR Cocina ««emana. Prl«M|W. 27. cierure de los Portales a las once de la, habrá que llegar a la limitación de la 
Las 7.000 pesetas de renta se Invert í - ,^1 re^strad0 Precipitaciones en el ^ ^ ^ lantear3e de una ma. ' ™ « , & Doche en todo tiemP0' y se aprobaron! industria. 
rán en premiar una obra sobre "Aná-! NaArtC- _ „ K f^ ^ a ñera deñnltiva según se determina en l'B MK'l'|l|3l;' El"a ^ 
Usis critico y comparativo de la juris- i Agricultura: Nubes en toda España. ¡a S€guntla base. ^ tercera tetablece un 
prudencia, civil española". E l concurso í̂ 11™88 recogidas ayer en España.-— comité central autónomo que ha de es-, 
se celebrará bienalmente, y la obra ha- E n San Sebaatiájl> 3 m- m-'> Santiago, tar formado por tres individuos de cada! 
brá de recoger la labor realizada por el Orense, Falencia, Burgos, Soria, Valla-1 organismo que integren el frente, auxi-
Tribunal Supremo en los pleitos civiles idolid' 2; ^ C01^^. Santander, Vitoria ¡ liado por comités provinciales, consti-
desde el punto de vista fiscal. c vue8'|y Logroño, 1; Santa Cruz de Tenerife, I tuidos por individuos de cada organiza-
\ i \ m í t b D í a z 
. IHaUll!¡lliailll«!ílj»lllliB!lllllllllHIII!!BillH:i{IH:i: 51 ?.? 
E l premio será otorgado por un ju-'0,6; Tortosa' inapreciable 
rado compuesto por el decano del Cole-
gio, seis vocales, elegidos entre miem-
bros de la Junta de gobierno y acadé-
micos de Ciencias Morales y Políticas, 
:ión 
En la base cuarta se añade que estos 
Para hoy organismos estarán desligados de toda 
, misión societaria y su acción será la 
Acción Católica de la Mujer (Caballé- e " 0 0 1 » 6 1 " ^ ^ 109 w M i * » " <lUe &e-
ro de Gracia 40).-6,S0 t P. Justo Pé- *?« acatados por los organismos sccieta^ 
-r.stuvu c" ^ a ^ n n X y ,m ^presentante de la familia Maura rez de Urbel, O. S. B.: E l Santo Sacrifl-;rios. loa guales carecerán de autonüad 
de la Gobernación general Marzo. Dijo a^maura. de ^ ^ e£.encia litargica).| para resolverlos E l comité para cum-
(jue habla Ido a cumplimentar a Su Ma- g j j , ^ ^ j , . i Podrán asistir caballeros. ¡plir sus fines (base quinta), t e n d r á ^ 
lestad y despedirse, pues el viernes mar- pago Qei ^ g ^ Q O CaBÍBO ^ c,ases (F]or Alta l0)>_ 6 t i auxilio extraordinario de cinco pesetas 
chará a posesionarse de la Capitanía i ; „ . Don José Francés: Influencia de las Ar-ipor ^ maestro, que se cobraran por 
General de Baleares, luego de pasar es 
tos días con sus hijos. 
—Cumplimentó a S. M., ed capitán 
aviador, señor Iglesias. 
—Estuvo en Palacio a primera hora 
8. A. el infante don Carlos, que llegó 
ayer para posesionarse de su nuevo alto 
cargo de Inspector general del Ejérci-
to, Después volvió y se quedó a almor-
ear con la Real familia 
—Anteayer falleció y ayer ha sido en-
terrado ei ex caballerizo de su majestad, 
gecretarlo de la Real Estampilla, señor 
Pineda. E r a hijo del marqués de Santa 
Genoveva, que había desempeñado Igual 
cargo, y había sido en tiempos de la 
premio de Navidad, tes V b T i I o s O f l ^ entidades societarias respectivas y 
.Colegio de médicos (Esparteros, 9 ) . - ^ entregaran al comité central para de-
A partir de mañana. la Asociación; 7 t. Dr. Baldomcro Castresana: C o n f ^ r a m a ^ ^ 
E U R E K A Ü 
^ j M " , " las designaciones de los señores don Pa-1 E l señor Rodríguez.—Ese es el ca-
bio Moreno García, don Jenaro Marcos. hallo de batalla Si no hubiésemos vo-
Manchón, don Antonio Alesanco Hervías : lado la libertad de industria no existi-
y don Luis Mac-Crohon y Acedo-Rico, j ria esta cuestión. 
para ocupar las vacantes de concejales, Termina el señor Alvarez Herrero 
de los señores conde de Bugallal, don; anunciando que si se vota el dictamen 
Francisco Sánchez Bayton. don Juan votará en contra, porque, a su juicio, 
Navarrorreverter y don Modesto Chapa, j se ha instruido el expediente con de-
masiado celeridad y sin citar a depo-
ner a personas que debieron haberlo 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
sHsmmmmmmmmam 
• m m m v m m m m m 
respectivamente. 
E l expediente sobre los 
'taxis" indocumentados 
mi v 
Seguidamente se pasa al examen del 
expediente instruido por el concejal se* 
ñor Soler, en funciones de juez, ante las 
denuncias formuladas por supuestas irre-
L a Cremadina (para hacer flan), y iaig¿lafidades en la Dirección del Tráfico 
Matritense de Caridad abonará las par- renda con proyección de una Pfiicu^j a ^ " ^ i- pre tJ Jaleadina (para hacer jalea), se venden ^ el asunto de los taxímetros carentes 
tldpaciones del segundo premio y apro- m tratamiento quirúrgico del ^ef̂ SnT&faS los medios lícitos W ^ Ü ^ ?e pĴ 0̂ mo . P r ^ 
gueroa, 31-33).—10 n. Junta general. 
xlmaciones correspondientes al sorteo d e l " 1 ^ ^ Aa v ^ i ^ t ^ rA.ttM»fai t?m 1 de altos ideales que conduzcan al fin y, hasta 15 de enero. Véase anuncio ilus-. E l primero en hacer uso de la pala 
1 . - , i (Augusro í u - . ^ clrcunstanciag ¿«manden, llevando i frado. jbra es el propio señor Soler, quien glosa 
estos trabajos paralelamente a la labor > m % m m w m m m m m m í i m m m m m ¡as conclusiones a que ha llegado en el 
Otra* notas| en las Cortes. t t s M f í i t . i l l L - K m ^ l l i f I m i ¡expediente, ya conocidas de nuestros lec-
, ; Los elementos directivos de las aso-1 P o l i c í a g u b e r n a t i v a tores Race observar la anomalía de que 
Oomltá paritario de lá i * * É t a m i m ^ \ d * t o * * P J ^ ; . Acaba de aparecer la "edición oflcial" la documentación y aparato de relojería 
Navidad, y ruega a los poseedores, en 
evitación do molestias y pérdida de 
tiempo al esperar tumo, dado el núme-
ro de ellos, que se presenten en las ofi-
cinas de dicha Institución de 10 a 1 de 
la mañana o de 3 a 5 de la tarde por 
el orden siguiente: Día 31. Participa 
ApVob^asTor esíe Comité tes bases de todo concurso que reclame el d e H ^ ^ ^ 
trabajo para el oficio de yeseros, que (base séptima) el que queda facultado .iembre de 1930 2 tas «ejOS ^ ^ ^ ¿ f ¡ ¡ ¡ ^ J ^ ^ 
han de regir en las provincias de Ma- —una vez sentadas las aspiraciones eco-1 » i f% c? a >) fuesen facihtados por diferentes orga-
ción del 1 al 1.000; día 2 de enero, par-jdrid Toledo Ciudad Real Cuenca. Gua-'nómicas por los organismos, y entrega- j L d l t o r i a l K e U S . O . A . nismos oficiales, anomalía que ha sido 
ticlpaclonea del 1.001 al 1.500; día 8 de dalajara, Avila y Segoviá en sua oflei- das al mismo—para gestionar su conse- %cademla. preciados 1—Librería- Pre' la causa de ^ existiesen "taxis" indo-
enero, participaciones del 1.501 al 2.000. i ñas (San Marcos, 37), podrán examinar- cucion, según las circunstancias lo im- c}adrtS "e—Apartado 12250 Madrid, cumentados. Lo único que del expedien-
Rcg'encia gentilhombre del Interior yl ^ ^ Por cualquier clreunstancla| se dichas bases durante el p l ^ drá irHe v m x W ' O B « "H a B 3 B • B U í e resulta c°nftm la Erección del Trá-
^ í m a j o y a s . d e la Reina, y « n t e s ^ b a - ^ ^ dla,| V ^ c i n c o - c h o ^ e ^ a tarde .^ j ^ J ^ f ^ J ^ U ^ p A R A R J7 y R E S Suciones^Lltgó Í ^ ^ T ^ n o ! apa-' 
horas de oficina. 
A partir del primero de enero pró 
xlmo, las horas de trabajo y despacho 
al público en los comercios de artlcu- abrigos astrakán, garras, etcétera etcé-
los de uso y vestido de Madrid y su pro-! tera. Gran Peletería Mayor. Postas, es- Aprobadas las bases, se díó lectura al 
vincia, serán, por la mañana, de nueve quina a Esparteros. Entrada libre. reglamento provisional y se acordó que 
no se elevara a definitivo hasta que no a una y media, y por la tarde, de tres 
y media a siete. 
Casa del Estudiante 
—Hoy. a las doce, presentará las 
cartas credendaJes al Rey el nuevo mi-
nlstro del Uruguay, don Daniel Caste-
llanos. 
—Ayer tarde a primera hora, el Prín-
cipe de Asturias despachó con su ma-
yordomo y su secretario, y después salló 
en automóvil, llegando hasta las cerca-
filaa de L a Granja, de donde regresó a 
Palacio a la hora del té. 
— E l Rey se Interesa por la salud del 
mariscal Joffre todos los días. L a ma-
ríscala ha contestado con un despacho 
agradeciendo al Rey esta atención y di-
ciendo que, en efecto, su esposo se halla I A caU]Ba del comjenzo de obrag para 
muy grave. la reforma de la Casa del Estudiante, • i 
También se Interesa el Monarca por|SItuada en la calle Mayor( número 1. lalj 
la salud del presidente dfe la Asociación Confederación de Estudiantes Católicos 1 
4e la Prensa, señor Francos Rodríguez, úe Egpañ& y la Federación de Estudian- il 
para lo que manda a preguntar todos teg Cat61IcoS de Madrid, con sus doce i! 
los días a íu casa, sobre todo por las Asociaciones de Derecho. Medicina, Cien- \\ 
mañanas. .idas. Farmacia, Filosofía y Letras, Ar- j l 
—Ayer mañana visitó a su majestad iqultectura( Maglsterlo. Bachillerato. Co- : 
«1 Rey el alférez de Caballería y Piloto i merclo> Estudios Varios, Ingenieros y 5 
aviador don Eloy Fernández Navamuel, i Sección Deportiva, han trasladado sua | 
quien dió cuenta al Monarca de los r«-' 0fiCinaa temporalmente a la Avénida de 5 
uultados de su reciente viaje a Cuba, i p. y Margan( número 7. piso bajo, telé- j 
donde efectuó una campaña de propa-' fono 5506. 
ganda del turismo español. L a correspondencia puede seguirse en-
_ vi ando a la Casa del Estudiante (Ma- • T e m a para un concurso vor ^ 
de la A . de Bella» Artes | ^ ^ 0 , a lumno» de Arenero» | 
L a Sección de Escultura de la Acade- C(>ino en ^ anteriores, el próximo lí 
mía de Bellas Artes ha fijado y el pie- 31 celebrarán m fle3ta log Antiguos || 
rector técnico del Sanatorio Psiquiátrico 
de San José, de Ciempozuelos, el doctor 
n • • j 1 • don Antonio Vallejo Nájera, comandante 
E l horario del comercio de Sanidad Militar. 
Asombrosa liquidación de pieles des-
de primero de año. Rebajas enormes en 
consiguiese en su cifra total, ésta se re- , 
partirá proporcionalmehte al mínimo be- Capitas impermeables niño, muchos ratos a coches que carecían de docu-
neflclario de cada escalafón. colores. MORALES. Carretas, 41. Plaza mentación, pero el gobernador civil de 
E n las tres últimas bases se estable-, del Angel» 1. la provincia y el ministerio de Econo-
ce que el frente quedará caducado una ¡ le negaron que esa medida entrase 
vei cumplidos sus fines, mas no así cuan- / ^ p p \ / I 7 / ^ , p p i A R P R T Í M en sus atribuciones y qUe deberla recu-
do uno de los organismos dejara de per ^ d r v V I L v ^ d í x i / ^ . I j I L I \ L . ¿ I N rrir a cualesquiera otros ínedios menos 
Restaurant jal de intervenir los aparatos. ¿Qué que-
Alberto Aguilera, 64. daba, entonces, hacer al Ayuntamien-
• R B B & n 'IHlKliVüliKüBVS'ifB H B tor- Tan só10 recabar de los Poderes pú-
" P l P A P T A Í ^ I * i\íl^i•',^ V ' bíicos clue se unificase la Legislación co-
¿-.L. l /^vaI l . lxül i**VJ' rrespondlente, que en gran parte ha con-
do uno de los organis os dejara de pe 
tenecer al mismo, en cuyo caso a. lo más 
se llegaría a la revisión de bases y de 
Jlos compromisos adquiridos. 
Cuadros. Galerías Forreros. Echegaray, 27 se obtuviera el referéndum de todas las s0brino de A León. Recomendamos «ns seguido el alcalde actual por la real or 
no aprobó ayer el slguieate tema para 
él Concurso de la Raza de 1931. 
"Estudio biográfico crítico de las es-
culturas contemporáneas y de la signi-
ficación do la plástica moderna en cua-
lesquiera de las Repúblicas hispano-
americanas". 
Resta ahora qus dicha Sección con-
crete las bases del concurso, una vez 
aprobado el tema por el Pleno de la Aca-
demia. 
E l señor Santamaría dló cuenta de 
haberse celebrado el homenaje de des-
pedida al cónsul general ded Ecuador, 
áeñor Navarro, académico correspondien-
•te ,que regresa a su país- Consistió di-
cho homenaje en un almuerzo intimo, 
M que asistieron el director general de1 
Bellas Artes, el ministro del Ecuador, el 
ieñor Moreno Carbonero por la Acade-
nila. y el señor Redones, por la da la 
historia, y loe directores de los Museos 
de Pintura y Arte Moderno. Estuvieron 
también otros muchos académicos. Ofre-
ció el homenaje el señor Francés, des-
pués que el señor Anasagasti hubo leí-
do las adhesiones. 
Se acordó hacer constar en acta la 
gratitud de la Corporación a la revista 
MLa Esfera", que en su último número 
extraordinario, dedica algunas páginas 
* la información gráfica de la Colección 
de dibujos de la Academia. 
E l señor Anasagasti solicitó la adhe-
sión a la protesta iniciada por otras 
í&stituciones artísticas de Europa con-
tra el proyecto de edificar el Palacio de 
Justicia de Atenas ante la Acrópolis y 
provincias. Llegado a este punto, se sus-
'pendió la sesión para continuarla aque-
:¡lla misma tarde, en la que después de 
j un largo debate quedó aprobado al fin 
Alumnos del Colegio de la Inmaculada | 
y San Pedro Claver (Areneros). 
A las nueve de la mañana se dirá, una j 
misa de Comunión. A las diez, tendrá I 
lugar la Junta general de la Asociación. 
A la una almuerzo. A las cuatro y me 
día Tedéum y fiesta de familia en el Sa-
lón de actos. 
Tanto para el desayuno como para el . 
almuerzo, pueden recogerse invitaciones! I 
en la Secretarla de la Asociación, de " 
siete a nueve. 
PASTA D E N T I F R I C A ORIVK 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
géneros por su pureza y economía, ,'umo-jden que determina que no pueden ser 
nes, embutidos y aceites. Aceite «xira, dotados los "taxis" de aparato de relo-
vlrgen, 21 ptas. arroba. Servicio n dotnl-jería en tanto no dispongan de la llcen-
dllo. Teléfono 40679. Fernando VI m cía mnn'rinal 
¡Iun plan general de las aspiraciones eco-:ii¡¡|!|iHiiB|||iaj||fiai|R!aj|¡i¡B!|¡!iaiaijÍ;;!'iH'' .H-g. •i'jj! 
•inómicas de la clase que comprende l o s » » * . #• . 1 ^ j * 
i siguientes extremos: M a l g a s t a r a u s t e d s u d i n e r o 
| Movimiento escalafonal paralelo a la'g} ¿ompra otras perlas que no Sean j 
j ereación de escuelas; reparto de las Pía- N-Aj£R,Af Sortijas, pendientes, ct)llarcs, 
lizas de nueva creación entre las cate-letcétera. 
5|gorías de 4.000 a 8.000 pesetas; ascenso; ^ carrera de San Jerónimo. 84 
j i S í e g w í L f ^ l d í e^ctfvo T í n f m o 0 t S •lailllillllilllMiiilllillliBiiliBilimiMilliiB :. B P' 
|; 3.000 pesetas y ascenso inmediato y en i ti niumn pnnn f% f > % t i 
IIlo sucesivo automático a 4.000 pesetas >_UllílL|\^í\UÍ3 K K A l / | i 
• para todos aquellos que lleven en el pri- rflAKiTFD Jl fi 
ílmer Escalafón más de diez años de ser- tIUÍ! lUl l t t i ü 
|¡vicios, suprimiéndose por tanto la cate 
|:goría Intermedia de 3.500 pesetas; pre-l • 
• sentar a la superioridad el porcentaje en 
: que debiera basarse el reparto de nue-
{ vos sueldos en el Escalafón y pedir es-
|| calas equivalentes a las que disfruten 
5'los demás fur.cionarlos civiles 
•lllill!lllia!lin!l!lllltilHIIIIIB,ll!WI!l¡Bl!ü!Bli;nilW: 
E V I T A L O - T R O B O . / " 
c o n p a l a n i ^ r 7 ^ r t e p i D A L O c:h r t 
ArfinardVla'¡esTón:s¡"nombró el Co i ^ ^ X ^ S m ^ X ^ T ^ ^ vis" rué circulaban. Se dijo que la liml 
„}té del frente único, quedando deslg-. M A F u A Z A y A i O MADRID lei-oooo/ taclón vulneraba las Leyes vigentes, da 
toados los señores Fúster, Guadalajara; do que los Ayuntamientos, con ella, re-
Üy Nurón como propietarios, y loa seño-j M n m n duelan los ingresos de la Hacienda. Esto 
i; res Monje, Muñoz y Rouz. como ^P^n-ij^iii i i i i i i i i i i i i i iujii i i i i ijjjinii ijjjijij i ij i i int demuestra que hubo presión por parte 
li tes. ¿áálS 5 del Gobierno, por cuanto se limitó la in-
j E n la sesión de & l % T ' ^ ^ : ^ ^ f B T I / ^ V V A I T V A u s t r i a , en contra del criterio observa-
r f a ^ M K ü Y A L 1 Y =^0 con otras poblaciones, entre ellas Va 
ñor Tormo. Con este motivo se hacen s 
hecho, como algún alcalde y goberna-
dor civil de la época de la Dictadura. 
Los alegatos en pro 
E l señor Rodríguez, concejal jurado 
de CaiTuajest interviene brevemente pa-
ra recoger la afirmación del señor Sil-
va de que no se han repartido debida-
mente las terceras partes que por mul-
tas corresponden a los agentes de la 
circulación de Hacienda. Si hay alguno 
que tenga algo que objetar, que lo for-
mule por escrito, que es como se hacen 
estas cosas. Las denuncias por falta de 
patente se llevaban aparte, porque, con 
arreglo a la ley, se mandan a la Ha-
cienda, que las devuelve con la debida 
sanción. E l señor Alvarez Herrero ha-
bla de pocas denunciar: de mí sólo se 
decir que, desde el mes de marxo, he 
impuesto t ce mil. 
Interviene el señor Maura. Aquí no 
se sabe, afirma, si se trata de poner 
en la picota al director de Tráfico o 
si, a la sombru de una denuncia Incon-
creta, se quiere resucitar el viejo plei-
to do la libertad de ind-istria. Aquí sólo 
se han recogido acusaciones qUe flota-
ban en la calle, pero que nadie ha po-
dido probar. E n cuanto al señor So-
ler, ha intervenido con la mayor com-
petencia. Yo, que he iristruldo muchos 
espedientes, he visto que, al declarar 
ante el juez, se dice bi~nco donde antes 
se decía negto. Y lo mismo ha pasado 
aquí. E n este asunto hay un caso de 
responsabilidad que habrá que depurar 
cuando pueda hacerse de uha manera 
ejemplar, porque la causa no es otra 
que el caos que introdujj la Dictadura 
L a s razones de fcl^ l e & l s I a ^ -
) E l señor Garda Cortés anuncia qun 
[Sü minoría votará el dictamen porque 
¡no le han podido convencer las aiéga-
E l señor Silva impugna el ú i i A B A 6 i i , l & ¡ ^ m l t í ^ ^ ^ Í ! t 
ira lo cual comienza por analizar e £ w l ^ L ? ^ f ' 86 tlUÍe" 
momento en que se estableció la limita- Z Z Z I ^ K * t;Ue8t,Ón ^ 00 
ción del número de coches de alquiler. dePende de uosrtros s in. en una ínfima 
Según una versión, fué debida a que el 
entonces alcalde presidente recibió indi-
caciones de la Dictaduta por convenir 
a determinado señor; según otra, a que 
el jefe del Gobierno, al dirigirse un día 
a la Presidencia, observó un atasco en 
la circulación y se le dijo que eran fre-
cuentes por el excesivo número de "ta-
nnpugnacion 
Reparto de ropas y juguetes 
en la Cruz R o j a 
L a Junta del Hospital de San José y 
Santa Adela suplica a las damas enfer-
meras y asodadas de la Institución de 
la Cruz Roja que remitan algún donati-
vo en ropas o juguetes para poder dis-
tribuir a los niños que acudan a las 
m m w 
"LAFUENF 
e., algunas denuncias referentes a los re- - R/I ^ | 1 
íi gímenes especiales de ciertas escuelas = 17101168 0 6 
de carácter más o menos nac onalista, y — 
al trastorno que han originado y ongi- S 
parte. SI se considera preciso encontrar 
al verdadero causante „ estas anoma-
lías, habrí. que buscarlo en las Oficinas 
del Estado. Lo qur sí se debería depu-
rar es cómo se logró la vergüenza de 
la limitación. Y aquí sí que podrían de-
cir mucho los que han arrojado cieno 
sobre las personas y han traído y lle-
vado sus nombres, con manifiesta falta 
de hombría, en los ánimos en que ver-
tían sus acusaciones. Si se comprueba 
que se han cometido faltas, tendremos 
a gala el volver a intervenir para de-
pura-las, pero no podemos dar nuestro 
voto cuando no hay ta/T que acusacio-
nes sin fun(!amen*.o. 
E l señor Onís se muestra identifica-
V 
lenda. 
Una vez firme el acuerdo, entramos do en un todo con el expediente. Ahora 
en el momento psicológico de la cues- bien, no es éste asunto de votación, da-
_ tión. Como todo aquel que quiera sa-̂ do que solamente lo sería en el caso de 
s j car un coche a la calle para vivir con que se propusiesen sanciones. Al Ayun-
s su pioducto no puede haceno, tiene que tamíento sólo le compete darse por eu-
• T ' r w r » %1 ¥ Í \ ? recurrir a las Agencias, que venden las terado del expediente y aceptarlo o üo 
Apriman en absoluto las reformas ̂ j c - g l \ l ^ ¡ J | ^ W ^ | | J [ ^ | ¡ !!!C.-?!,-3 Z ^ ^ Cuerpo de| Cierra los discursos el marqués de Ho 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
I 
.j Médico director: A. de LairLiatu 
B Pensión completa. Incluida asisten 
3 da médica, de 80 a 60 pesetas 
Oficinas en Madrid: 
í ALFONSO XJL1. 44.—Teléfono 16704 
Hl CLl 1,1 Cl¿3 l-W*. *AW I^MV* " " "O W — mm* 
11 narán los patronos nombrados en con- s 
B tra dé la opnlnlón de la casi totalidad Sj 
'; del maglsterlo. Se acordó pedir que se s 
supriman en absoluto las reformas dlc-' 
tadaa acerca de loa concursos de tras-
lado, provisión, etcétera |± 
Aunque la Asociación está ya aproba- =: 
da oficialmente, según justificó con la — 
lectura de la real orden aprobatoria, l a ^ 
Asamblea, considerando que, por cues- s 
tlones de puro trámite, no está con?ti- S 
tuída la entidad oficialmente, acordó que = 
¡ E x i t o c l a m o r o s o ! 
por 
J o h n G i l b e r t 
Cock-tall selecto en el bar 
americano 
Teléfono para encargos 34458 
agentes ae la Circulación es hoy mo-iyoa. Hace constar su satisfacción por 
Sldelo, debido especialmente a la disci-lla diligencia y celo con que han proce-
51 P'iaa que ie ha sabido infundir el se-|dido los señores Soler y Rodríguez du-
S.ñor Abarca. Pero se daba el caso de'rante toda su actuación. Se felicita a 
= que los agentes encontraran coches s n la vez de no haber adoptado medidas 
=:üocumenLac¡ón, los retiraran y a los po-contra el señor Abarca cuando la reali-
Bjcos días volvieran a circular por la ca-jdad demuestra que no había contraído 
la Ejecutiva continuará en "sus c^gos.S,, , l l l l l ! l l ini l l imil l l l l l l l l i l l l inÍ¡ p '* ^ que i responsabilidad. Lo que está por todos 
eran mut.Ies todas las denuncias, y .os aceptado es que la causa de estas ano-
hubo tamlxen que las rompieron ea:malías no es otra que el degpacho de la 
presencia de Iob agentes, ¿^ué había documentación dependiese de diversos 
• aunque, claro está, con carácter interi-
no. A continuación se clausuró la prl-
.'mera Asamblea de Maestros españoles. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
.cías. Cala una gran nevada. E l duque d« la Torre, qu« ha-
Pasaron los SanBto* r ^ n " Caal han desaparecido bía salido de San Ildefonso, se vló precisado a venir por Guá-
rnenos bfoma8 ^ X " - ^n ot° tlempo la po- darrama y E l Escorial, por fallarse Interceptado el paso de 
también las Inocentadas periodísticas. En otro tl«mP0> la P ^ | ° a ^ _ j ; „ , nn prAn tntnaullos. Cada vez menos 
Utlca se prestaba mucho a la broma porque en 
resultaba pura Inocentada. Aún hay supervivientes que lo 
paso de 
conjuntó aquella! Guadarrama. Como los tiempos no eran tranquilos, salieron de 
cer-'Madrid todas las tropas de Ingenieros para restablecer las co-
municaciones." 
" i T u a í m ^ r e 0 ; en las fiestas familiares donde m ŝ se hace 
Va del buen humor qu. aconseja el día. Buen humor que! 
toürse al deseo de que se devuelvan las ^aia v-oeg reBultA caro, porque recurro a las "pegas"! para convertirse en un meridional avanzado. 
Piezas escultóricas del Partenón. P H m L fcSÜliB •« resienten de la carestía de la vida. Pero el E l "manager", el arbitro, los Jueces, el público, todos se con-
ique tamDien J T . ^ malo CUando ya han surgido las fá-'fabulan contra él. 
negocio no a ' - «xcluslvamente a satisfacer las exl-j Ha creído que ello era poco y en unas declaraciones que ha 
brlcas que 8 de ja broma> hecho en Bilbao, refiriéndose a su combate con Camera bal 
genclas del m —uestrarios de esas fábrica* sel manifestado, que Intentaron sobornarle y que en la operación 
Explicando sus derrotas, Uzcudim deja d« ser un vasco! 
IM que se encuentran depositadas en 
a1'gainos establecimientos artísticos. 
Finalmente, el señor Benlliure entré-
is los últimos boletines de la Academia 
«e Bellas Artes de Francia. 
Junta general del Colegio 
de Abogados 
. ' r S ¡ ! ¡ U - A l asDecto el que ofrece la ciudad, .obre todo si darse en cwa 
Ayer, a las cuatro de la tarde, celebró Fantasmal MV^CXO e q ^ 
| aetrás de esto ? 
Ante laa denuncias de la prensa, el 
¡ alcalde ordenó la instrucción de un ex-
i pediente para depurar responsabilida-
organismos perfectamente autónomos. 
Ya conseguimos que Economía díctase 
una disposición por la cual, para ser 
dotados los "taxis" del aparato de re-
que 
No podemos decir que los mi 
cterizen siempre por su bue 
están pidiendo *1 serrín y la escoba! 
IN0 ^ ^^n-» „or -n buen eusto. ¡Hay tantas "pegas";intervinieron representantes del Gobierno Italiano. Si no ha 
mracterizen siempre pu l - i ¡aludido al Mediterráneo, créanlo ustedes que ha sido simple-
des. Jj-ué citado a declarar el director lojería, será necesario que dispongan 
de Tráfico, quien presentó gran cop al le la licencia municipal. Con eŝ o no 
de documentos demostrando la preocu-¡basta y puedo adelantar que en un pla-
pación que siempre había tenido por zo breve, dispondremos de una SUbde-
! mente por olvido. 
Y como no es cosa de qut Paulino salga a luchar contra los 
Junta general extraordinaria el Colegio 
e Abogados, para tratar d:s las pro-
Prestas hecha.j por la Junta de gobier-
o acerca de los homenajes a los seño-
í l •?Iaz Cobeña. Azcárate y de la fun-
^ ó n premi0 Maura, 
puesto a discusión el primer punto, 
lo HSe refiere a la erección de un bus-
. del señor Díaz Cobeña, y si ha de 
cerse por gestión directa, en cuyo ca-so el 
ir*A,\A „ „ ^ A «ip-fvlftnndo en * ao » r- im "n-i , . mviu w m i mu Durante la . últimas noches, Madrid quedó algodonado « j ^ ^ ^ m lo .uceslvo lo qu9 plwde haCer es que 
niebla, 
Fantasmal " ^ V J ^ V a ^t'u™. ITftfebU. ¿Ábebl«n-| Porque la hora del reclamo ha pasado 
puede 0 0 2 t * £ S 2 ? a J é ¡ 5 tatos neón simula llamaradas quei Y ya no entretiene ni aun contando cuentos de brujas, 
írpropagan la nube en que aparece acolchada la ca-
' .. j Glovannl Paplnl, prepara un libro sobre el mundo moderno. 
En la calle los automóviles avanzan a tientas, parpadeando| Se tltulará> "Qog", el nombre de una de las apariciones dé-
los faros. A cada gulflo. «1 proyector desmelena un humo ln-;m0niacas que figuran en la Apocalipsis. 
tenso de fo»a^_ ni!araog: ¡cómo estarán en Londres! En * * * 
Para consoia *~ . canital Inglesa bajo la niebla hn L a Exposición de Barcelona sigue triunfando después de 
^ T J ^ ' P ^ n " « u c u m L A U d,e2 de .a noche del! clausurada. Los certámenes Internacionales que »e han cele-
dl de Navidad se calculaban en medio millón los habitantesj brado con posterioridad al español, no pudieron ocultar la In 
^te"*0' u ^or concurso> después de lai — 
CainT^01611 ^ varios colegiados, el de- capital. Me 0 ™ vehículo Improbable que les llevaría i copiar las maravillas de agua y de luz que el genio de Buhlgas 
tor - ^ lectura a una carta del escul-1 elusivamente británica 
Deset C03t0 n0 exceder de 8.000 día de Na\ •» lrremedjable en ]08 barrios céntricos de la fluencia ejercida por éste. Ahora va a ser la Exposición 
IJUerf-3 0 p rso, dete , miiiAn nuo esperaban con una paciencia ex-! nial de Paris, anunciada para el próximo año, la que 
Coló-; 
desea 
c e n l í 0 ! B?rrás. ^ la que é s t e s e ofre- ^ ^ ^ ^ clnes m(¡M suntuosos y hubo que «uspe 
representación de ĝ J"3- Modelar gratis el busto. E l costo j)e3e^ panera sería solamente de 3.000 
Se dió el caso curioso de que la niebla se filtró combinó para hacer la portalada triunfal e Inolvidable. 
E l arquitecto Bazln, que ha sido encargado de la plaza de 
honor do la Exposición Colonial, ha expuesto su proyecto. En 
• • • leí centro de dicha plaza elevará un enorme obelisco conver-
itldo en monumental fuente lumlnoea. L a fuente tendrá cam-
n m n su organismo 
para la lucha 
E l frío 
Y la humedad le traerán 
seguramente molestias 
R E U M A T I C A S 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
s i no limpia s u sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R B T I N A 
evitar que hubiese en circulación cocües 
sin licencia. Lo demostró retirando al-
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
lo que se levanta la sesión a las dos y 
'•a de la tarde. 
E l Pleno volverá a reunirse mañana, 
a las diez y media.. A las siete Pe re-
unirá, en sesión ordinaria, la Comis ón 
permanente. 
legación de Industria, en locales del 
Ayuntamiento, en la que se les facill-
gunos aparatos, por lo que se le llamó] tará el aparato al m srno tiempo que la 
la atencon. Pero es que existe una r«al "encia. 
orden que establece que cuando el oro-' QoeniiHQr««»,»« * x ^ •, 
pietario de un coche no satisfaga Ta L o n T ^ ^ fué aprobado el dicta-
muita oue se le hava imn.^tto t o,,, men Con loa solos voto3 en contra de la 
\ ^ X ^ g ^ ^ ^ ¿ X F 1 ^ l í socialista y del 9efior S i l v a ' t r a s 
que precinte los coches hasta que las 
satisfaga. Y yo entiendo que es^a dis-
posición se refiere a todas las multas, 
i Acude después a deponer el presi-
! dente de la Sociedad Madrileña de pro-
pietarios de "taxis" y presenta una re-
i iación de más de 200 cochea, numera-
¡ dos, sin licencia. Más tarde, el conce-
¡jal jurado, quien aporta 8.243 multas, 
que presenta en bloque, sin desglosar-
las por conceptos. 
E l señor SJoler.—Se hace constar el 
número de las multas que a cada con-
cepto corresponden. 
Prosigue el señor Silva, quien decla-
ra que el expediente no puede satisfa-
cer a los funcionarios de la Dirección 
de Tráfico por no haberse esclarecido 
debidamente todas las responsabilida-
des. Sostiene que no se han satisíecho 
a los guardias de la circulación las ter-
ceras partes de las multas impuestas. 
Termina pidiendo que se prosigua la 
instrucción del expediente y que se am-
plíen la^ declaraciones. 
E l señor Alvarez Herrero abunda en 
las mismas alegaciones del señor Silva. 
L a d r o n z u e l o d e t e n i d o 
Dor Fernando I rimo de Rivera, que 
hace unos días fué víctima dt un robo, 
según publicamos hizo ayer que fuese 
detenido por un guardia Carlos Sierra 
Torres, que vive en Amparo, 34, como 
autor del delito. 
A Carlos se le ocuparon tres pape-
le tas de empeño, pertenecientes a efec-
tos sustraída, y con relación a las 3.000 
pesetas y los 100 francos que también 
so llevó, dijo que se las sus rajeron du-
rante una juergueclta que se corrió en 
umón de dos amigos, llamado el uno 
Nicasio S' írez y apodado "el Capita". 
Golpea y roban a un guardia 
Llogm la labor del señor Soler, que, Kn la calle de Máiqu^ cinco «ujc-
^ r V á T / 611 tU Carta ProPone el scñor „ . ^ n t a años ,I o  t f  l i s .   t rá'ca - , • , , , , , „ * t^ e^soln d J Í v ^ h 8 ^ ^ 0 eXPedien- tos desconocidos golpearon al guardia 
^ a ^ 6 ^ 5-000 restantes se des- ^ ' Z Z ^ ' ^ J m ^ * V ' ** ^ M b,*n*8 ^ o r i ^ " <~cadas. Estará Iluminada por p r o y e c ^ ' f ^ * * ? ¿ r ? ^ Elas Beltr*n Fuente» y « 9 
'^o• ^ a d a c i ó n benéfica del ^ ' ' ^ ^ 6igulente: "Madrid estaba incomunicado ron provln-j torés de una peteaol* d. doscientos kilovatios. Y L L Ü L Í Í A T E , C o l e g i a t a , 7'te en el asunto. Sostiene que^ha^a^-isetas v (loounent ^ CartCr* C con 15 pe* 
Martes SO de diciembre de l'JSO ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo XX.—xúm 
6.695 
E l R a c i n g , d e S a n t a n d e r , e m p a t a c o n e l B a r c e l o n a 
Y se pene en el primer puesto de la clasificación. El Aíhletic, de Bilbao, y el Español triunfan con facilidad. El 
!et¡c madrileño, derrotado en La Coruña. El Real Betis es el muco equipo invencible. El Arenas y el Murcia son 
los actuales colistas. Una notable victoria del Real Madrid sobre el Budapest 
C a m p e o n a t o e n M a d r i d d i 
" a m a t e u r , , 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Athletlc, de Bilbao-C. D. Alavés. 7—1 
Real Sociedad-* Real Unión 4—2 
* R. C. D. Español-Arenas Club... 5—0 
* F . C. Barcelona-Rácing, de San-
tander 
Real Betjs Balompié-* Real Mur-
cia 2 
• Sevilla, F . C.-Real Oviedo 3 
Real Sporting, Gijón-lberia, S. C. 5 
• R. C. D. Coruña-Athletic, de 
Madrid 
• C. D. Castellón-Valencia, F . C. 
C. D. Nacional-* Stádium Avile-
siuo 2 
• Real Valladolld-C!ub Gijón 2 
* Racing, de Madrid-C. D. Leo-
nesa 
* Racing Ferrolano - Real Club 
Celta • 2 












Dos minutos después se produce un 
lio ante la puerta irunesa y el mismo 
Paquito Bienzobas, de un buen tiro, 
marca el segundo tanto para los -ea 
listas. 
L a Real Sociedad domina Intensamen-
te, pero sus delanteros pierden varias 
ocasiones de marcar. 
Segundo tiempo. — Los dos equipos 
atacan bien, procurando los realistas de-
fender la ventaja, y los iruneses buscan 
el empate. L a Real Sociedad cede un 
"comer", que René remata fuera. 
Gamborena pasa a medio centro y 
bien pronto se notan los efectos del 
cambio, dominando el Real Unión y 
obligando a trabajar a las defensas rea-
listas. 
Un golpe franco contra la Real So-
ciedad es tirado por Gamborena, y Sa-
jigarzazu lo convierte en "goal" del em-
pate a los veintisiete minutos. 
a dominar, habiendo dos tiros enormes 
de Chacho. Al final del tiempo, Cuesta 
avansa y preparándose con la mano 
marca el primer tanto de los madrile-
ños, protestando el público la jugada, 
aunque el árbitro señala el centro del 
campo. 
Chacho se retira, pero vuelve a re-
aparecer a principios de la segunda mi-
tad. E l Athlétic domina al comienzo y 
3_^i faK-^ a 
9__2 Jue&0 duro Por Parte de ambos aqui-
C. E . SabadeU-Levante, F , C 7—5 
C. D. Jñpiter-Gimnástico 4—0 
* Badalona-Sporting, de Canet. 
Otros partidos 
• Real Madrid-Budapest 7—2 
*Emerita-D. Don Benito 3—0 
•Alfonso XIII-Manacor 5—0 
•Constancia - Athlétic 3—0 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
de ello se le escapa de las manos y el 
propio Prat remata a las mallas. 
Cinco minutos después de este último 
tanto presenciamos una jugada de So-
ler, quiien, al verse acosado, pasa a Te-
na, éste a Prait, que centra, y Edelmi-
ro, en mitad de la puerta con dominio 
completo del equipo realista, remata 
¡-ara conseguir otro tanto. 
E l último tanto es el más emocio-
nante de todos, y procede dte una juga-|Cuesta en una internada marca el según 
da de Bosch, que dribla hasta el área ¡do tanto para los madrileños, de un 
de "penalty", pasa luego a Juvé y és-|tiro muy bonito. E l Athlétic ataca mu-
te a su vez a Edelmiro, que tira raso'cho, pero no obtiene fruto su dominio, 
para el quinito de la mañana. Torres lanza un centro que Antonio re-
Con un dominio absoluto del equipo pele con dificultad. Hay un remate de 
local, termina el partido en que sólo Cuesta que salva Isidro y un cañonazo 
se presenció una excelente segunda de Marin que detiene Isidro en última 
parte. instancia. 
E l árbitro, señor Quintana, estuvo 
detestable y ganóse broncas consiguien-
tes por sus constantes equivocaciones. 
a pesar de marcar dos tantos, no con-
venció. Impetuoso, pero tardo y pesa-
do para el Juego de sus compañeros 
y para... el de los contrarios. Egula, a 
pesar de no jugar en su verdadero 
puesto, tuvo un buen debut. ¿ Cómo no 
le habrán puesto antes a este muchacho i • — 
en el ataque ? JNo lucio mueno, pero dio, Resultados de los partidos del 
brío, pasó b.en á su extremo y disparó, i peonato de Madrid de billar "amatCam' 
L a defensa completó estos aciertos re- { Cuarta categoría ateyr". 
petidos a través de un encuentro que, CAMPILLO. 100 tantos en 7i ^ 
para ser amistoso y propio de las lesti- das, siete de serle mayor, vece a A ra" 
vldades actuales, tuo muy entretenido 63-70-5. Arrúe, 
y tuvo emoción. Una "inocentada" del BARINAGA, 100 tantos en 42 ent 
Madrid que deseamos se repita a me-¡das, ocho de serie mayor, vencí» <> l ^ ' 
¡nudo. irin, 78-43-14. a ^ 
i En el Budapest I I I Ker destacaron] RUBIO, 100 tantos, «a 63 entrad 
los ya señalados. Desde luego, exhibie- 15 de serie mayor, vence a GanM 
marcados, total' 12. El Sabadell marcó ron en los momentos de apuro un Jue ^ 
siete v el Levante 5 £<> asaz duro para excursiones. MORATALLA, 100 tantas en 33 ^ 
sieLe y ei ue , Arbitró el señor Balagueri muy en- tradas, 28 de serie mayor, vence a M^" 
E l Júpiter gana al Gimnást i co tonado a veceg indulgente. ! ge, 54-33-7. 
BARCELONA, 29.—El Club Deporti-, Equip0g: 
vo Júpiter ganó al Gimnástico por 4-0., R M> F_ Cí_vidal , Torregrosa— 
Tres tantos se marcaron en el primer,^ Quesadai Bonet—Antoñito — * Peña, 
tiempo. L Lazcano—Eguía—Gurruchaga — Gar-
Los tolosanos anulan al Aurora cia de la Puerta—* Olaso. 
TOLOSA, 29.—El part do jugado B. K.—Lautos, * Kira ly-Biro . • Stei-
ayer en Berazubi, terminó con la victo- ner—* Lutz—* Magyar, Penyvesi—Zi-
na fácil dcü Tolosa por 9-2. lahy—-Rudas—* Jacube—Stangl. 
E l Zaragoza no exist ió E l equipo de Vasconia contra Terí.era categoría 
PAMPLONA, 29 . -Con numeroso pú-| Cataluña PANERO, 200 tantos en 65 entradas 
bl;co se ceiebró el partido entre el Osa-, b j l b a O . 29.—En reunión celebradaj23 de serie mayor, vence a Ochoa m 
suna y el Zaragoza. E l equipo local do por la Federación Vizcaína de "Foot-i65-11. 
MARTIN, 100 tantos, en 36 entrada. 
12 de serie mayor, vence a Matai 
88-36-12 
NAVARRO, 100 tantos en 58 entra, das, ocho de sene mayor, vence a Vo» 54-58-10. ega-
CAMPILLO, 100 tantos en 54 entra 
das, 12 de serie mayor, vence a For,.' 
«̂t» co KA 11 * v.ira-
Inesperado empate del Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—Por la tarde en el 
campo de Las Corts tuvo efecto el par-
tido entre el campeón de Cataluña y el más dura 
Rácing de Santander. 
E l campo presentaba un magnífico as-
pecto de gentío, que fué a presenciar 
el encuentro, convencido de una fácil 
victoria del Barcelona. 
L a Real Sociedad saca dos "comerá'' 
y en el segundo detiene Emery el ba-
o _ l lón con los puños, recogiéndolo Maris-
cal, que lo manda a la red, marcando 
el tercero para la Real a los cuaren-
ta minutos. 
Tres minutos después hay un centro 
pasado de Garmendia, que recoge Ma-
riscal, internándose y lanzando un tiro 
raso y sesgado, que marca el cuarto 
"goal" para la Real Sociedad. Y con 
este resultado de cuatro a dos a favor 
de la Real Sociedad termina el partido. 
E l terreno, en muy malas condiciones 
por la lluvia de los días anteriores, nizo 
que la labor de los equipos resultara 
s 
U n gran triunfo de los campeones 
BILBAO, 29.—En el campo de San 
Mamés. se ha celebrado el partido de 
Así también lo debió comprender la í ^ l ^ r ^ f P T ^ ™ 
Directiva del equipo local, por cuanto la ^ el.^tllleftlc-E1 triunfo de los paisanos 
alineación de los jugadores representa- í * ^ 0 rot^do. ^ flojedad de la lí-
tivos de este club fué cosa extraña. I ^ j ! ^ ; 0 3 ; ^ lnutlllzó * defen+Sa 
A las tres de la tarde salieron l o s ! ^ ^ ^ 
equipos al campo, y a las órdenes del se-
ñor Escartín se alinearon como sigue: 
Barcelona: Nogués, Zabalo—Más, Ra-
món—Arocha—Pedrol, Diego —Bestit— 
Sastre—Arnau—Parera. 
Rácing: Sola, Ceballos—Mendaro, Her-
nández — Baragaño — Larrinoa, Santi— 
Télete—Cisco—Ibarra—Larrinaga. 
E l equipo visitante salió dispuesto a 
vender cara su derrota y a fuer que lo 
consiguió, pues no sólo no resultó ven-
cido, sino que consiguió un honroso em-
pate, que con un poco más de suerte 
se hubiera podido traducir en victoria. 
L a rapidez con que jugaron los san-
tanderinoa desconcertó a los jugadores 
catalanes, los cuales no pusieron tampo^ 
co gran empeño en igualar el tren de 
sus contrarios. 
E l Barcelona, falto de su línea media 
titular, no pudo imponer su táctica de 
jnego y desarticulada completamente la 
delantera, sus avances carecían de pe-
ligro, bastando la gran voluntad del ter-
ceto defensivo contrario para deshacer 
sus jugadas. 
E l Rácing consiguió su único tanto 
a los quince minutos del primer tiempo 
por obra de Larrinaga, al rematar al 
ángulo una pelota rasa procedente de 
sus compañeros de la línea delantera. 
E l dominio fué alterno, tirándose cua-
tro "corners" contra el Rácing y tres 
contra el Barcelona. 
Como jugada digna de mención sólo 
hubo un avance personal de Sastre, que 
sorteó a cuantos pretendían arrebatar-
le el balón, llegando frente a Solá quien 
con gran vista desvió a "córner" el fuer-
te tiro del delantero azulgrana. 
E n el segundo tiempo Arocha pasa a 
ocupar el lugar de delantero centro, co-
rriéndose Sastre al interior derecha, 
Ramón a medio centro y Bestit de me-
dio ala. 
Con estos cambios la delantera barce-
lonista gana en cohesión, convirtiéndose 
en un verdadero peligro para la meta del 
Rácing. 
A los cinco minutos de este segundo 
tiempo, un avance de Arocha es fallado 
por Sastre, a quien le cedieron la pe-
lota, pero Diego, muy oportuno, consi-
gue hacerse con ella, saliendo su centro 
con gran efecto, que se introduce en la 
malla, sin que Solá pueda hacer nada 
para detenerla. 
E l Juego se anima por unos minutos, 
pareciendo que el Barcelona iba a ga-
nar el partido, pero pronto decae otra 
vez el juego terminando el encuentro 
sin variación en el marcador. 
L a Rea l Sociedad gana al R . U n i ó n 
IRUN, 29.—Con tiempo espléndido y 
buena entrada se celebró ayer en el es-
tadio Gal el partido de campeonato do 
la Liga entre los dos reales, cuyos equi-
pos se alinearon en la siguiente forma; 
Real Sociedad,—Izaguirre, Ilundain— 
Arana, Amadeo—Ayestarán—Marcuieta, 






Arbitró Serrano Pelayo. 
E n los primeros momentos Irún jue-
ga muy bien y acosa, logrando bien 
pronto dr« "corners". 
L a Real Sociedad tiene momentos 
favorables, pero juega con bastante ner-
viosismo. 
Luis Regueiro es quien pone más pe-
ligro en la meta donostiarra, pero ia 
defensa realista hace un gran papel. 
A los quince minutos, Luis Regueiro 
hace un bonito avance, envía centro y 
su hermano Pedro remata de cabeza, 
marcando el .primer "goal" para el Real 
Unión. 
Hay unos momentos favorables paru 
la Real Sociedad, que acosa y tira tre * 
"corners" seguidos, sin consecuencias. 
E l juego se hace entonces más nive-
lado. 
Hay un centro de Sagarzazu, que 
René recoge de cabeza, mandando el 
balón al larguero. 
Una falta de Gamborena es castiga-
da, haciendo el saque franco Garmen-
dia, y Paquito Bienzobas, de cabeza, 
marca el primer "goal" para la Real 
Sociedad a los veintiséis minutos, em-
patando. 
Después el Deportivo domina franca-
mente. Ataca por la izquierda sobre to-
do, creando muchas situaciones de pe-
ligro. Una combinación entre Torrea, 
Chacho e Hilario, la resuelve León con 
un tiro colocadísimo, que es el quinto 
tanto y último de los coruñeses. E l par-
t í Betis sigue triunfando Kido termina con la victoria de los loca-
MURCIA, 29.—En el campo de la .les por 5 a 2. 
Condomina se celebró ayer el partido] E l señor Hernández Areces tuvo un 
entre el Real Betis y el Murcia. Venció'arbitraje regular. Dejó pasar cosas de 
el equipo andaluz por dos goals a uno.¡bulto, sobre todo a los madrileños. E l 
minó en todo tiempo, marcando tres t-an- ball.. se acord5 formar el equipo de Vas 
tos en cada tiempo. Iconia que ha de contender contra el de 
Victoria fácil del Badalona Cataluña el día de Año Nuevo de la ai-
BADALONA, 29 . -E1 Badalona g a n ó j ^ n t e manera: 
en su partido de ayer al Sporüng de 
Canet por 5—1. 
Blasco, * Ciríaco—* Quincoces, Cilau-
OCHOA, 200 tantos en 79 entradas 
12 de serie mayor, vence a D. Camt* 
166-78-19. ^ 
URRUTIA, 200 tantos en 39 entrada» 
20 de serie mayor, vence a Barinagai 
O t r o s p a r t i d o s 
rren_-* Marcuieta—* Roberto, ^Lafuen-! 173-39-22. 
te—f Regueiro—• Olivares—Gerardo i CARMONA, 200 tantos en 39 entra-
Bilbao—* Gorostiza. Suplentes: Beris-
tain, * Urquizu y Albéniz. 
E l Madrid vence ampliamente 
al Budapest 
R. MADRID í \ C 7 tantos 
L a lucha entre ambos equipos se ¡resultado ha sido justo, aunque quizás! Budapest I I I Ker 
M a t e o d e l a O s a s e l e s i o n a 
u n a m a n o 
mantuvo equilibrada, pero el Betis se exces:vo el tanteo. Desde luego Antonio 
mostró en todo momento más peligro-¡no ha tenido culpa de algunos tantos, 
so. E l equipo de Murcia consiguió su pues fueron dificilísimos de parar. En 
tanto de "penalty", qu? tiró Morales. Se los medios destacó Santos. E l centro 
impuso el Betis desde este momento, y,Hilario no hizo nada de particular y 
Sanz empató, al rematar un "córner".;fué una brecha. E n el ataque Cuesta, 
E l segundo tanto del Betis fué con-¡buen conductor de la línea y aprove-
secuencia de un mal despeje del mur-¡uñando ocasiones de peligro. Buiria, muy 
ciano Andonegui. ¡bullador, le siguió en méritos. L a defen-
E n el segundo tiempo, el juego se:Sa, muy mediana, tuvo algo de culpa 
mantuvo equilibrado, excepto al final, ^ varios tantos por descolocar a su 
en que dom.nó el Muroia. Del Betis guardameta. 
destacaron Jesús y Jesusin, y del Mur-| E1 Deportivo, bien en general. E l me-
cía, Enrique y los extremos. Jor de los coruñeses y de los 22 fué Hi-
E l partido fué arbitrado, bien, por;lar50. Ju&ó enormemente. Farma fué 
Villalta, ê  mejor de los medios. L a defensa tu-
Al partido asistió mucho público, ya vo UIia tarde acertada. E l partido muy 
que este encuentro había despertado i1^6^8^6. se ju&ó a gran tren y con 
mucha expectación, por la actuacón del entusiasmo, 
Bet.s en el campeonato. Estaban llenas r p • • ^ 
i e r c e r a D i v i s i ó n toias las localidades. 
ner el juego arrollador de los bilbaínos. 
Ganó el titular por 7 a 1, dándose la 
circunstancia de que de los siete tantos 
bilbaínos seis fueron marcados de ca-j E l Valencia empata con el Castel lón 
beza. C A S T E L L O N , 29.—Con lluvia y iegu-|EmPate entre el Racing de Madrid 
Marcaron los tantos: Bata, tres; Go-¡lar entrada se celebró el partido entre y la Leonesa uas de borrar la penosa impresión de 
mstiza, Roberto, Uribe. Iraragorri. El el Castellón y el Valencia que empataron Poco público en el estadio de Valle-'otros dias• y se .exPlica todo- ¿P?r ^ 1 paña, Ramón Rey. natural de Zarago 
a un tanto. Dominaron constantemente cas, debido principalmente a la celebra-'00 juSará así siempre? No se ^ S ^ ^ z a y miembro de la citada Agrupación. 
Al equipo húngaro le dió la inocenta- j N U E V A YORK, 29.—El boxeador es-
da el domingo el Real Madrid de una 1 pañol Mateo de la Osa se ha lesúonado 
manera suave, pero que al final fué una! una mano durante los entrenamientos 
cosa pesada, una broma de las que de-1 que efectuaba para su encuentro con 
jan mal recuerdo siempre. Claro que el i Fierre Charles, que habla de celebrar-
Madrid al primero que engañó fué al'se el viernes próximo, 
público, que creía iba a ver otro partí- E l médico señor Walker, encargado 
do de los que caracterizan en los últi-ide la asistencia del púgil vasco, ha ma-
mos tiempos al campeón del Centro.! niíestado que no ha habido fractura; 
Menos mal que la broma fué agrada- ¡ pero que la lesión que sufre Mateo en 
ble para todos, menos, ciato e&lá, para; la muñeca derecha necesita para su cu-
los forasteros. ración de un descanso de dos sema-
¡Siete tantos! Parecen muchos para ñas. 
un equipo que va a la cabeza del cam-| Por esita causa se procederá a desrig-
peonato de su país, que ea de ios más nar a un boxeador que sustituya al es-
ruertes de la Europa Central. Pero to-ipañol frente a Charles. — Associated 
das, 22 de serie mayor, vence a Ochoa 
113-39-15. ^ 
Las tres prisebas del Velo 
Club Portillo 
Francisco Serrano g a n ó la carrera 
de Navidad 
do se justifica. No crean que el Bu-
dapest es uno de tantos equipos turis-
tas que se desplazan para disfrutar las 
Pascuas fuera de su país. Tiene algún 
lunar en la lormación, al menos lo que 
presentó el domingo, pero dígase que 
el Madrid tuvo una tarde inspirada, 
¡plena de aciertos, con entusiasmo y ga-
Press. 
U n b a n q u e t e a l c a m p e ó n 
d e a j e d r e z s e ñ o r R e y 
ZARAGOZA, 29.—La Agrupación Ar 
tística Aragonesa ha obsequiado con un 
banquete al campeón ajedrecista de Es-
Por fin, el Velo Club Portillo celebró 
el demingo sus tres pruebas aplazadas. 
L a más importante, la carrera dé 
Navidad, arrojó la siguiente clasifica-
ción: 
1, FRANCISCO SERRANO. Tiempo-
1 h. 20 m. 51 s. 
2, Teófilo Rodríguez. 
3, Ramón Rey. 
4, Helenio Torres; 5, José Redmello; 







P é r d i d a 
tanto alavés fué logrado por Lecue. 
E l único goal de tiro fué obra de Go-
rostiza. 
Vallana hizo un gran arbitraje. 
Los equipos se alinearon así: 
Bilbaínos. — Blasco, Castellanos—Ur-
quizu, Garizurieta—Muguerza — Rober-
to. Lafuente—Iraragorri—Bata — Uribe 
—Gorostiza. 
Vitorianos.—Beristain, Ciríaco—Quin-
coces, Rey—Pede—Ufquidi,' Arséñio— 
Rivera — Olivares — Albéniz — Lecue. 
U n a victoria fácil del E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 29.—Para dar lugar a 
que la afición barcelonesa presenciara 
los dos partidos que en el presente cam-
peonato de Liga correspondían jugar 
hoy en nuestra ciudad, el Español optó 
porque el partido que debía contender 
contra el Arenas se celebrara por la 
mañana. 
E n efecto, a las once y cuarto, bajo 
el arbitraje del señor Quintana se ali-
nearon los equipos contendientes de la 
süguiente forma: 
Español.—Cabo, Saprisa — Moliné. 
Pausas—Solé—Besoli, Prat—Tena I I — 
Edelmiro—Bosch—Juvé. 
Arenas.—Zarraonandia, Llamtada — 
Arrieta, David—Cilaure—Bilbao, Saro— 
Rwero—Mosnd aluniza—CaLero—Enuilín. 
E n la primera parte no se logró nin-
gún tanto por la apatía de ambos equi-
pos, pues parecía que se temían y juga-
ron con gran precaución. Cada vez que 
una de las delanteras llegaba hasta la 
puerta, la jugada se malograba por ti-
rar alto o flojo. 
E n la segunda parte el Español se 
Impuso, a pesar de jugar contra el sol, 
y debido a la gran compenetración de 
ja dellantera y al juego desarrollado 
por Solé, que se creció y reparudendo 
juego estuvo estupendo, impuso al equi-
po una gran energía y coraje que se 
tradujeron en tantos, que le valieron 
la aplastante victoria para el equipo 
realista. 
L a delantera combina a la perfección 
y, a pesar de los defensas areneros, que 
los castelionenses, pero no aprovecharon 
por exceso en el pase. 
A los pocos minutos de empezar, un 
ción de otro partido a la misma hora. 
Resultó interesante en todo momento, 
porque los leoneses no sólo opusieron 
nada en la partida, pero tuvo aspecto 
de campeonato por la dureza que im-
primieron a la lucha los húngaros. 
Todavía hay quienes se extrañan de fallo de Vidal lo recoge Navarro, queiuna buena resistencia sino que, salvo en 
fusila el tanto. Los valencianos inician ̂ 1 último cuarto de hora; marcharon ^ no se trate bien al Ma<lrKi- es 
un juego duro. siempre delante en el marcador. Priendo, con muy buenos elemen 
E n el segundo tiempo, Melenchón car-i Pantaleón 11 marcó el primer tanto:tos' 110 Jue^a las m&s üe las veces 
ga violentamente a Pascual dentro del!y empató Alvarez debe ex £irse de él. 
área. Montañés marca con et "penalty". Con 1-1 terminó el primer tiempo. E n la se§^nda Parte sob5e todo hizo 
Otros dos tantos se marcaron en la!m P a r t Í d o . ^ noJ^ha ^ l 1 ^ ™ 
lo 
Un tanto de Capillas lo anuló Como 
rera. 
Fueron expulsados Torredeflot y Bel-
trán. 
Sevillanos y ovetenses 
S E V I L L A , 29.—Liuchaion los equipos 
del Oviedo y del Sevilla con el 
hecho un barrizal. No obstante esto, e 
^ ^ Z I T ^ ™ 1 * 1 ^ ^ C- D- —Pica, Castilla-Rufino, Isi 
qUl.el_!ncUeUtr_0_ieñultara lucl.<lo-;dro-Tomasín-Barrios, Pantaleón I 
segunda parte, uno por cada bando, am-
bos de un buen tiro. Los autores fiaron 
Colinas y Ateca. 
Arbitro: señor Vallina. 
Equipos: 
U. C.—Polo, Arturo—Calvo, Moreno— 
o f ™ ^ ^ómez—Ceferino, Alvarez—Bergareche-
Lope Peña—Ateca—Poli. 
po en Madrid al finalista del campeona-
to de España y que no lo mejorará na-
die. B.en es verdad que alineó un equipo 
que se acerca a lo mejor que puede lor-
mar en la actualidad. Especialmente la 
línea delantera. Hubo brío, entusiasmo 
y tiro, que es lo que se puede pedir Des-
pués del buen pase, pero que sin aque-
llo no es suficiente esto. 
Asistieron unos 50 comensales. 
Galga blanca, encerada, pelo largo (se-
deña). Gratificarán. R. de Torres. Alca-
lá, 60. 
mm m de m 
"Golden Masher", del conde de Velayos, g a n ó la prueba 
principal. "Firelight" y "Criollo" fueron los otros ga-
nadores de primera c a t e g o r í a 
Rebultados de las carreras celebradas 
el domingo en el Stadium Metropolitano: 
nrimera carrera (lisa), para toda ivia-
•s-e d- galgos de tercera categoría; '7. 
nosetas.—1, CHISPA IV. de Gonzalo Mo-
rales; 2, "Boby", de Justo Esteban, y 3. 
Totó". de Martín-Olivares. No coloca-
,r>. 
ger", de Leopoldo Pozuelo; 6, "Wolfde-
ne". de Adelaido Rodríguez, y 7, "Di-
vided Affoction", de Carmen de la To-
rre. 
Tiempo: 31" 3/5. 
Apuestas: ganador, 3.70; 
2,20 y 1.40. 
Detalles.—La carrera más importante 
colocados. Mejores medios, y mejor el ataque, el 
Cuando pasaron diez minutos se 1 1 6 - ^ ^ ^ ^ — ^ rendimiento, aplastando a I o s I j ^ . 4i ..Tato., de Alejandro MarUn. 
vó un avance por el ala padrón-tírand. ;biera . húngaros, que no podían ya con aquella j ..peirla", de Elena de la Guorra; I d e l ^ w t e ^ e í S b i ^ d M "¥he* Dr^d*^'. 
que acabo con centro largo, bien reco-l ivelocidad en los últimos minutos del "Trasto", de Alfonso Fernández Reta-1 ntva nplntón cptnfdó d í "Red Bur-
giao por Vantolrá, que pasó a López.l U n buen triunfo del Nacional encuentro. Unase a que el guardameta1 na; 7, "Abd-el-Krim". de Jesús Raml- to!1.. y <'Firelight" Al abordar la recta 
quien, en difícd porción, tiró sesgado. A v i L E S 29—El nartido lUErado aver i" al&0 floj0 ^ lo mismo ^ue se marcó rex y 8, "Trigémino", de Juan Martín de enfrente. uasa en primer térmno "Fi-
pnmer tanto. entr* erc'iub v ei «iete tantos podían haber llegado a la, ^rnpo: ^ segundos reli ht en al ún trePcho es se..uido aún 
del Sevilla jugó muy a Í L ^ S a juzgar por el cañoneo de que , Apuestas. - Ganador. 1,90; colocados. por ..The D^ger". Pronto desaparece 
bien hasta el descanso, pero con pru-;toria del imero 2.0 ^ resultado fué objeto la puerta húngara en la se-
CCnCla r'ri l̂ 10 ramrttaa l j _ —.; ^ „ ,1 
consiguiendo ei 
L a delantera Apuestas. — Ganador. 1,90; coloca 




Y el tercero se debió a López por 
una jugada de Vantolrá, que le puso 
el balón a los pies rematando impara-
blemente el interior sevillista. 
Los ovetenses jugaron con un entu-
siasmo ejemplar, no acompañándoles la 
suerte en varias ocasiones. Destacaron 
el interior y extremo izqu erda, que 
crearon muchos peligros. 
£1 Sporting gana fác i lmente a] Iberia 
GIJON, 29. — E l Spórting ganó ayer al 
Iberia, con el siguiente tanteo: 
Real Spórting, 5 tantos. (Pin. 2; Chi-
cote, 2; Adolfo, 1.) 
Iberia, S. C . 1. (Zorrozua. 1.) 
Ei primer tiempo terminó con 2-0. ju 
curva varió radicalmente esta clasifica-ZARAGOZA, 29.-E1 encuentro de la:y son ráPid,os'..pero_ ailt!!_la l^f!1*, S,? 
L ga entre el Patr a y el Logroño 
sultó entretenido só'o a ratos, pues 
Patria, al que le fallaron todos los áe - lUDeos- ^ " " ' T . ^ T T Z así el recorrido. "Boby 
lanteros y que tuvo en el med o dere-!de-fensa alg0 adeíantf1*' D0 es tampoco su colocación. "Totó 
cha (un reserva), un agujero constrm- ulia cosa excepcional. Los mejores son 
te, casi no ligó juego; y el Logroño p i e r d a enorme jugador, 
que. bien compenetrado e¿ todas sus 1I-1108 medios alas, el ^ f ^ Z T . 
neas. jugó mejor, tampoco e v i d e n c i ó l o ^ el d e f e ^ 
más que una regalar c'ise y falta ca- falla bastante * Pudo Parar al~UnOS 
primer lugar "Firelight", 
"Adgie" fué buen tercero. 
a una cabeza: 
tantos. De modo que un equipo notable. 
que iba material-
mente a la cola. s'. adelantó poco a 
poco y por una cabeza bate a "Tato". 
Quinta carrera (lisa), para toda claM 
de galgos de segunda categoría: 47;) pe-
setas.—1, MADRILEÑA, de Juan Bona-
fé; 2. "Noblejas". de Julián Rodríguez, y 
3. "Rif", de Rodríguez Torres. No colo-
* * * ¡cados: 4. "Bizcocho", del conde de Vela-
Segunda carrera (lisa), para toda el»- yos; 5, "Wings", de Roberto Martínez; 6. 
se de galgos de tercera categoría; 375 "Primoroso", de Agustín y Sanz; So* 
pesetas.—1. MOCHA, de Mariano Ber- riano", de Vicente de los Bois, y 8, San-
abé; 2, "Ardilla I", de Estremera-Mon- ta Olalli 1". de Emiliano Sacristán, 
talto, y 3, "Mezquita", del conde de Ve-1 Tiempo: 32 segundos. 
. irenevarosi. desde luego. layes. No colocados: 4. "Alondra", de! Apuestas: Ganador, 6.60; colocados, ¿.nw. 
E l primer tiempo terminó con empa-¡ _ eUCUentro en tot5al fué interesante. I Francisco Pérez Pozuel^; 5, "Papalina". 3.30 y 1.80. 
• de! ' ' ' 
si absoluta de tiro. En conjunto, fué, ^ \ M «.IÍk» ¿i P 
superor el equipo riojano, y la victoria.len « ^ f * 6 ' Pero n° ^ 
po? la mínima diferencia, fué justa. ^ungana (antipo M. i . K . ) , ni el * 
!nocr.-> Pnr-Hio •ponriQ t'i nrl/-, nn HfvqnpiP 51111 * tr_ i A ..„.,•• .1 n T«.„A T ;,, o,,;- .. o "T. luego C ordia, rematando un 
son lo mejor del equipo, junto con ^ , 
dio David, impidieron que la derrotalse^nda f SPórtm& d&mmó cie U11 
no fuera mayor müdo P á s t e n t e . 
A los cinco minutos de haber comen-1 £1 Ath lé t i c m a d r i l e ñ o , derrotado 
zado la segunda parte, el Español con-
i siguió el primer tanto de Solé, al re-
| matar desde lejos un centro que le sir-
vió Juvé, después de haber este juga-
dor recibido un pase adelantado del pro-
pio Solé. 
A los doce minutos Juvé de im tiro 
sesgado perfora la meta arenera, como 
remate de un pase de Edelmiro, que 
provenía de uno de log medios. 
gundo tiempo decayó el juego, y en el 
Idres", de José Luis Ruiz, y 8, 
Detalles.—Carrera ganada con facili-
id por MADRl 
Brü_jrecía en quinto luear y poco a poco ha pn ¡ i m e - g a u d 0 103 Sijoneses con desgana. En la flofo de Om-st, el del empate. E n elVe-bii;echa- Los Primeros minutos fueron do i ^ ^ ; £ ^ ^ u e s a ' t í r v í l l a b r á g í m ; . i^o ganando terreno para Ponerse ya « . 
iñ el 61103: aun(lue de 3u&ada lmcial el Ma- TiPmno: 22 seeundoa dos auintos. ¡cabeza en la segunda curva. .Noblejas^ 
r J. idrid nudo marcar un remate de cabeza 
ultimo cuarto oe hora, después que Juá-¡ .Ilu_F , V, ^ 4-^de García de la Puerta, que luego fué 
/fallada por otro jugador al rechazar el 
CORUÑA, 29.-Ayer se celebró U B Í t e r o ' c e ñ ^ h* pr 
irtido d-e "football" d a campeonato! „n « h p i ^ i ^ h * i . n J n m «mu,. E l Madrid marcó primero de "n ca-
bezazo de Eguia, muy colocado, des-
ocasiones de marcar, Gomara, el delan 
parteo oe "tootbair d a ca peonato' un pase adelantado de Luisín, se apun 
de L:ga entre el Deportivo local y el 
Athlétic de Madrid. Arbitró Areces, y 
los equipos fueron: 
ie po: 32 seg dos dos quintos 
Apuestas. — Ganador, 7,10; colocados. 
1,90, 1,20 y 1,20 
rlor; al darse la salida 
"Alondra", "Papalina" y 
fué otro de los que han realizado unfl 
magnífica carrera, ocupando el primer 
os del recorrido. 
Bizcocho 
perdió el tercer puesto al entrar en 




I". I recta. 
tó el "goal" de la victoria. E l Logroño uy viando un centro de Olaso. Luego em-
Llevamos veintidós minutos de juego 
cuando el Español consigue su tercer 
"goal" por Prat. que corrió la línea ce-
diendo el esférico a Tena, que es de-
tenido por el portero bilbaíno, a pesar 
estuvo bien en conjunto, sin destacar 
exterior izquierda, que disparo,ej segUndo viraje, seguido ya 
izado. Más tarde marcó el i>u-jcha" y "Alondra" ."Mocha" se ] 
meaios uosta y nuio. a oaracuu. " ¡ . ^ t el se}rundo y último tanto de un; recta e-n primer lugar y "Mezquita" pasa 
desentrenado o deniMÍado indolenU. s e j ^ colocad° dej ialerior derecha, y ter ¡a "Alondra" para el tercer puesto. 
le pasaron por alto bastantes cosas. 
Deportivo.—Isidro. Jiménez—Alejan-, cab£. destacar al defensa Gómez y a los 
dro, J méntiz—Esparza—Fariña. Torres j med:os Costa y Rufo A Saracho. olmuy cruzado 
León Chacho—Hilario—Rubio. 
Athlétic.—Antonio. Corral — Arater. 
Santos -Hilario—Arteaga. Hiera —Ma-i 
Empate entre el Ferrol y el Celta 
F E R R O L . 29.—El partido entre fe-
rrolanos y vigueses terminó con el si-
guiente resultado: 
*Raclng Ferrolano 2 
Este pasa en segundo lugar al termi-
nar el primer viraje. "Mocha", que ha-j * * * 
bía ocupado ei quinto lugar, se pone | Sexta carrera (lisa), para — 
entonces cuarto. "Ardilla I" encabeza en'de galgos de primera categoría. c,ase , 
GOLDEN MASHER. a-1 
toda clase 
de "Mo-
pone en la 
T A S L A D E P U N T U A C I O N 
Primera Div is ión 
J . G. E . P. F . C. Vn 
Santander 4 
Real Sociedad-... 4 
3, C. D. Alavés .... 4 
4, C. D. Español.... 4 
5, Athlétic Bilbao... 4 
6, Real Madrid .... 3 
7, Barcelona 4 
8, C. D. Europa ... 4 
9, Real Unión 3 
10. Arenas Club 4 
Segunda Divis ión 
j . G. E . P. F, 
1 8 7 
1 11 11 
1 10 12 
2 10 7 
2 17 12 
1 6 5 
1 10 10 
2 6 8 
2 5 7 
3 7 11 
rin—Cuesta—Buiria—Del Coso. 
E l Deportivo comenzó dominando con 
\ algunas reacciones del Athlétc . Los de-
; lanteros rojiblancos tiraron peligrosa-
• mente. A los pocos minutos, Rubio pa-
I só a Hilario de una gran jugada de (Melchor, Alfredin) 
| Fariña. Se devuelve el balón y Espar- Reai ciub Celta 2 — 
za, bien colocado, diapara un gran ca- (Relgosa) 
i ñonazo que se le escapa a Antón o que: Este partido dió lugar a una multi-
; intentó dt-tener «] balón. E s el primer i tud de incidentes, lo que obligó a inter-
j tanto coruñés. Fariña sigue desarrollan- venir a ia benemérita, que luego prote-
' do un gran juego y es ed alma de ios jo-id ai árbitro. 
| med os locales. Hay un tiro de León,1" 
que da en el larguero y luígo Cuesta 
tira también con peligro. 
De una jugada entre Fariña, Esparza 
¡y Chacho, éste la termina con un granigeatao. 
i tiro, que es el segundo. Isridro para 
| bien un remate del centro del ataque 
¡ madrileño y otro de Hiera. Chacho se 
j interna después y cuando está, cerca 
de Anlon'o pasa hacia atrás e Hilarlo 
minó la tanda el Madrid en este tiem-| » * * 
po con dos tantos más, un remate de| Tercera carrera Uisa). para toda 
Gurruchaga, recogiendo de cabeza uuj se de galgos de^^egimda categoría 
gran centro del navarro, y éste, en un. pesetas.—1, 
estupendo lío. en que la defensa húnga»! 
tantos ira tuv0 toda la CU,pa• pUeS 61 ba,Óni " estuvo danzando, sin que ninguno del 
c:a-
47ñ 
L . E T E STANDINO, de An-
tonio Figueroa; 2. "Mártir Worthy Quin-
tus, de Adelaido Rodríguez, y 3, "Sal-
vati", doctor Rodríguez de Torres. No 
colocados: 4, "Betsy Cave", de la mar-
quesa de Villabrágima; 5, "Imperial", 
de Angel Rubio; 6, "Billy Winkie", de 
Salvo algunas arrancadas del Buda-j Antonio Figueroa; 7, "Costwold Friday' 
Madrid se atreviese a tocarlo, hasta que 
'Lazcano se permitió este atrevimiento 
E l Baracaldo gana a? Sestao 
SESTAO, 29.—En el campo de Las ! gran 
pest en el segundo tiempo, con algún 
tiro rechazado por Vidal, el Madrid se 
impuso, hasta llegar a una presión agv | 
bladora. L a defensa de los húngaros y 
los ataques de sus contrarios dieron 
interés a la pelea. García de la' 
del marqués de Casa López, y 8. "Tonv 
Y'ais", de Sacristán-Sánchez Cabezudo 
Tiempo: 32" 2/5. 
Apuestas: Ganador (cuadra), 1,70; co-
locados, 1,50, 1,30 y 3,10. 
Detalles.—Carrera difícil en los tres 
cuartos del recorrido, porque algunos se 
Llanas han jugado el Baracaldo y 
E l partido ha carecido de inte-
rés. Ganaron los baracaldeses por tres 
a uno. 
e¡j Puerta, Gurruchaga, otra vez García de mordieron y esto dió iugar a una modi-
C. Pn 
1, Real Betis 4 4 0 0 8 3 « 
2, Valencia 4 2 1 1 6 5 o 
3, Sevilla 4 2 0 2 8 4 4 
4, R. S. Gljón 4 2 0 2 7 5 4 
5, R. C. D. Coruña. 4 2 0 2 6 7 4 
6, Athlétic Madrid. 4 2 0 2 8 9 4 
7, C. D. Castellón. 4 1 2 1 4 4 3 
8, Real Oviedo 4 1 1 2 6 7 3 
9, Iberia S. C '.. 4 1 1 2 4 7 3 
10, Real Murcia .... 4 0 1 3 4 9 1 
Puerta y Gurruchaga por fuera de jue 
,go. García cie la Puerta marcó el aex-
E l Vall ladolid vence al Club Gi jón to de una gran jugada personal, lle-
V A L L A DOLID 29—Vallisoletanos y vando el balón en la cabeza h8sta {* 
mette el tercer tanto de un tiro fusila-Leoneses hicieron ayer un gran partida'red- Un J * t valiente y de preci-
do. L a jugada es muy aplaudida. No ¡uéno de entusiasmo y codicia. E l Real & J e f T f V T ^ Z n t ^ l ' 
se acaba de marcar este tanto cuando vaUadolid ganó por 2-0. E l equipo loco] te^^Sf-Ü^* dommi0 ^ Ma 
otro ataque es el cuarto tanto. Chacho¡jugd i0s últimos sesenta minutos (un ^ 
pasa a Hilario, y éste cuando va a mar- cuarto de hora del primer tiempo) con 
car es cargado, tocándose "penalty".'^q Jugadores. 
Chacho lo convierte en el cuanto. E l ; ^ — ¿ j 
Athlétic reacciona y Esparza, en la! Doce tantos en un partido 
misma línea de me; a, rechaza de cabe-l V A L E N C I A . 29.—El partido celebra-
za tres "corners" seguidos, tirados por Ido ayer en el campo de la Cruz, se ca-' inneesarios pero oportunos, y mejores 
el Athlétic. Luego el Deportivo vuelve ¡racterizó por el gran número de tantos i Lazcano, Egula y Olaso. Gurruchaga, 
se anularon dos tantos a García de la tantea. Desde luego, el vencedor ya se 
drid fué intenso. 
E n los medios. Bonet y Antofilto ni-; 
cieron un gran partido, como para rein-
cidir en sus puestos. En el ataque hubo 
altibajos. Bien García de la Puerta, con 
exceso de personalismos y "driblings' 
destacó en la salida, ocupando el tercei 
lugar detrás de "Betsy Cave", y "Billy 
Winkie". Este ha sido uno de los de la 
colisión. En mitad de la carrera se pu-
so delante "Lete Standing" y ya nadie 
le arrebató el puesto. "Mártir Worthy 
Quintus" y "Salvati". habían ocupado 
también sus puestos a partir de la últi 
ma curva. "Costwold Friday", mal. 
« « » 
Cuarta carrera (Usa), para toda clase 
de galgos de primera categoría, clase B. 
800 pesetas.—1. " F I R E L I G H T " . del mar 
qués de Casa López: y 2. "Red Burton" 
de Mercedes Gudin. No colocados: 3. 
"Adgie", del conde de Lérida; 4, "Occu-
Hst", de María de Cendra; 5, "The Dred-
700 pesetas.—1, _ 
conde de Velayos. v 2, "Vagabond Km,, 
de la marquesa de Villabrágima. ^0 
locados: 3, "Giralda I", de Juan ,Martl": 
4. "Radjah of Bong", de la señora oe 
Cubas; 5. "Suspira", de Carlota de pen-
dra, y 6, "Néctor". de Emiliano Sacristán. 
Tiempo: 32" 3/5. 1 20 
Apuestas: ganador, 1,70; colocados. ^ 
y 1.70. ... Q ia 
Detalles: Esta carrera respondió a 
categoría de los inscritos, P ™ 0 " " ^ 
una formidable emoción. Desde la sau 
hasta la meta, la lucha se redujo enn 
"Vagabond Klng" y "Golden Masne. . 
dominando al principio el primero, g 
cías a que "Néctor" se interpuso ai ^ 
lar; pero esto valió para patentizar 
valor de "Golden Masher". Al entrar ^ 
la recta los dos perros estuvieron a ^ 
misma altura, y el galgo del con^ e. 
Velayos vence, lo que se dice' por, rp,*o 
los. Los dos se destacaron sobre el rea. 
* « » 
Séptima carrera (vallas), para toda da-
se de galgos de primera catef^IS-stu-
CRIOLLO, de Felipe Sanz: y ^ cq. 
diante", de Julián Sacristán. No co 
dos: 3. "Taqui", de J . y F . Hocf ^ W ' 
lámpago V", de Miguel BreA; j V * 
de Luisa Martín; y 6, 
Mariana Tacón. 
Tiempo: 32" 2/5. , • , _ . 140 
Apuestas: ganador, 1.50; colocados. . 
y Detalles: Carrera reducida a ""f í^g1* 
lucha entre "Criollo" y "Pfndflfind¿ va-
te llevó la delantera hasta la segu" ca. 
'Pandereta", de 
lia, pero a la tercera ya se Pus° . veZ 
oeza "Criollo", para separarse ^ 0 
más. "Pandereta" parecía tenei ^ ^ 
el segundo puesto. P"0 *' .rcoioc^lón. 
tima valla se cae y pierde ia ^ 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ü ^ B I ^ B o t ^ O R m ^ e r , e F '68 '10: 'b^ E n » • restantes corros de nuestr-E ' 6 8 , 1 0 L £ ' 88,50; C (69'40). 69,30; B gas, 135^0; liras, 50,65; marcos, 2,305. Bolsa hay escasas modificaciones en los 6 por 100. 1923-1926. 53.500; Telefónica,:ñas a 262, y las Sevillanas a 145 
ilumlnlo, 85; mercu-' 25.000; Dobles, 112.500; Petrolilloa, 20 ac-t viejas pierden dos duros, quedando pa-1 antimonio, 46; 
cioncs; fin corriente, 100 acciones; ñn'pel. Las Electro Vascomontañesas bajanlrio, 22-15. 
próximo, 75 acciones; Dobles, 400 accio- 20 duros, quedando encalmadas. Los Due- c . „-__„ j _ „ i _ . RnUínM 
nes; Explosivos, 2.500; fin corriente, ¡ ros, ordinarios, ganan por contra seis 36 reanuaan lo» o"»»"^» 
25.000; fin próximo, 60.000; Dobles,! pesetas con demandas al cierre. Se ofro- Ayer se reanudaron, con escasa con-
312.500; Porland Valderribas, 7.500; Río leen Viesgos a 725, y las Ibéricas nuevas'currencia, las reuniones del Bolsín en el 
jde la Plata, 20 acciones. la 845, las Españolas a 246, las Unioneslg^co de España. También se celebró 
  t a'. ObUg^:onw^hadeL 26.000; Unión E.¡Eléctricas Vizcaínas a 940, las Cartage- e| Bolgín de ^tarde, después de la horn 
Nortes, 104,75; Transversal, 34,25; An-'cambios precedentes. E l Banco de Es- 13.500; Rif, serie B, 7000; Mieres, 40.000; E n el grupo minero, las Rif, nomina-(69,40), 69,30; A (69,60), 69.70; G y H (69). 69. 
E X T E R I O R 4 P O R 
(81,20). 81,50; C (82,90), 83,25; B (83),'Cataluña, 113,50; Felgueras, 100; Águu. lpués 'de 'haberse l̂ echo>'**a*47., Los' res-¡5.000; Asturias, primera^ 11.000; Esoecla-¡ta, queduido papel'Las Calas se solicitan¡ 
83.50; G y K (84), 85. ¡205,50; Azucareras^72,75; Chades, 583;!tantes Bancos no varían. E n Electrici- les _Norte, 10.000; Valencianas, 77.500; a 66, y las Setolazar, nominativas, a 165.1 
92 obligaciones; Cór- Las Ponferradas, Vasco - Leonesas y 
oficial de Bolsa. 
¡daluces, 39,50; Rif, 103; Filipinas, S56;|paña mejora un entero y el Exterior da'Ponf errada, 10.000; Transatlántica, 1920, itlvas, pierden ocho puntos, quedando de- t '^-¿slí . j . i _ - o m n W d o s del 
100.—Serie E.Explosivos, 172; Colonial, 105,15; Banco un brusco avance de 14 enteros a 54, des- 5.CO0; Nort?, primera, 6.000; cuarta. Imandas. Las Meneras mejoran una pese- Pencione8 ae los cmH C fiQ • T3 ÍQO \ 'PatolurÍQ 11KC\- ValmiA^» <. J rvn. A i _ j - \_ _, . , r- _ K nfin- A uriac wr-î ,̂  1 1 AAn. T7> i_ 1 *_ i i_ i T Í - I _ i__ r« 1 T"1 Banco de E s p a ñ a 
E l b o x e a d o r " I n o , , m u e r t o 
e n a c c i d e n t e d e " m o t o ' 
Una camioneta embistió a la má-
quina en que iba aquél 
En la calle de Guadarrama, esquina a 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100, CON EM- • Montserrat, 64,75; Petróleos. 9,95; Fordjdad, sigue el mismo precio para la Cha- M. Z. A., primera, 92 obligaciones; Cór- Las Ponferradas. Vasco - Leonesas y. Hoy se reunirá la Comisión del Ban-ila ^ T O t ^ de I t e t r e l ^ W m6TQ 
PUESTO.—Serio E (75.50), 76; D (75,50).¡218,50; Asland, 144; Alicantes, 97,50. de y demás valores; las preferentes de doba-Sevilla. 7 obligaciones; "Metro", A, Afraus siguen ofrecidas, sin compradores, co de España encargada de dictaminar raioneta cargaua ue ^ ' ¡ j ^ . 
75,75. I Algodones.—Liverpool: Diciembre. 5.12.lla Telefónica iranan 15 í n t i m o s . ,5.000; B. 10.000; Peñarrova-Puertollano. E n el eruno naviero, las Guiouzcoanas sobre las neticiones de mejora de sueldo 29.657 y conducida por f™iicwww_ Algodones.—Liverpool: Diciembre, 5,12.Ha Telefónica ganan 15 céntimos ¡ . ,  y , g p p p l e AMORTIZARLE 6 POR 100, 1900, CON;enero, 5,10; marzo, 5,21; mayo, 5,33; julio, E l corro minero ha estado animado con'1.000; Asturiana, 1919, 10.000; Peñairoya, íretroceden un duro, quedando papel. Las hecha por los empleados del Banco de lia. embistió a la motocicleta que con-
FiVíPUESTO.—Serie F . 89.75; E , 89,75; D,|5,45; octubre, 5,55. los mismos cambios en Feleuera, Guin- 15.000. Sotas repiten cambios con dinero. Se so- Wttr,af.a ducía el conocido boxeador Inocencio 89,75; C (90), 89,60; B (90), 8900- A (90) 1 TSI"a,7Q Vnrk- v.n*™ o m . ^ — — -KT 1 -ro* i__ J . - I ^ P » " » - . . . _ ^ o- « T — M J « ,.«ir,fii'in nflns de 
89,60, 
A M O R T r Z . \ B L E 6 POR 100, 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,60), 84,60; C (84,60), 84,60; B (84,60), 84,60; A (84,60). 84,60. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100. 1926, SIN!Ibérlca' nuevas, 835; Duero, 386; Rif. 
IMPUESTO.—Serie F . 99,40; E . 99,40; D,|nom-' *92'' Felgueras, 101; Sota, 1.090; 99,40; C, 09.40; B (99.75), 99,40; A, 99.40.1 Siderúrgica Mediterránea, 103,75; Ex-
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927, s i n ¡ PIos,vos. 8^0; Papelera, 182. 
IMPUESTO.—Serie F , 99,90; E , 99,90; D (99,95). 99,90; C (99.95), 99,90; B (100). 
Nueva York; Enero,_9,64; marzo, 9,89;¡dos y Centenillo. Las Minas del Rif re-
gistran los cursos de 517 para contado, en mayo, 10,65; julio, 10,39; octubre, 10,56. 
BOLSA D E B I L B A O 
L A SESION E N B I L B A O 'licitan Nervlones a 725, las Vascongadas a 395, Amayas a 270. Las Mundacas se El" Centro de Estudios económicos, de;Pérez Prada, "Ino". de veintiún años de nuestro Banco de edad, con domicilio en la Ribera de Man-
ías al portador y de 490.'en las nomina- BILBAO. 29—Comienza la semana con ¡ofrecen a 100, las Vasco-Cantábricas de|reciente creación en B * * ^ ? ^ — * - \ Z ^ r * a . nÚmétO 73 a quien acompaña-
y con pér-Sran desonentacion. E n la sesión de hoy!Navegación a 70, las Euzkeras a 80, las:emisión. comenzara sus trabajos el día 2 zanares. nurac 
99,90; A (100), 99,90 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (82,40), 82.50; E , 82.50; D, 82,50; C (82,40). 82,50; B (82,40), 82,50; A (82.40), 82,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (69), 69; C (69), 69; B (69), 69; A (68,50), 69, 
B O L S A D E P A R I S 
.Uvas, sin novedad en éstas y con p e r - ^ " Jf sesión ue noy ¡Navegación a 70, las üuzkeras a »u, las; «hibiuu, t u m c ^ i » v . » ^ . ^ - | k " ~ Y , . i ^ «;ni5rer Mnrata. de veintiséis 
^B,1^f0^2-1^ 1-857'50: M. Z. A..|dida de tres enteros en las portador. el public  se ha mostrado retraí o p riBilbaos a 80, y las General s de Naveg - del próximo ero. ;b  Julio 2 * r « M O T W ^ e • 
490; Norte. 524; Vascongado. 675; Hidro. Los ferrocarriles, flojos. Alicantes ceden,1a desvalonzacicn do la peseta. E n va-lción a 90. | — E l 13 del mes próximo saldrá de años, que vive en ^ carretera ae &aa 
tres puntos y los Nortes, dos o dos yilores de renta fija, el negocio fué muyi E n el sector siderúrgico, los Medite-¡Santander Con destino a Londres la Isidro, número 56 y Daniel Uonzaiez^ie-
medio, según plazo. Petróleos, pierden un'escaso. E n los de renta fija sólo se ne- rráneos mejoran un cuartillo, quedando , , «modición de oro por valor'j-dor. de veintidós, con domicilio en Man-
entero; los Tabacos mejoran la misma gociaron los AmorUzables, 1927 yl929, sin'ofrecidos. Las Felgueras y las N a v a l e s . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ °«tprlinas zanares 12. 
cantidad, y los Petronilos, de los que hav impuestos, mejorando estos y en baja los ¡serie blanca, repitieron cambios con dl-
primeros. Invariable la Deuda provln ¡ñero. Se ofrecen Altos Hornos a 179.| 
cial. Los demás valores repiten cambios ¡Babcock Wllcox a 124 y Basconias a 1.240 ! 
E n Obligaciones, los valores tratados' E n el departamento industrial, los Ex | 
tuvieron escasas diferencias.Los Asturias,ipiosivos pierden medio duro, quedando! 
primera, subieron 0,65; los Tudelas espe-1ofrecidos a los cambios de cierro. Las 
cíales, medio duro, y los Alicantes se-papeleras y los Ebros pierden dos duros re" recoge el rumor de que el Consejo ^ ju i í0 Suárez sufre heridas de seis 
rie C , un cuartillo. E n cambio los Eu8-|cada uno, quedando dinero. Se ofrecen'de Explosivos estudia la intensificación:centínletr0gi contusión en la frente y 
PARIS. 29.—Fondos del Estado fran- cotizado, a 867 y 863. L a pérdida parajcaldunas perdieron medio entero. Los de-1 Resineras, a 37. Bodegas Bilbaínas a 985 ide la explotación de potasa en la mina conmoci5a ¿erebral pronóstico grave, y 
i Poi contado es de seis puntos, a 862. m ^ L ^ ° " l , r ! ? ' ^ " . ^ b l o s l ¡Peiroleos, a 126 y Leopoldos, a 815. de Cardona) aun Con un aumento en los el otro acompañante llamado Daniel 
gastos. E n este caso, el Consejo habría |Gonzá]ez> diversas contusiones que fue-
ron medio y un duro, quedando dinero!y los dólares, a 9,46. 
para los primeros y papel para los se-
Pesetas, 268,75; libras, 123,60; francos 
suizos, 494,12; dólares, 25,44; belgas, 355,35; florines, 1.025,25. 
abundancia de papel, pierden tres cuar-
tos para fin corriente. 
E l corro de Explosivos ha estado muy 
concurrido, siendo la mayoría de las ope-
raciones registradas a fin del próximo, 
plazo para el que cierran en baja de 
siete pesetas, a 865, después de haberse 
A consecuencia del violento choque 
"Ino" resultó gravísimaraente herido en 
1 cabeza con fractura de la pierna de-
recha y muslo izquierdo y conmoción ce-
L a "Agence Economique et Financie-!reÍ5raj pas5 ai eqUip0 quirúrgico del Gen-
L a exp lo tac ión de la mina de 
Cardona 
100, amortizable, 8.810; Va'.ores al con 
tado y a plazo: Banco de Francia, 17.820, V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
Credit Lyonnais, 2.525; Société Générale' 
1.535; París - Lyón - Mediterráneo, 1.546; 
Loa Bilbaos repiten cambios,! MERCADO D E M E T A L E S 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, 1928, SIN ~ ,,:f T,„n„aio . , ^ 0 t * - , ' rATWmn I M P U E S T O . - S e r l e E , 85,40; D, 85,50; C, Lyonnais, 2.525; Socleté Genérale, C A M R I O 
R'í'íO- B (85 50) 85 50- A (85 50 ) 85 50 *- W¡ rís - o  - e iterr e , . ; Bonos oro, 166,50-66-65,50; Banco Exte-
^ M O R T I Z ^ B L e ' 450 P O R lOO* S I N Mitli' 1-200 ; 0rleáns, 1.390; Electricité rior, 47 y 54; Chade, 592,90-91; fin meajgundos. 
I M P U E S T O — S e r i e E 90* C (90 25)'del Sena Prior:té. 715; Thompson Hous-1590-91; Explosivos, fin mes, 863-62-60-50; quedando pedidos a la cotización coni B I L B A O , 29.—Cable recibido 
fiOSO- B (90*75 ) 90 50- Á (9075) 9075 'i ton' 539I Minas Courrieres, 142; Peña- fin próximo, 867-66-64-63-62-55; Nortes, fin papel, a 2.160. Se ofrecen Vizcayas, se-,Bolsa de Londres por la Casa 
A M O R T I Z A R L E ' 5 P O R 100, 1929, S I N ' ^ y 3 , ^ í 2 5 ' ^ Ku,!maiín _(E»tablecimien-| próximo, 524-23,50; Peírolillps, fin mes, rie B., a 4,70 ,POr _464̂  los Hispanos, a 246 
IMPUESTO.—Serle E (99,60),' 99,50; D,' *' 
de estudiar y decidirse entre un aumen-
99,50; C (99,60), 99,50; B (99,70), 99,65; A (100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (163), 165,50; B (163), 165,50. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A, 98,50; B (98,50), 98,50; C (98,50), 98,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 100, 1929.—Serie A (87,90), 87,90; B (87,50), 87.75; C, 87,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 (105), 105; Villa de Madrid, 1918 (91,25), 
92; Subsuelo, 1929 (86), 86,25. 
OARAN iAS POR E L E S T A D O . -
Trasatlántlca, 1925, noviembre, 89,50; Tán-
ger-Fez (103), 103.15. 
CEDULAS.—Hipotecario, i por 100 
425; Kulmann 
tos), 630; Caucho de Indochina, 275;'50 y 50,25 
Pathe Cinema (capital), 151; Fondo* 
Extranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie, 450; 
Banco Nacional de Méjico, 270; Valores 
extranjeros: Wagón Lits, 306,50; Ríotln-
y los Agrícolas, a 82. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A FDíl E n ferrocarriles, los Nortes y los All 
P R O X I M O cantes retroceden un punto y 4,50 pese-tas, respectivamente, sobrando dinero. 
ció López, de Bilbao 
Cobre Standard, 42-12-6; idem, elec-
trolítico, 50-10; ídem, Vest Stlected, 42-15; estaño Straist, en lingotes, al con-
tado, 118-15; ídem, "Cordero y bandera". 
to del capital o la separación de las ra 
mas de explotación de explosivos y po-
de la \ tasas. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocamles de 
ron calificadas de pronóstico reservado. 
Fueron asistidos en la Casa de Socorro 
sucursal de Palacio. 
También resultó con diversas lesiones 
de menor importancia Pedro Calvo, de 
veintiocho años, que acompañaba al con-
Madrid a Z a r a g o z a y Alicante ¡ductor de la camioneta. 
Productos del tráfico desde primero de « « » 
enero al 10 de diciembre de 1930, pese- por |a tarde fué operado "Ino" en el 
8 por 100, 1928, 0,375; Banco Central, ^ vascongados siguen ofrecidos a 635:¡inglés, en lingotes, 117-5; idem, ídem, enI tas,' 298.683.086,48; ídem ídem en igual E o u ^ ^ u T r ú r g í c o donde habla c.ueda ,. ,0,60; E s p ^ o l de Crepito 2,25; ^ 119.5 lo español. 15-2-6; período de 1929, 305.084.742,77. Diferenv ^ ? ° ^ é ito pueg 
to, 3 500; Lautaro Nitrato, 230; Letroci-1 tador, 2,50; Chade, 2,25; ídem E , 0,65; Al- , contrapartidas. plata (cotización por onza) 15 chelines ¡ £ia, 6.401.656,29. ^ Z ' ^ u S A l l Z l ó T de^raclado 
» a . i C o ^ P ^ . . ^ t r ó l e o 8 ) ! 428; Royal¡ berche, 0,55;^ Pelguera, 0,45; Tranvías_de| E n el mercado eléctrico, las Ibéricaslí/4; sulfato de c Z e , 22-10; regulo de _ „ 
Dutch, 2.910; Minas Tharsís, 380; Segu-1 Granada, 0,55; Andaluces, 0,30; Alican-
ros: L'Abeille (accidentes), 800; Fénix tes, 2,25; "Metro", 0,90; Alcoholera, 0,60; g - ; ; ^ ^ ! ^ ^ • " S T B a B 
(vida), 980; Minas de metales- Aguilas i Nortes, 2,25; Tranvías, 0,55; Azucarera, 152; Eastman, 2.000; Piritas de Huelva 10,30; Explosivos, 4; Petrolillos, 0,40. ^ ' > Í * ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
( 9 2 ) ^ F ^ L P 0 ^ 1M 12.0568; liras. 92:75; 
2.550; Minas de Segre, 158; Trasatlánti-
ca, 15L 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,80; francos, 123,60; dóla-
res, 4,8587; _francos suizos, 25,0193; flo-
marcos, 
20,3955; pesos argentinos, 35,'75. por 100, 102,50 ; 6 por 100 (110), 110,10; Crédito Local, 6 por 100 (96,75), 97; 5 por 
100. interprovinclal (83), 83. 
E F E C T O S r U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino, 99,70; Ma-
rruecos (87.75), 87.75. 
5 9 ^ ^ ^ % ^ ^ 5 ; liras. 927^; marcos. 20 395; c e 
t r a . contado (91). 91; ídem Previsores ^nas suecas 18,1125; danesas, 18,16; no-
(111), 111; E . Reus (90), 90; Río de lairuegas, 18,15o; chelines austríacos, 34,475; 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 44,95; dólares, 4,85 13/32; bel-
gas, 34,74; francos suizos, 25,02; florines. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 3.090.700; exterior, 44.000 ; 4 X 
por 100 amortizable, 25.000 ; 5 por 100, ^ 1920, 311.000; 1917, 205.000; 1926, 55.000; 1927, sin impuestos, 439.500; con impues-!x tos, 547.500 ; 3 por 100, 1928, 42.500; Do- 8 
bles, 625.(M); 4 por 100, 1928, 60.000 ; 4,50'^ por 100. 68.000 ; 5 por 100. 1929, 79.500; 
Bonos oro, 190.500; Ferroviaria, 5 por A 100, 35.500; 4,50 por 100, 1929, 137.000; 
Madrid, 1868, 2.300; 1918, 25.000; 1929, itf 
5 000; Transatlántica, noviembre, 500; i A 
Tánger-Fez, 15.000; Hipotecario, 4 porlS ICO, 19.000 ; 5 por 100, 50.000 ; 6 por 100, ¡«J 57.500; 5,50 por 100, 4.000; Crédito Local, ^ 
U n 
kata , contado ( i m _ lJ0;Cooper.ti-;coronas c h e c a ^ ^ ^ m '5i50 ^ 100 19.500; 
va E l e ^ B . (177), 177; H. Chorro f ™ ) . ^ ^ arge.tinó. 1 C , contado (591),ldracmas, 375; leí, 818; milreis, 49/32; Pe- 10000 
691; Idem, fin corriente (591), 591; ídem ;sos argentinos. 35J/16. Shanghai, 1 chelín Mauuecos, lu.uou 
fin'próximo, 592; ídem, E . (565), 565 
Alberche, ordinarias, 108; Telefónica, pre-
ferentes (107,10), 107.25; Rif, portador, 
fin corriente (520), 517; ídem, nominati-
v a s , 490; Felguera, contado, 100,75; 
Centinillo, 214; G u i n d o s , (116), 116; 
Petróleos (127), 126; Tabacos (231). 
5 peniques 1/8; Hongkong, 1 chelín 1 pe-nique 1/5; Yokohama, 2 chelines 0 peni-
ques 7/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 44,10; dólares, 4,1975; libras, 
A 
ídem de |> 
arruecos, au.uuu. X 
Acciones.—Banco de España, 15.000; » 
Exterior, 138.000; Central, 7.500; Dobles, ^ 275.000; Español de Crédito, en dobles,!^ 31.250; Previsores, 1.000; Reus, 14.000; 
Electra, B, 8.500; Chorro, 127.500; Cha-
de, 48.000; fin corriente, 7 500; fin pró-
ximo, 7.500; Dobles, 227.500; serie E , 
!!l!BlllliMi¡nilflinilI!niPIIBllll!BIIII¡H!llinill»!¡!liBI!ll¡fllll<le 
GOOPERATIVH ELECTRA MADRID 
E n el sorteo celebrado el día 27 de di 
ciembre de 1930, para la amortización de 
Depósito judicial. 
* tt • 
ha sido el estreno en 
^ J ' B J ^ ^ X i e ^ n ^ s e T e í S : | R E A L C I N E M A Idem, fin corriente (50,75), 50; 
f i n próximo, 50,75; F é n i x (500) 
500; M. Z. A., contado (493), 490; Metro 
(183) 182; Norte, fin corriente (523,50). 
621,50; ídem, fin próximo (526), 523,50: 
Ponferrada, 37; Madrileña de Tranvías 
ídem, suizos, 81,53; coronas checas, 12,445; che 
Unes anstriaooa 59 08- liras 2199- ne-i0*' PreferenUs, 244.000; Rif, portador, austríacos, 59,08, liras, ¿l,»y, pe- corriente, 50 acciones; fin próximo, g 
so argenüno 1,246; ídem "rusruayo, 3,03; 4 5 ^ciones. nominativas. 5 ac-ig 
milreis. 0,397; Deutsche und Bisconto, | cioneg'; Felguera( 48.500; Dobles, 450.000; a> 
109; Dresdner. 109; Dramatbank, 
Commerzbank, 111; Reichsbank, "«'i I rra(i Petróleos 15000• Taba-
¿ontad¿ (118.50), 117; ídem, fin corrien-1 Nordlloyd, 63; Hapag, 61,75; A. E G., F'éni g.ooo;'Andaluces, do-^ 
te 120- Altos Hornos, 169; Azucarera 92,75; Siemenshalske, 144; Schukert, 
~ 108,50; Chade, 257; Bemberg, 42,75; 
Glanzstoff, 80; Aku, 43; Igfarben, 124; 
Polypbon, 141,25; Svenska, 281. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
ordinarias (73), 72,50; ídem, fin corrien-
te 72,50; Explosivos, contado (868), 862; 
idem, fin corriente, 859; ídem, fin pró-
ximo (872). 865; Valderribas (160). 180. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100, 
(103,50), 103,50; U. Eléct., 6 por 100, 
ioei I Centenillo, 4.000; Guindos, 5.000; Ponfe-i* 
1 rrada, 
bles, 50.000; Alicante, 164 acciones; fin 
próximo, dobles, 825 acciones; "Metro", 
1.500; Dobles, 50 000; Cédulas de Conc, 5 
décimas; Norte, fin corriente, 100 accio-
nes; fin próximo, 100 acciones; Dobles, 
de la formidable cinta que despierta una emoción inenarrable, 
totalmente hablada en español 
M i s t e r i o s d e A f r i c a 
D61are«, 5,1485; libras. 25,0162; íran- p acciones; Tranvías Granada, dobles 
1 ocrvAn. Madrileña de Tranvías, 11.500; 
(Columbia Pictures) 
a ^ M : m ^ ' m h m j ^ i c o s ' 2 0 - 2 3 7 5 ' marc09' 122'68: ^-.26,975. ^ ¿ r r ^ ; 7 á o ^ ; ¿ X T f ^ S ; I S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O # B (100), 100.25; Mieres, (98,25), 98,25; 
Ponferrada, (90), 90; Trasatlántica, 1920. (9150), 91,50; Norte, primera, (70), 71; 
ídem cuarta, 70,50; ídem Asturias, prime 
ra (69,75), 70; Idem Esp. 6 por 100, (103) 103; Idem Valencianas, (100,75), 101.15; 
Alicante, primera, (332,50), 333; Idem G, 102,75; Idem Córdoba-Sevilla, (321,25), 321,50; Metropolitano, 5 por 100, A (92,75). 92,75; Idem 5 por 100, B (92,50). 92,75; 
Peñarroya y Puertollano, (100), 100; Astu-
riana, 1919, (100), 100; Peñarroya 6 por 100, (99,75), 99,75. 
























BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 870-66-64-68-64-
66; próximo, 870-68-67-68-69-70; en alza, al 
próximo, 883-81-82-85; en baja próximo, 865-53; Alicantes, fin mes, 488, dinero; 
próximo, 490 y 490,50, papel; Petrolillos. 
fin mes, 50,75, papel; libras, 47. 
BOLSIN D E L A T A B D B 
Explosivos, 864-62; Alicantes, 489. Todo 
a fin da mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 104,60; Alicantes, 97,60; Andalu-
ces. 39.20; "Metro" Transversal, 84,25; Ex-
plosivos. 172; Banco Colonial, 106; Filipi-
nas, 361; "Ford", 219; Petróleos. 10; Cha-
des, 591; Asland, 148; Montserrat, 65. 
« • * 
BARCELONA, 29.—Francos, 88,05; 11-
BOLSA D E N U E V A Y O B K 
Pesetas, 10,41; libras, 4,8587; francos, 
3,9312; pesos argentinos, 31,88; liras, 
5,2387; suizos, 19,143; marcos, 23,82; flo-
rines, 40,2925. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Por la mañana se reanudaron las re-
uniones del Bolsín en el Banco de E s -
paña, con poca concurrencia de bolsis-
tas y muy pocas operaciones. Los Explo-
sivos fueron los únicos tratados con cier-
ta actividad; para la liquidación comen-
zaron a 870 y, después de descender has-
ta 863, terminaron a 865, con tendencia 
indecisa. A fin del próximo, termina, 
a 870; en Alicantes no se hicieron ope-
raciones a fin de mes, con dinero, a 488, 
para este plazo; los Petrolillos siguen en 
la misma orientación, con papel, a 50.75. 
Por la tarda as trabajó con actividad, 
especlalmante en dobles, que se reaLzan 
con "reports" rormales. Los Fondos pú-
blicos se negocian con baja de 10 cén-
timos, en Interior; de 40, en el 5 por 100 
de 1900; de 35, en el 5 por 100 de 26; de 
5 a 10 en el libre del 27, y dedoscuarti-
llos, en el 3 por 100, del 28. E l Exterior 
no negociado el sábado, mejora de 30 cén-
timos a dos cuartillos; uno o dos cuarti-
llos, según serle, el 4 por 100 antiguo y 
uno la serie C, del cuatro y medio, de 
1928. , . . 
E l cambio Internacional ha tenido 
erandes alternativas durante la Joma-
da. Londres comenzó a 46,30 para subir 
a 46,65 y 46,80; luego reaccionó la pe-
seta en el mercado inglés ^1 que se re-
cibieron los cursos de 46, 45,90 y 45,80. 
con abundancia de libras a «stf P r ^ 
para el que no había pesetas. E l Centro 
de Contratación publicó por la mañana tíj 
cambio de 47 y. e '^Ima hora de la 
tarde, dió con este -láximo el mmlmo 
de 45,50. 
Alcoholera, dobles, 25.000; Altos Hornos, X 9 
3.000; Azucareras, 500; fin corriente, l y í ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N. de la R.—Inocencio Pérez "Ino", 
era ya una figura del pugilismo español, 
obligaciones a cargo de esta Sociedad, jNacido en Madrid, no tenía aún veinte 
han resultado amortizadas las siguien-jañogi y era ya considerado como el fu-
tes: turo campeón de España dé peso medio, 
Emisión de 1901 y 1902.—388 obliga-|en la vacante que dejó Ricardo Alís, al 
clones, señaladas con los números: 43l;marcjlar a América. 
I al 440; 1.181 al 1.190; 1.511 al 1.520; 1.6411 Empezó hace unos cuatro años a bo-
I al 1.650; 1.721 al 1.730; 1.781; 1.783; 1.785; ¡xear, siendo proclamado campeón de Es-
i 1.787; 1790; 1.851 al 1.860 ; 2.541 al 2.550; paña "amateur" de los pesos ligeros en 
i 2.661 al 2.670; 3.081 al 3.090 ; 3.221 al ios campeonatos nacionales que se cele-
| 3.230; 3,631 al 3.640; 3.981 al 3.990; 4.261 braron en el campo del Rácing. Poco 
| al 4.270; 4.531 ai 4.540; 4.971 al 4.980; después ingresó en el profesionalismo y 
14.991 al 5,000; 5.551 al 5.560; 6.121 al tante en el peso ligero, como en el se-
16.130; 6.171 al 6.180; 6.381 al 6.390; 6.611 mimediano obtuvo grandes éxitos. E l le-
al 6.620; 6.781 al 6.790; 6.831 al 6,840; ner entonces grandes boxeadores de di-
i 6,871 al 6,880; 6.981 al 6.990 ; 7.421 ai cho peso enfrente, no le permitió aJ-
| 7.430; 7.711 al 7.720; 7.951 al 7.960 ; 8.551 quirir el título en las dos categorías. 
I al 8,560 ; 8.741 al 8.750; 8.801 al 8,810; sobre todo eñ la segunda, que ostenta 
: 9.091 al 9.100; 9.751 al 9.760; 9.821 al Ros. Hace poco pasó a la categoría de 
9.830; 10.011 al 10.020; 10.312 al 10.314; medio, y en ella ganó combates en Ma-
10.451 al 14.460; 10.731 al 10.740; 11.341 al drid y Barcelona contra boxeadores de 
111.350. gran categoría. Poseedor de un estilo fi-
Emislón de 1914.—211 obligaciones, se-lnísimo en el juego a media distancia 
i ñaladas con los números: 71 al 80; 131 tenía gran habilidad y en la actualidad 
i al 140; 171 al 180; 291 al 300; 1.091 al era uno de los boxeadores de más xon-
| 1.100; 1.261 ai 1.270; 1.751 al 1.760; 1,821 do en este aspecto. También había adqui-
i al 1.830; 2.491 al 2.500; 2.612; 2.613; 2.615; rido más "punch", con el aumento de 
J 2.617; 2.618; 2.620 ; 2.661 al 2.670 ; 2.821 al peso, lo que le permitió terminar sus 
^ 2.830; 3.331 al 340; 3.541 al 3.550; 3.561 al combates antes del límite. 
9\ 3.570; 4.065 al 4.069; 4.211 al 4.220; 4.471 Hizo una campana en Buenos Aires no-
al 4.480; 4.531 al 4.540; 5.011 al 5.020; table, en unión de su manager señor So-
5.101 al 5.110; 5.181 al 5.190. riano. No hemos de relatar en estas h-
Los tenedores de estos títulos podrán neas breves, su record, pero estaba re-
hacer efectivo su importe, a partir del Pleto de victorias sobre los mejores hom-
día 2 de enero próximo, en el Banco de bres d3 sus categorías en España y en 
Vizcaya, en Madrid, y en Bilbao, así co- e] extranjero. Ahora iba a contender con 
mo en el Banco Español de Crédito y el gf»ego Sobral para dirimir la supre-
en el Hispano Americano en Madrid. de-:macia de los Pcs09 medl08 españoles, 
ducléndoee de-este-pago 10-pesetas porr " ^ ^ . C . , M W . . C ^ ^ , . . . . — 
d T s T o í S p ^ NACIONAL AGRARIA 
Madrid, 29 de diciembre de 1930 — E l " " " v t » " " 
subdirector, con funciones de secretario,' 
ICA REGISTRADA 
S E C U R A R A 
Bronquitis^ C i p e , Catarros, Lumbago 
CiáHca, Dolores de espalda y de ríñones 
reuma, etc. 
Aplicándose un 
E U i h € 1 T i T b poroso americano m f L A 9 l W d e fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
Para «vitar oiía «qnivocacióo, pida siempre r 
E M P L A S T R O W I N T E R 
Exija la marca registrada en la cabierta. MARCA REGISTRADA 
Tomás Marina. 
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E n virtud de las actuaJea circunstan-
lll|cias, y a petición de varias delegacio-
nes Regionales Agrarias, ha sido aplaza-
Ida para fecha que se notificará oportu-
namente, la celebración de la Asamblea 
Nacional Agraria, que había de tener 
lugar en Madrid durante los dias 30 y 
31 del corriente. 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Paseo de Recoletos. 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Ricardo López Gómez, afecto a la 
Estación Central de Patología Vegetal 
PRÍ^ERr^HIPOTOCAVT largo"pl^(V en ,el í ^ ^ ' ^ í ? 1 * 1 d^ Alfonso X I I , 
sobre fincas rústicas y urbanls hasta 6,3 destinado a la Dirección general d* 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables Agricultura Sección de Agricultura y 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S Ganadería, Negociado de Asuntos Gene-
para el FOMENTO D E LA CONS-' ral?s Agronómicos. 
TRUCCION en poblaciones importantes.;, Do1? Mjmuel Cascajosa Sánchez, afec-
(Pídanse instrucciones detalladas). \0 * la Sección de Agricultura y Gana-
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-! dena' Negociado de Servicios Generalea 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen: Agronómicos, en la Dirección de Agri-
carácter de Efectos Públicos, cotizables 6Ultura' ha sldo destinado a la Estación 
como valores del Estado, NO RABIEN-1 Central de Patología Vegetal, en el Ins-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S , IM-i fc:tuto Agrícola de Alfonso X I I . 
o B ? ? ^ Í Í S ^ s S m T S 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAÍS 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
' para los prestatarios de provincias. 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 44) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión espaflola de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha par . E L D E B A T E ) 
te indiferente, Esta es la pura verdad, créaslo o no lo 
^ • i n d i f e r e n t e hasta el punto de que te tendría ^ 
cuidado que se casara con otra y de ^ * ™ £ £ % 
brazo de su nueva mujer, sin experimentar ningún In 
' a ^ d e C o l clavó en su tía una penetrante mi-
^ B e l t r ^ n no puede tener a los ojos 
mujer oue vo-dijo con firme acento—, como yo no 
Puid" r e r ^ o ^ m a r i O o que ^ E ' - f A r -
ólos bendice por medio de sus ministros los sacerdo 
tes. ^ " n d soluble. Yo estoy únicamente « e p a r c a d 
Beltrán, pero eso sí, puedes eatar segura, .aeparada 
' T l a S u a y simpliclsima aaudla, que no ^ p e -
chaba cuán fácümente pueden servirse los demás de 
muestras palabras contra nosotros mismos salló or-
filosa, llena de altivez del cuarto de bu tfa. 
Mientras tanto, encerrado en el suyo, sentado aute 
»u mesa de trabajo, el almirante de Chol se pregun-
^ba con creciente curiosidad sin acertar a darse una 
Apuesta que le dejara satisfecho: 
— • Q u é diablos podrá querer de mí Blanca? ¿Qué 
habrá venido a buscar al castillo? ¿Cuál es el verda-
dero motivo de su inesperada visita?... ¡Con lo tran-
auilos y venturosos que vivíamos Claudia y yo, sin 
nadie que nos corrompiese las oraciones!... Señor.... 
¿por qué tendré una hermana tan importuna y tan 
fastidiosa? ^ ^ 
L a sefiora de Auzún, en efecto, quería algo, había 
acudido al castillo de San Donato buscando aJgo. Y 
hacia la consecución de ese algo, venia encaminando 
su voluntad desde hacía cuatro meses, sin olvidarse 
de utilizar cuantos recursos, lícitos o ilícitos, estaban 
a su alcance. 
E l objeto que se proponía era, pura y simplemente, 
casar a su hija Juana. E l conde Beltrán de Fontenés 
había sido presentado a la familia de Chol con oca-
sión de un desplazamiento de tropas, cuando el regi-
miento a que pertenecía el Joven aristócrata volvía 
de las trincheras, después de reconquistar varios pue-
blos, para descansar unos días en la ciudad, que reci-
bió triunfalmente a los valerosos y heroicos soldados, 
orgullo de Francia. La señora de Auzún, pensó inme-
diatamente que el apuesto y bizarro oficial seria uc 
marido ideal para su hija Juana y que ella misma 
podría llegar a ser considerada como una de las más 
distinguidas damas de la buena sociedad parisina, tan 
pronto como se viera convertida en madre de la jo-
ven condesa de Fontenés-Vallerande. Contribuía a fo-
mentar estos ambiciosos sueños, en los que entraba 
por mucho la vanidad, la circunstancia de que Beltrán 
de Fontenés era seductor en extremo, con esa seduc-
ción sutil de los espíritus verdaderamente aristocrá-
! ticos- E l capellán del regimiento, sometido por la se-
ñora de Auzún a un habilísimo interrogatorio, hizo un 
cumplido elogio del oficial, muchacho inteligentísimo 
y de gran cultura, católico práctico y ínucho más se-
rio y formal que la mayor pane de los jóvenes de su 
edad, a pesar de que su condición de huérfano y su 
Inmensa fortuna, lo ponían en trance de dejarse se-
ducir por las pasiones que a tantos otros muchachos 
arrastran. 
L a señora de Auzún se dijo que la presentación del 
conde de Fontenés era providencial, y no pudo me-
nos de mirar enternecida, con honda emoción, a su 
hija. Su amor de madre no le permitía darse cuenta 
de que Juana carecía no sólo de belleza física, sino 
de atractivos espirituales; antes por el contrario, se 
le antojaban irresistibles encantos la alguna frescura 
del rostro de la joven, aquel aire entre asombrado e 
ingenuo que la caracterizaba, y la negrura de su abun-
dosa y encrespada cabellera. Para la señora de Au-
zún, Juana era el tipo de mujer que mayor atracción 
ejerce en los hombres, aobre todo en los que están 
en la edad de casarse. Claudia, con su gracia un tan-
to infantil, con sus maneras elegantes, pero llenas de 
displicencia, con su carácter reservado en extremo y 
su apasionada afición por la lectura, no le pareció 
una rival, puesto que era muy difícil que consiguiera 
agradar en una época en que las muchachas gustan 
de imitar los modales varoniles que les dan un aspec-
to muy americano, completamente en armonía con la 
libertad de que gozan. 
Su desilusión fué enorme, cruel, aobre todo por lo 
inesperada, cuando supo que Beltrán de Fontenés, en 
quien ella había visto un posible yerno, estaba ena-
morado de Claudia, sin que hubiera reparado siquie-
ra en Juana. No obstante, el íntimo dolor que le cau-
só esta decepción, tuvo buen cuidado de no dejar que 
se trasluciera su contrariedad, desempeñó su pa-
pel de madre de la huérfana del modo más natural 
del mundo, y tan afectuosa se mostró con los jóvenes 
enamorados, tanto durante su noviazgo como después 
de la boda, que a Beltrán no se le pasó por la ima-
ginación la idea de que debía desconfiar de ella, de 
que bajo aquella aparente amabilidad, se ocultaba un 
espíritu vengativo. 
Cuando Claudia de Chol, ya casada, incurrió en sus 
primeras torpezas de niña mimada y exigente, la se-
ñora de Auzún incitó a Beltrán, con refinada hipo-
cresía, a que hiciera valer su autoridad de marido, a 
que la impusiera todo lo enérgicamente que fuera pre-
ciso, y al mismo tiempo, sin reparar en la ilicitud de 
aquel doble juego, alentaba a su sobrina a no dejarse 
atrepellar por el absolutismo marital de Beltrán y a 
no ceder un ápice en la norma de conducta que se 
habla trazado y que ella aprobaba sin reservas. No 
conforme con esto, pareciéndole que era poco para 
lograr el fin que se proponía, fomentó cuanto pudo 
las nacientes rebeldías de la muchacha, que la habla 
tomado por confidente, y con malsana habilidad se 
complacía en sembrar la discordia en el nuevo hogar, 
presentando a los ojos de Claudia como graves ofen-
sas imperdonables las triviales querellas que surgían 
ante los jóvenes esposos. Tanto y tan bien maniobró 
con vistas a sus ambiciosos proyectos la buena y ab-
negada tía Blanca, que Beltrán de Fontenés, desorien-
tado y sumido en la desesperación, ante la intransi-
gente actitud en que se colocara su mujer, poco ha-
bituado a ejercitar la paciencia, comenzó a apartarse 
de su casa y a frecuentar la compañía de sus amigos 
de los tiempos de soltero, con los que pasaba las tar-
des en las honestas distracciones que les proporciona-
ba la tertulia del Casino, y a los que iba a reunirse 
nuevamente, después de la cena, para tomar el café. 
Entonces, ante estas deserciones del hogar por par-
te del marido, no demasiado graves, ciertamente, pues-
to que no entrañaban ningún delito de infidelidad, la 
señora de Auzun, se creyó en el caso de escandali-
zarse farisaicamente, y habló alto y recio, invocando 
la dignidad herida de la esposa con acentos hipócri-
tamente desgarradores. Tanta leña echó en el fuego 
la taimada y diabólica mujer, que Claudia, siempre 
Ingenua, fácil a la persuasión, se creyó abandonada 
por su marido, y llena de desolación, con el corazón 
destrozado, apenada y llorosa fué a buscar asilo en 
casa de su tía. Consecuencia de esta determinación 
tan Imprudente como injuatiñeada fué la separación 
judicial del matrimonio, a la que no tardó en se-
guir el divorcio. L a señora de Auzún se restregaba 
las manos satisfecha de lo bien que marchaba su 
plan. 
Ahora se trataba de lograr que la segunda parte 
de su proyecto, la más difícil desde luego, tuviera 
el mismo éxito que había tenido la primera, éxito 
completo y conseguido en un plazo mucho menor que 
el que ella se había dado. Una vez divorciados los es-
posos, hacia falta obtener la anulación del matrimonio 
canónico por la autoridad eclesiástica. Y entonces, cum-
plido este último trámite, Juana de Auzún podría ca-
sarse legítimamente, sin el menor escrúpulo, con el 
conde de Fontenés-Vallerande. 
E n este estado las cosas, la única dificultad que se 
le presentaba a la señora de Auzún era la del modo 
de reanudar sus relaciones con Beltrán, al que no veía 
desde que Claudia abandonara el domicilio conyugal. 
No creia, sin embargo, que le fuera imposible, ni mu-
cho menos, el acercamiento a su presunto yerno futu-
ro. Mujer hábil y astuta, si las hay, su mayor habili-
dad había constistido precisamente en haber guarda-
do, en apariencia al menos, una absoluta imparciali-
dad siempre que había tenido que intervenir en las 
querellas y discusiones de los jóvenes esposos, y en ha-
ber fingido ante el marido, con la perfección con que 
sabia simular, la contrariedad que le causaba la acti-
tud resuelta e intransigente de Claudia, que ella tenía 
buen cuidado de sostener y fomentar con sus insidias, 
con sus malévolas reticencias, con sus envenenadas in-
sinuaciones. 
E r a preciso a todo trance ver a Beltrán, tener una 
conversación todo lo larga que hiciera falta con el 
abandonado marido, porque de esta entrevista depen-
día todo. L a señora de Auzún tenia plena confianza en 
sus dotes de persuasión y confiaba en convencer al 
conde de Fontenés, de la conveniencia de pedir a Roma 
la anulación del matrimonio. Los argumentos que ppn-
saba emplear eran incontestables y no tenían vuelu 
de hoja: una vez declarada la nulidad por la Curia 
(Continuará.) 
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E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o 
F i r m a d e l R e y 
Estabilidad en el empleo de sar-
gentos y suboficiales cuando se 
cumplan seis años de ser-
vicio efectivo 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
D o n L u i s I b a r g ü e n , p r e s i d e n t e d e 
s e c c i ó n e n !a S a l a s e g u n d a 
d e l S u p r e m o 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Dec la rando 
en s i t u a c i ó n de excedente, al magis t ra-
do del T r i b u n a l Supremo, don Manue l 
Moreno y F e r n á n d e z de Rodas, por ha-
ber sido nombrado f iscal del referido 
T r ibuna l . 
Jubi lando a don Diego D ó r e n t e R o d r i -
guez. magis t rado de la Audienc ia t e r r i -
t o r i a l de Barcelona. 
Nombrando presidente de la Secc ión 
segunda de la Sala p r i m e r a del T r i b u -
na l Suoremo, a don Duis I b a r g ü e n y 
P é r e z Secano 
Promoviendo a la C a n o n j í a vacante 
«n la Santa Igles ia Catedra l de Plasen-
oia, al p r e s b í t e r o don Manue l N a v a r r o 
M a r t í n e z . 
Conmutando por dest ierro el resto de 
la pena que fué impuesta a Juan J o s é 
Dópez P é r e z , sentenciado por la Audien-
cia de Albacete, 
Sobre c l a s i f i cac ión de Registros de l a 
Propiedad y u n i f i c a c i ó n de fianzas. 
EJERCITO.—Dispon iendo la estabi l i -
dad de la permanencia en el empleo de 
sargento y suboficiales de las armas y 
cuerpos de los ins t i tu tos del E j é r c i t o des-
p u é s de haber cumpl ido seis a ñ o s en el 
servicio m i l i t a r efectivo d í a por d ía . 
Disponiendo que el b r igad ie r don V i -
cente Moreno cese en el cargo de coman-
dante general de Ingenieros de la sexta 
r eg ión y pase a reserva por edad. 
I d e m que el b r igad ie r de reserva, don 
L u i s L e ó n M u ñ o z , pase a segunda por 
edad. 
Promoviendo a d iv i s ionar io a l br igadier 
don Manuel G o n z á l e z . 
Ascendiendo a b r igad ie r a l coronel de 
Ingenieros s e ñ o r G a r c í a Her ranz . 
Idem a coronel de I n f a n t e r í a a don 
Manue l D a v i l a ; coronel de Ingenieros a 
don J o s é G a r c í a B e n í t e z . 
I d e m a general de b r igada de la p r i -
mera reserva a l coronel laureado don Sal-
vador de Castro. 
Nombrando general de l a d é c i m a d i -
v is ión a don N i c o l á s R o d r í g u e z . 
Idem jefe del servicio m i l i t a r de Ferro-
carri les a l general de b r igada don F é l i x 
Angosto. 
I d e m comandante general de Ingenie-
ros de la sexta r e g i ó n a l b r igad ie r don 
Manuel G a r c í a . 
Proponiendo que el coronel de Infan te-
r í a don Francisco P u l g ocupe el mando 
de la zona de rec lu tamien to de Hue lva . 
I d e m teniente coronel de C a b a l l e r í a a 
don Diego P i n z ó n , para el cargo de jefe 
del d e p ó s i t o de sementales de Valencia . 
I d e m al comandante de Ingenieros don 
E m i l i o Velo para el mando del grupo de 
Ingenieros de Menorca. 
Jdom al coronel de la B e n e m é r i t a , don 
T o m á s P é r e z , para el cargo de subinspec-
t o r del 24 tercio. 
n a don Clemente G u t i é r r e z para el 
18 tercio. 
I d e m a don F e m a n d o N ú ñ e z para el 
s é p t i m o terc io . 
I d e m a don Federico R a m í r e z para el 
16 tercio. 
Idem a don Rica rdo Salamero para el 
15 tercio. 
Tratamiento curativo c ient í f ico , sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza. ft (nntes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 15970 
Auxiliares m e c a n ó g r a f o s . — Para las 
oposiciones a 15 plazas de auxi l iares me-
c a n ó g r a f o s del min is te r io de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca , se ha nombrado el siguiente t r i -
buna l : presidente, don R a m ó n Casas de 
P in l l l a . Vocales: don J o s é Car re l ro y Es-
p a ñ a ; don J o s é Perera Rulz, don Euge-! 
nio H e r n á n d e z de la Rosa y don J o s é 
del Cast i l lo Olivares. Suplentes: don Cris-l 
t ó b a l Este van, presidente; vocales: don¡ 
Rafael de San R o m á n , don Juan ^ ' - ' 1 ^ |w .jíijigiiipBi'iiniliig^ 
don An ton io F e r n á n d e z M o n t a ñ o s o y ' ' ' 
don Beni to Conde y Silió. R E S T A U R A N T 
Cátedra de Literatura.—Se anuncia a| C E R V j S C E R I A 
concurso previo de traslado la c á t e d r a de Zorri l la 11 
l i t e r a tu ra e s p a ñ o l a en el Liceo de To- ., t UA A * ' 
ledo. Pueden optar los c a t e d r á t i c o s de 1 ̂ Pecialldad en cocina alemana. — Com edores independientes. Este Restauran 
liceo que d e s e m p e ñ a n o hayan desempe- 68 e' predilec o del público. 
ñ a d o as ignatura igual a la vacante. Las¡g.iMg||||«i'|¡ig;iii!Hii!iniiiiniiiiiBiiii!B!iiiMiiiiimiiniuiiniiiniiiin «.h.».,,» _ _ „„„_,„,,_ —„„« 
solicitudes se e l e v a r á n al min i s t e r io en 
el plazo de veinte d í a s . 
Cátedra de Historia Natural.—Se anun-
cia a concurso previo de traslado la cá -
tedra de H i s t o r i a N a t u r a l en el Liceo de 
Palencia. Las instancias d e b e r á n d i r i g i r -
se a l min i s t e r io en el plazo de veinte d í a s . 
S E R N A ( A n g e l J . ) , F u e n c a r r a l , 1 0 
A L H A J A S , R E L O J E S , B U E N A S M A R C A S , O B J E T O S D E V A -
L O R , A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , M A Q U I N A S D E E S -
C R I B I R Y C O S E R , E S C O P E T A S , C A J A S D E C A U D A L E S 
F U E N C A R R A L , 1 0 . ( N o tiene s u c u r s a l e s . ) 
G A M B R I N U S 
Teléfono 19208. — Madrid. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S S a n t o r a l y c i ü t 
- El número de diciembre de 
A G R I C U L T U R A 
REVISTA AGROPECUARIA 
N o v i l l a d a e n M é j i c o ! está dedicado al olivo y aceite. 
• Publica notables artículos sobre cultivo, poda, injerto y vecería 
b r ^ u f a ^ o v m a - S f r n fa " ü r a i u r n a ^ l d81 olivo- ™l ¡"0 cooperativo de aceite, extracción de aceite de orujo 
en l a l id ia de seis novil los el torero y aprovechamiento de los orujos en ganadería, comercio de aceites, 
norteamericano Sydney F r a n k i i n y el estadística, aceite de oliva como lubricante nacional, riqueza oliva-
joven mejicano Dav id Liceaga. n . , i . . ' ' 
E l torero norteamericano actuaba en í r e r a ' Cooperativas de Olivicultores, etc. 
d l í a ñ S 1 H a b í a ' S a n " c x ^ c S n hpor I I N T E R E S A A T O D O S L O S A G R I C U L T O R E S 
p a « a . S n ^ ^ t u V m ü y 8 t i e n e n S í , Suscribiéndose a AGRICULTURA por el año 1931 se envia gratis 
dos pr imeros toros, que m a t ó de dos I 61 numero de este mes. L a sección de consultas, gratis para nuestros 
^ tocadas al p r imer intento. E n cambio, suscriptores, es tá a cargo de renombrados especialistas de cada 
en su u l t i m o toro estuvo desafortunado, • ^ i q + e r i a 
m a t á n d o l o a l tercer intento. E l torero 
nor teamericano fué despedido por los 
doce m i l espectadores que presenciaban 
la cor r ida con muestras de protesta. 
E l h é r o e de l a tarde fué el torero 
mejicano D a v i d Liceaga, quien m a t ó de 
dos soberbias estocadas a los dos p r i -
meros novil los que le correspondieron. 
Liceaga fué sacado de la plaza en hom-
bros de sus admiradores. — Associated 
Press. 
T E N E R I F E , 29.—Ayer se c e l e b r ó una 
novi l lada en la que actuaron los diestros 
S a c r i s t á n Fuentes y Marav i l l a . E l gana-
do de Ceballos fué regular. Los matado-
res estuvieron valientes con capa y esto-
que. M a r a v i l l a c o r t ó la oreja de su segun-
do toro . 
I M Í ^ , , O Muebles. Todas clases, baratl-
i l ^ I l V A V y simos. Costanilla Angeles. 15. 
¡ • m a i i i i n i i n i n i i i H i n ! ! I!BIIII¡IIII!IIIIII»;'I» 
¡ I M P R E S O R E S ! 
¡ E D I T O R E S ! 
A l precio de coste de su m a q u i n a r i a y 
mater ia l , s e g ú n facturas, se cede nego-
cio de i m p r e n t a y e n c u a d e m a c i ó n , en 
plena p r o d u c c i ó n , con facilidades. Es-
c r i b i d : N ú m e r o 755. Apartado 40. 
I d e m a don A r t u r o Blanco para el 27 
tercio . 
I d e m a don J o s é T o m á s para la coman-
dancia de Orense. 
I d e m a don J o s é Osuna para la coman-
dancia de A l a v a . 
I d e m don R a m ó n Escobar para el 28 
tercio. 
Suscríbase a AGRICULTURA, revista agropecuaria mensual con 
suplemento quincenal. Caballero de Gracia, 34, Madrid. 
Precio de suscr ipc ión. . . . . . 18 pesetas al año. 
Número suelto. 1,75 pesetas. 
1 ^ ^ ^ ™ a ' B ' E S 3 S 51 R P 71 El H!'!1 l^liBliilIB^VIII'B^ilBIlIlHiilllllllllB^n'lllllillll 
L E G I T I M O 
Q A S T O N D ' A R Q Y 
M e r c a d o d e B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 28.—Aceites.—De oliva. 
Corriente, bueno, tasado, a 200; superior, 
a 208,70. 
De orujo. Color verde, pr imera , de 
117,60 a 121; fermentado, de 95 a 100. 
De coco. Blanco, a 152; coch ín , a 167; 
Palma, a 200. 
De linaza. Crudo, a 205; cocido, a 213; 
incoloro, a 235. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 50 a 52; 
florete, de 52 a 54; selecto, flor de oro, 
a 57; matizado, corriente, de 51 a 58; se-
lecto, de 54 a 56; "ext ra" , de 56 a 58. 
Todo pesetas los 100 ki 'ogramos. 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 144 a 146; tercia-
do, de 147 a 149; quebrado, claro, de 
157 a 159; blanquil los, de 161 a 163; gra-
nos superiores, de 16Í4 a 166; plaquetas, 
de 207 a 209; cortadi l lo , de 210 a 214. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Bacalaos.—Libro "ext ra" , a 102; Islan-
d:a, nuevo, a 95. 
Todo pesetas los 50 ki logramos. 
Cacaos.—Guayaquil, a r r iba , de 580 a 
590; Fernando P ó o , pr imera , de 395 a 
405; segunda, de 380 a 390; tercera, de 
365 a 375; cuarta, de 335 a 345; Caracas, 
pr imera , de 635 a 645; segunda, de 555 a 
560. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Cafés .—Moka "ex t ra" , de 825 a 835; 
M o k a Longbeny, de 735 a 740; Yauco, es-
pecial, de 940 a 950; Hacienda, de 735 a 
745; Tr i l lados , extra, de 680 a 690; Java 
Robusta, de 635 a 645; Paiembang. de 
535 a 545; Pasillas, de 520 a 530. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Carnes.—Vacuno, mayor, a 3,20; ter-
nera, a 4,05; lanar, a 3,75; cordero, a 
4,25. 
Todo pesetas el k i lo . 
Cañamones .—Ext r an j e ro de 52 a 55 
pesetas los 100 k i logramos. 
Frijoles .—Extranjero , a 90; Castilla, 
de 85 a 88; Gerona, de 160 a 165. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Garbanzos .—Andalucía , blancos, a 146; 
corrientes, a 130; medianos a 125; supe-
riores, a 114; pelones, de 90 a 100; Cas-
t i l l a , superiores, de 135 a 170; medianos, 
de 125 a 140; O r á p , corrientes, a 85; me-
dianos, a 95; superiores, a 110. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Habas.—Extremadura, de 53 a 53,50; 
I t a l i a , de 52 a 52,50; Mal lorca , a 53; Tú -
nez, de 51 a 52; O r á n , de 51,50 a 52; 
M a h ó n , para simiente, de 72 a 75; Prat . 
a 51. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
Habichuelas.—Comarca, nuevas, de 94 
a 95; Valencia . P net, de '80 a 84; Mon-
qui l ina . 83 a 84; T r a n q u i l l ó n , a 80; 
Mallorca, de 77 a 80: Castil la, corr ien-
tes, de 115 a 117; Perla* Galicia, de 62 e 
70; medianos, de 65 a 70. 
Todo pesetas los 100 ki logramos. 
M a í z . — P l a t a disponible, de 39,50 a 41 
pesetas los 100 k i logramos. 
Mi jo .—Ext ran je ro , de 40 a 42; comar-
ca, de 48 a 50. Todo pesetas los 100 k i -
logramos. • 
Trigo.—Candeal Casti l la, a 46,50; Ara-
gón , a 46,50; L é r i d a , a 48,50. Todo pe-
setas los 100 k i logramos. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
25; quinta , a 30; sexta, a 35; s é p t i m a , a 
40: octava, a 15; marcas a ñ e j a s : doradi-
11o, a 80; zen, a 125. 
Todo pesetas el hectol i t ro , muelle o 
e s t a c i ó n Barcelona. 
V i n o s , — P a n a d é s , a 2,70; C. de Ta r r a -
gona, a 2,70; C. de B a r b e r á a 2,60; Pr io-
rato, a 2.90; V i l l a n o y G e l t r ú , a 2.90; 
Igualada, a 2.60; M a r t o r e l l , a 2,70; M a n -
cha, a 2,70; Miste la blanca, a 3,15; mis- rar te«_T o t 
tela t i n t a , a 3.30; moscatel, a 3,60 Isantlago," A p ó s t ^ S a M o , Sah !iCl6n « • 
Todo pesetas por grado y hectol i t ro po: E S u p e ^ c ^ Sabino, ohll 
m e r c a n c í a puesta en punto de produc-!nuatlan0i Sever0i Donato ' Hon?, ?0: V*-
ci6n- , . , sia, m á r t i r e s ; Eugenio. L i b e r é ¿ A , l i ' Precios faci ' i tados por la " A s o c i a c i ó n | r l o obispos ^oeno. Ralne. 
de Almacenis tas y Exportadores de V I - ^ Misa y Oflcio d iv ino 
nos", de Barcelona. min ica , con r i t o semldoble v colnr ki 
Y e r o s . — P a í s , de 42 a 43 pesetas los ^ Nocturna.—S. Pascual B a n L nco-
100 ki logramos. Ave María.—11, misa, rosario y 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
M A D R I D 27 . -Sigue acusando firmeza 
en sus precios el ganado vacuno, pues 
da a 40 mujeres pobres, costead•,C0^1' 
don Felipe Mathe t . a ^or 
40 Horas.—Parroquia de S. Millón 
a p e a r de que hay^as tan tes existencias ^ - ¡ J f ? . ^ - ^ 8 ^ ^ ' « u p , . 
los toros y novil los se e s t á n pagando v ^ J r . ^ c r ^ ,nando y Ol iva r ; Tribulaciones v Pa, . con un par de reales mas en arroba^ lter¡ en lag j e r ó n l m a s n e J f ^ in-
E l mercado de terneras sigue igual Chr igt j uei ^orpu* 
que en la semana an te r ior ; regular a Par ro ^ de las W u ^ a g ^ 
existencias y precios m u y firmes , tua ios bienhfchores 
A ú n no se han contratado corderos rr0qUja 9 UB la pa». 
nuevos y se espera de u n momento a ¡ Parroqula del Buen Consejo.—7 « n ,A 
otro €¡1 que se realicen operaciones, sien- misas cada media hora; 8 / m Í 3 ' ^"•JO, 
do creencia que se pagaran alrededor ,quial con eXpi icación del Evangelio 
de 4,40 Parroquia de Santiago.—Termina í» « 
Se e s t á n esperando de u n momento a vena a su T ¡ t u l a r . misa dna¿* ap-
ot ro el que haga compras de cerdos ni n i ó n ; 10,30, la cantada con p a n e S * " 
Consorcio, pues las reses ú l t i m a m e n t e |señor Sanz de Diego; ^ t E x d o s í ^ ' 
contratadas e s t á n ya para Analiza-r; el eg tac ióni ^ g a r i o , s e r m ó n , padre p,,? 
mercado queda con regulares ex i s t en - ¡paú l ( ejercicio, reserva e himno ' 
c ías y con precios sostenidos. Par roquia de S. Mll láu (40 Horajrt 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 8> E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6 t ¡Z 
r igen por pesetas y por k i l o canal. sario y reserva. 
Ganado vacuno. - Cebones gallegos Bas í l i ca re la Mllagiosa.—Triduo 
buenos, de 3,22 a 3.28; í d e m id . regulares. mo final del centenario de la MedalU 
de 3,17 a 3,22; vacas gallegas buenas, de iMi lag rosa ; 8,30, misa de comunión- 6 t 
3 a 3,06; i d t i n i d . regulares, de 2,90 a 3; E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n . P. Juli¿ s in-
toros gallegos, de 3,30 a 3,39; cebones|Chez, paú l , y reserva, 
asturianos buenos, de 3,22 a 3.28; ídem Cristo de la Salud.—Novena al Niño J * . 
id regulares, de 3,17 a 3,22; vacas astu- súg de Praga. 11, Expos i c ión , estación" 
rianas buenas, de 2.90 a 3; í d e m id . re-j ejercicio, misa solemne y bendición y 
(Este periódico «se publica con censara 
Rclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
ñ a s . de 3,24 a 3.28; í d e m id . regulares. I N i ñ o . 
de 3,15 a 3,24; vacas e x t r e m e ñ a s bue-i Pont i f ic ia . -Novena al N i ñ o Jesús- 5 
ñ a s , de 3,17 a 3,28; í d e m i d . regulares, i t . , ejercicio, s e r m ó n P. Aranda y adora 
de 3,09 a 3,17; vacas serranas buenas, c ión del N i ñ o . 
de 3,15 a 3,20; í d e m i d . regulares, de; s. C . y S. Francisco de Borja 4 t., en 
3,09 a 3.15; bueyes buemos de labor, d e | i a capil la de las Congregaciones, día d« 
3 a 3,10; í d e m regulares id . , de 2,83 a ' r e t i r o para las Hi ja s de María, dirigí-
2,95; no \ i l los buenos, de 3:43 a 3,48; í d e m do por el P. Meseguer, S. J . 
regulares, de 3,35 a 3,39; toros, de 3,43 
a 3.48. 
Terneras.—Ca-stilla de p r imera , de 
4,78 a 5,14; í d e m de segunda, de 4,35 a 
4,70; m o n t a ñ e s a s buenas de pr imera , de 
4,26 a 4,61; í d e m de segunda, de 3,78 a 
4; asturianas de pr imera , de 4,22 a 
4,61; í d e m de segunda, do 3,78 a 3,91;, pro„r),ma<) Dara el d,a M . 
gallegas de pr imera , de 3,69 a 4 í d e m de ^ T b K n l ^ ^ n ^ l I k A. J . 7. 424 
segunda, de 3,26 a 3,48 de ^ t i e n a , metros)._De g a 9> ..La palabra.. _ , ^ 
grandes, de 3X)4 a 3.^6; de í d e m , I>e-|slntonla Calenriarlo astronómico. Santo! 
quenas, de á,bd a. •5>yi- , . ¡ral . Recetas culinarias.—12, Campanada*. 
Ganado de cerda . -31ancog y ^ * t o s , : Intermedio muglcali Bolí,a d), t^bajo ^ 
a 3.18; murcianos y mallorquines, a,1216> Señalea horarlas._14> Campanada* 
2.93; e x t r e m e ñ o s j ' andaluces, a 2.78 Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Ganado lanar . -Corderos , a 3.90: )dem Revista c inematográf ica . Información tea-
encabritados de pr imera , a S.oO; i d r m ¡ t ra , Cambios de inoneda NT0tlcias Dlsc08t 
id . de segunda, a 2.80; í d e m id . de ter-¡19i campanadas. Bolsa. Música de baile, 
cera, a 2,60; carneros, de 3,70 a 3,80, y .Noticias.—21,15. Lecciones de Pronuncia-
ovejas, de 3,40 a 3,50. cj6n inglesa.—21.30, Campanadas. Señales 
M e r c a d o d e ce rea les y p i ensos horarias. Bolsa. Transmisión del Liceo da 
•Barcelona. Noticias.—24. Campanadas. Cle-
M A D R I D , 27.—No acusa n i n g ú n cam-
bio el mercado t r iguero el cual ha reta-
do en esta semana bastante desanimado, 
sin duda influenciado por las festivida- existencias y los precios se sostienen, 
des de estos d í a s que ha restado afluen- Los precios que en la actualidad ri-
ela d • vendcclnres, y por o t r a parte, los igen , son los siguientes: 
compradores no dan s e ñ a l e s de vida, lo E l t r igo se paga de 49 a 50 pesetas los 
cual ahora no es de e x t r a ñ a r , ya que 100 k i los ; la cebada, de 33 a 34; la ave-
todos ellos andan haciendo balances y na, de 31 a 32: las habas, de 52 a 55; las 
no les queda tiempo disponible para ha - i algarrobas, de 42 a 43; la har ina co-
cer tanteos. r r iente , a 61; í d e m la especial, a 64; los 
E l mercado de granos para piansos s i - salvados, a 30; el m a í z amarillo, plata, 
gue igual y no es probable n i n g ú n c a m b i ó l a 48; la pulpa seca de remolacha, a 27, 
ftn la entrante semana; hay bastantes y la alfalfa seca empacada, a 22. 
C H A M P A N 
Viuda Cliquot, seco 27 pe-
setas. Media botella, 13. 
Pommery, 22,50. Calles del 
Prado, n ú m e r o S. Te l é fono 
13410. Infantas, 14 y 16. 
T E L E F O N O 94213 
H u e v o s f r e s c o s 
a peseta media docena. Su-
periores, 13,50 medio cien-
to. Echegaray , 28. 
T e l é f o n o 13410 
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O R O , P L A T A r P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P S 5 J ^ , 13. 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
D e s d e 4 p t s . m i l l a r 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n H e n r y Jacques Gaisman, Nueva Y o r k , poseedor 
patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 82.545, por " U N A N A V A -
J A D E S E G U R I D A D " , desea conceder l icencia explo-
t a c i ó n d icha patente. Pa ra detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schick. P i y M a r g a l l , 5. M A D R I D . 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
C a s a central y fábr ica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Vlena, pas te ler ía , confi tería y char-
cutería . P a n y tostadas de gluten para diabét icos . F a -
bricac ión del renombrado chocolate R e i n a Victoria. 
Los dulces, pastelea y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en A l a r c ó n , 11; Arenal , 30; Fuencarra l , 128; Gé-
nova, 2; G é n o v a , 25; Goya, 29; Alca lá , 129; Marqués 
de Urquijo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros. 4; Toledo, 66, y Ato-
cha. 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, ca fé s , bares 
y restaurantes de Madrid. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
L U I S A F E R N A N D A , 21 
y 
D E B E R N A D E S 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e d i c i e m b r e 
e n B a r c e l o n a 
D . E . P . 
S u v i u d o , d o n S a l v a d o r B e m a d e s A l a v e -
d r a ; h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , h e r m a -
nos, h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , s o b r i n o s 
y f a m i l i a t o d a , y l a r a z ó n s o c i a l H i j o s de 
S a l v a d o r B e r n a d e s . 
P A R T I C I P A N a sus a m i g o s y 
c o n o c i d o s t a n sens ib le p é r d i d a 
y les r u e g a n l a t e n g a n presea-
t e en sus o r a c i o n e s . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s se-
ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
C A N A / 
Invento tnaravUlo-
80 para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De renta en todas 
partes. 
'. . ANUNCI.P/-: y PtRJH 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T . 32370. 
^ i n i i n i i i i i i i i i M i i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n M 
| S í o u o n x | 
| E L A M P L I F I C A D O R E L E C - | 
I T R I C O M A S P E R F E C T O I 
i i 
m m 
F o n ó g r a f o s amplifica-
dores para corriente 
a l t e r n a o continua, 
desde 
2 . 2 0 0 P T A S . 
Ultimas novedades en 
discos 
U N I O N 
M U S I C A L 
E S P A Ñ O L A 
m m SAN JERQ-
NINIO, 30 
5 
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N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
• S B B B B H B H H B S B I B H H D B f f l B B B H B B B B B E B H B B B 
KOLJDOS-TIKOLJÜSIÜS, S. A . D E F L B L J C I Ü A D 
L A 
T O S 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
oon el empleo de las 
P a s t i l l a s VALDA 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S , D O L O R E S de U G A R G A N T A . 
L A R I N G I T I S r c c l c n f e o i n ^ " ^ * ; » 
B R O N Q U I T I S agudas o c r ó n i c a s , G R I P P E , 
I N F L U E N C I A , A S M A . E N F I S E M A , e tc . e l e . 
F I J A O S B I E N 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
l a C A J A de las V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s VALDA 
llevando el nombre 
VALDA 
P U R G A N T E j r j C A I del ,)r" Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento . Eflcaí 
^arr-í» potristrtuin l i^ f SLir^t-t y agradabi l í s imo para adultos y niños . No sabe a medicina. Venta en farmacia* ( M rca regist ado 
P I L O T O 
L o s b a r c o s q u e s u r c a n l o s m a r e s , l o s a v i o -
n e s q u e c r u z a n e l O c é a n o , l a s e x p e d i c i o -
n e s p o l a r e s l l e v a n m u c h a s v i d a s p e n -
d i e n t e s d e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
d e u n a v á l v u l a 
P H I L I P S h a c o n s t r u í -
d o u n a s e r i e e s p e c i a l 
L a v á l v u l a P H I L I P S e s e l a l m a d e v u e s t r o d e v á l v u l a s p a r a a p a -
r e c e p t o r r a t o s a m e r i c a n o s 
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T A R I F A 
Hast.» 10 pala-
bras 0.60 ptas 
C a (1 ¡i palabra 
tnA» 0.10 " 
Má» 0,10 pía», por Inwer 
dón en ronorjito de timbre 
A G E N C I A S 
A G E NCIA Adíiimistrativa 
Madrid. Pl y Margall. 18. 
tercero 22 (íerlitlcados, ina-
tancias. documentos, Intor-
mea. gesiionea, tramliacion 
de toda clase de asuntos 
Administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co 
medores, despachos, aleo 
bas. armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa él 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
COLCHONES, ~ 12 ñeTetafT; 
matrimonio. 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, lo 
pesetas; matrimonio, 60; si 
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas: aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70, 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 86; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, aoiiiier tiie-
rro, 60 pesetas: matrimonio. 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos español, chipendal y 
pianola. Estrella, ID. Mate-
•anz. Diez pasos Ancha. 
(21) 
ALMONEDA urgentísima . 
Liquldanse muebles anti-
guos. AJcoba, comedor bue-
nislmoa. Sllleriaa imperio 
Luis XVI. Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8. primero. (51) 
IGANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
A l m o n e d a , comedor- ja-
oobino, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marlos, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
ALMONEDA comedor Jaco-
bino, despacho español, co-
medor caoba, armarlos luna, 
Camas doradas, muchos mue-
ble*,' nóevos y ocasión. Lu-
na, 17. (3) 
ALMONEDA, comedor ja"-
coblno, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
SOLO cinco días por dejar 
local comedor Jacobino, dea-
pacho español, alcoba, ar-
marlo tres cuerpos. Luna, 30. 
(3) 
LUJOSOS muebles da Arte, 
Salón Govelinos, porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (3) 
HOY, mañana, piso diplomá-
tico, alcoba plateada, des-
pacho, comedor, recibimien-
to, araña, mesas, cuadros. 
Reina, 37. (12) 
DESPACHO Renacimiento, 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, plano seminuevo. 
Puebla, 4. (14) 
¡SUNTUOSO despacho espa-
ñol, antiguo, verdadera oca-
sión. Espíritu Santo, 24. (6) 
URGENTISIMO, muebles y 
objetos restos de almoneda, 
Lagasca, 57. (6) 
TRASLADADO destino rea-
lizo ventajoslslmamente al-
coba completa, dos camas y 
hermoso comedor. Luchana, 
84. (3) 
A L Q U I L E R E S 
AZOTEA, ascensor, 115 pe-
setas. Inmediata Plaza San- ¡ 
ta Bárbara. Covarrublas, 3, 
(U) 
ATICO mucho sol. baño, 
gas, ascensor, 100 pesetas. 
Altamlrano, 12, por Prince-
sa. (3) 
PRECIOSOS pisos cuatro 
balcones, baño, gas, ascen-
sor, 28-32 duros. Santísima 
Trinidad, 15. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
Montacargas, todo confort. 
Sspalter, 9, Alberto Boach, 
8. Moreto, 16 y 17. (2) 
HERMOSO exterior solea/Jo 
8 balcones, 7 habitaciones 
Standes. 100 pesetas, Inie-
rtor, 5 habitaciones, 70 pese-
ra. Lagasca. 128. (1) 
J-XTERIOR, segundo, dos 
balcones, ocho piezas, no-
yenta pesetas. Pardiñaa, 87, 
J"nto Diego León. (T) 
ALQUILO* plao amueblado, 
^calá, 145, moderno. (T) 
ALQUILASE piso, calefac-
«6n central, 45 duros. Zur-
^ á n , 15. (13) 
^U A R T OS desalquilados. 
* acuitamos i n f o r m ación 
ff'PHa y seleccionada. Co-
16n. 14. (11) 
A V Elí" i d a Peñalver, 19. 
Cuarto mediodía y saliente, 
ŝqulna servicios permanen-
^ (2) 
en arriendo caaa 
j*0 huerta, grande o peque-
razón. Claudio Moyano, 
*L_Per6da. (T) 
1 ^ECÍOStnñ-Incipal, quin-
p* duros, cuatro balcones. 
i*8' Cartagena, 27 ("Metro" 
Bec«rra). (1) 
EXTERIOR, confort, telé-
fono, pensión completa. Rey 
Francíaco. 15. (3) 
EXTERIOR mediodía, baño 
90 pesetas; interior, 55 y 50. 
Hermosilla, 125. (5) 
NUEVE, 18 duros, habita-
ciones grandes. Gas. Carta-
gena, 9 ("Metro" Becerra). 
d» 
SE alquila hermosa tienda, 
dos huecos, sótano, vivien-
da. Santa Engracia, 64. (T) 
BONITOS cuartos, trece y 
quince duros. Francisco Na-
vacerrada, 33. (T) 
PRINCIPAL, ocho habita-
ciones, 33 duros. Pelayo, 63. 
(T) 
MARTÍN Heros, 41, exterio-
res, con baño, üenda;: con 
vivienda. (T) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, gas. baño. 33 duros. 
Gaztambide. 31. (12) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS. Gran reba 
)a en Hernán Cortés, y Ca-
â Baja, Giménez. 
KARFI. Aduana 17. Gran 
exposición automóviles oca 




mento, cursos 60 pesetas 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. (27) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte 
el Centro de Compra pai;a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. (51» 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
A\ISO: Mejoro ofertas nc 
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y obje^s 
plata antigua. Pez, 15. su-
cesor J u a n i t o . Teléfono 
17487. (58) 
ALHAJAS, trajes, gabanea, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófo-
nos, discos, escopetas, pa-
peletas del Monte, la que 
más paga. Casa M a g r o . 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, dísona, 
máquinas coser, escribir. &s-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paria. Romano-
nes, 2, (3) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
Filtros y cerámica 
Plaza del Angel, 9 (esquina 
Talavera y Manises 
a Huertas). Teléfono 10643 
CAMIONES R E O . Todos 
modelos. Glorieta San Ber-
nardo, S. (1) 
VENDESE coche Umousln. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E LA AutomovUtsth 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móvlles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96(507. (1) 
CARNET conducción mecá 
nica, reglamento, 100 pese 
tas. Custodia automóviles, 
20. Paseo Marqués Zafra, 
6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica; lecciones sueltas, 
cinco pesetas, curso 50, com-
pleto, 100. General Pardl-
ftas, 93. (27) 
j j NEUMATICOS Acceao-
rios II {] Imposible compe-
tir! 1 n E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación proidnclas. CU 
¡ T e l Neumático de oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta-Carablo . 
(3) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20 «lM) 
POR ausencia véndese co-
che avión. Conducción inte-
rior, 7 plazas, inmejorable 
estado. Doctor Esquerdo, 12, 
garage. (T) 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Conducción mecánica 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renaul, otras marcas. Santa 
Engracia 4. (12) 
AUTOMOVILISTAS. Raay" 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etcétera en 
piezas de recambio eape-
clalidad Ford, Citr»en y 
Chevrolet. Envíos a provin-
cias. (52) 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios, Ayala 9. 
(51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (61) 
D E motocicletas de calidad, 
recomendamos la Trlumph. 
Velázquez, 44. (67) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
iroma. Relatores, 10. (53) 
j SEÑORITAS t Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
coii'res moda alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. (63) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
CASA Paco. Pez, 29. Ultl-






nes. Santa Isabel, 1. (61) 
NARCISA, comadrona prac-
ticante, masajista, consulta. 
Conde Duque, 44, primero 
izquierda. (12̂  
PARTOS: Profesora y mé-
dico especialista Consulta 
Plaza Santa Ana 2- d) 
COMPRAS 
ALHAJAS, oro. plata jo-
vas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. ÍD 
E s t o s a n u n c i o s 
^ admiten en todas las Agencia* de Publicidad 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vene 
reo, slülls, blenorragia Im-
potencia estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una Siete 
nueve. (11) 
C U B A C ION purgaciones, 
venéreo, sífilis. Precios mó-
dicos, once-una y cuatro-
nueve. Fuencarral, 73 (en-
trada Santa Bárbara 2). (5) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
IIJsiAiXltt'l'A li abajos ecuuu 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
tt>l}liO García Gras. Medí-
co odonUMugo. Ha instalado 
su gabinete den tai. Avenida 
Eduardo Dato. 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras a i o 
caucho ni paladar, ültimo 
procedimiento o 1 e n 11 tico. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 1961&.' U) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e l é g ra-
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda C o -
rreos. Taquigrafía. Mecano-
grafía .seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, p r o -
gramas o preparación: "Ins 
tltuto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos Interr-. '•». Regala 
mos prospectos. (51* 
AYUNTAMIENTO. P r 6 x 1-
mas oposiciones. Taquigra-
fía. Delineantes. Academia 
Agullar-Cuevaa. Caños, 7. 
(8) 
MECANOGRAFIA. Taqui-
grafía. Idiomas. Correos. 
Policía Magdalena 6. Co-
legio Romano. (T) 
B1M/U1CLA Oe artes decora-
tivas. Directora Rosarlo Ra-
llo. Repujados, plrograoa 
dos, pintura decorado de 
aniebles Imitación marque 
teria. antigua, lacas japone-
sas etcétera. Envl> pro'e-
scra domicilie. ft'.hrcj'jAs df 
áauta Ana, 26 dupllcfrdu. 
Teléfono uiW». t5) 
BACU1LLERATO con idu.-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
SEÑORITAS Correos. Pre-
paración Academia Del Rio. 
Montera, 44. E l director y 
todo el profesorado, funcio-




por personal técnico Corraos 
para auxllia'.es femeninos 
AcicIcMla Migue' La ra. C'a 
lie Prado, 20, sfsrundo dere-
cha. (T) 
SEÑORITAS p r e p a ración 
Correos por personal, del 
Cuerpo, mecanografía, ta-
quigrafía por corresponden-
cia. Cava Alta, 3, duplicado. 
Colegio señoritas. (T) 
PENSION y enseñanza para 
estudiantes b a c h i Ueratos. 
Educación, economía. Es-
trella, 3. Colegio. (61) 
OPOSICIONES "E s c u e las. 
Preparación teórlco-práctica 
por Maestros Nacionales con 
éxito insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay internado ambos 
sexos absoluta separación. 
Director P e d r o Serrano, 
Pbro. Colegio-Academia. S, 
Antonio. Plaza Carmen, (58) 
A C A D E MI A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
CONTABILIDAD. T a q u i-
g r a f l a . Mee anografia. 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía Francés, Inglés. Atocha. 
4L (ID 
AYUDANTES obras públi-
caa. Preparación Ingenieros 
Caminos. Academia Agui-
iar. Caños, 7. (8) 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia 34 (esquina Peligros). 
(52) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demla especializada F e r -
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
9. (13) 
MAESTRO daría clases Pri-
mera, Segunda enseñanza a 
domicilio o en Minas, 22, 
tercero Infórmense. (8) 
COLEGIO Hispano. S a n 
Marcos, 3. Adultos, clase 
nocturna. Gramática, Arit-
mética. Francés y Caligra-
fía. Honorarios: 15 pesetas. 
(3) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de prepa.ra-
ción, tarde y noche. Clase 
especial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica. Prado, 11. (8) 
BACHILLERATO Universi-
tario, Ciencias, Letras, Ele-
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2, Academia (T) 
FINCAS rústicas en todd 
España, compro e hipoteco 
Escribid: J . M. Brito. Alca 
lá. 94. Madrid. (ai 
PAliTil LLAlt v e n d e <*iü 
intermediarlos con renta ba 
jisima. fincas, rústica ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATK 
47 200. (T) 
E L M E J O R B E O A I . O j G B A T I S ¡ 
Le hará ORUETA una demostración de su maravillo-
so aparato radio de dos lámparas, enchufado a la 
corriente, y que vende al precio de 99 pesetas, colocado. 
Abada, 15. MADRID. — Teléfono 1987L 
MECANOGUAI IA, b pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2 Academia. (62) 
SESORITAS auxiliares, Co 
rreos. Convocatoria anun-
ciada Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 1L De 4 a 8 Infor-
mes o por correo. (8) 
ADUANAS, Academia Ce-
la Pernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
AUXILIARES E c o n o m í a , 
Correos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes Propios, 
Taquimecanografía, Análi-
sis Gramatical. Contabili-
dad, Reforma letra También 
por correspondencia Cla-
ses Blasco. Mayor. 44, (11) 
hESORITAS Correos. Pre-
paraclón directa Por corres-
pondencia. Leopoldo Brea 
Profesor Escuela prácticas. 
Correos. Pez, 13. Colegio. 
(SU 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado, Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha (T) 
CORREOS, Telégrafos, Poli-
cía convocatoria próxima. 
Academia Aguilar - Cuevas, 
Caños, 7. (8) 
SEÑORITAS: Preparaos pa-
ra el ingreso en Correos, en 
el Colegio Hispano, San 
Marcos, 3; siempre obtuvo 
gran número de plazas para 
el Cuerpo; tres opositoras 
gratuitas y otras tres seml-
g r a t u i t a s . Convocatoria 
anunciada Director infor-
mará detalles.. (3) 
U A U 1 O T E L E U B A-
fla Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior aprobaron todos. 
Luna, 6. (T) 
SEÑORITAS. Correos. Cla-
ses particulares por funcio-
narlo Dirección general. Ca-




lleratos, magisterio. Correos, 





mas. Alvarez Castro, 16. 
..L (51) 
TAQUIGRAFIA García Eo-
t e, taquígrafo Congreso. 
Doctísimamente explicada, 
amena, metódica m a g i s -
tral. (53) 
P R O F E ^ ^ R , extranjero. 
Francés, Inglés, Academia 
domicilio. Rivaton, San Ber-
nardo, 73. (3) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos paires. Pidan 
prorpectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
1J8Ü5, (12) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 19 
céntimos. (3) 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al 
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
AGENTE. Compra - venta 
ñocas rústicas, urbanas y 
solares. Tello, 8-7; tarde. 
Ayala 62. Teléfono 62446. 
(14) 
SI desea comprar, vender u 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. (6S) 
VENDO hoteles lindando pi-
nar calefacción g a r a g e , 
c u a r t o baño, termosifón, 
jardín. Prensa 6. Ciudad 
Lineal, próximo Colegio Ar-
mada (T) 
MiOUEL Viiaseua con a 
tructor de obras. Castello. 
14 duplicado. Teléfono 55731 
(T) 
VENDO casa muy próxima 
Puerta Atocha, 8 % libre, 
trato directo. Apartado Co-
rreos 12.317. (10) 
URGENTE casa céntrica, 
renta 8.000 duros; otra ren-
ta, 17.000 duros. Ramírez, 
Arenal, 2(3, entresuelo; tar-
des. (11) 
CASA formal desea hués-
pedes iguales condiciones. 
Hortaleza, 9, tercero dere-
cha (T) 
FAMILIA honorable cede 
habitación persona estable, 
única. Duque Rlvaa, 2, ter-
cero derecha Ascensor. (T) 
C E D O habitación, con o 
sin. Alcalá, 145. Moderno. 
(T) 
HUESPEDES dos únicos 
caballeros, con, sin, casa 
confort. Teléfono 40309. (1) 
CEDO bonito gabinete al-
coba.. Hileras, 7, segundo 
derecha. (1) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir > 
coser Wertheim. Reparado 
nes. Casa Hernando. Grau 
Vía. 3. (T> 
MAQUINA para coser Sin 
ger de ocasión, infinidad M 
modelos desde 70 pesetas 
garantizadas 5 añoa Taller 
reparaciones: C a s a Saga 
rruy. VeLarde, 6. (55) 
.vlAQUINAS para eacnoir 
ocasión; cintas. 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja. 
piezas, c -nposturas. Call^ 
Toledo, 4. (59) 
A Ñ O N U E V O Y R E Y E S 
GREGORIO RODRIGUEZ. Arenal, 18. Teléfono 11319 
C E S T A S A D O R N A D A S 
VENDO hotel por ausencia, 
en Chamartín, Jardín, gara-
ge, confort. Teléfono 41.558. 
De 12 a 1. (8) 
VENDO casas, permuto por 
solares. Desengaño, 14. Se-
ñor González. (5) 
VENDO casa Velázquez, 
65, 3.100.0004meno3 470 Ban-
co, produce' 6 deducido 
33 o permutarla parte por 
s o l a r e s , verdaderamente 
céntricos. Teléfono 520003. 
(3) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera 1. 
Sucursal. Goya 84. (1» 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Cruz, 8. Anticipa fe-
licidades para amistades 
clientes y sacerdotes espa-
ñoles salidas y entradas de 
año próspero. Pío Martínez. 
(51) 
I'KNsiION Domingo. Agua^ 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción: 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desda 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ATLANTIC. Pensión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20, Gran Via. (2) 
PARTICULAR, matrimonio, 
s i n hijos, admite algún 
huésped, pensión económi 
ca Jacometrezo, 84, segun-
do. ^) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, liquido algunas 
cualquier p r e c i o . Morell. 
Hortaleza 27. (68) 
MODISTAS 
MODISTA económica corte 
elegante, confección esme-
rada arreglos, patrones. Mi-
naa 2L (T) 
FEBNAND Couturier. Ex-
cortador de las Casas Epel-
baum, Poiret París. Alta 
costura. Modelos grandes fir-
mas, 50 pesetas hechura. Ad-
mite géneros. Ríos Rosas, 
48. (58) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña Venta de 
camas y muebles. Plaza oe 
Santa Ana L (̂ 2) 
NOVIAS: Ai lado Oe "Jfil im-
parcial". Duque de Alba, tt, 
muebles baratísimos, tnmen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (531 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana 11, 
Teléfono 31222. 63) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Pruvcj. 
dor Clero, Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 2U. (T) 
PENSION Ramírez. Princi-
pe, 27, pensión completa 8 
pesetas. Confort. (4) 
PENSION caballero estable 
económica. Cruz, 37, tende-
ro Izquierda. (T) 
HABITACION todo confort, 
próxima Sol, cede matrimo-
nio solo a estable formal, 
único huésped. Duque de Al-
ba, 6. (T) 
ROMERO. Edificio Fontal-
ba. Valverde, L Confort, 
precios reducidos. Trato in-
superable. (T) 
DORGE, edificio teatro Fou-
talba Avenida Pl y Margall 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas hablia-
cionea desde 9 pesetas. (T) 
HABITACION amplia, mué 
bles nuevos, cédese señora. 
Fuencarral, 119, primero de 
recha (12) 
OKATÍS, graduación visui. 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
P E R D I D A S 
GALGA blanca, encerada, 
pelo largo (sedeña). Grati-
ficarán. Señor Rodríguez de 
Torres. Alcalá, 60. (T) 
ENCONTRADO bolso, con-
teniendo pequeña cantidad, 
llavero con llaves y pañuelo, 
corona Conde. Razón: Cas-
tellana 52. (T) 
PERDIDA Foxterrier blan-
co, con manchas negras, pe-
lo duro, se gratificará. Ca-
sado del Alisal, número 6. 
(T) 
H O T E L Mediodía 300 habí 
tacionea desde cinco pese 
tas. Restaurant, brasserie 
instalación moderna (1) 
PENSION Eacribano, tout 
confort. Plaza Santa Bár-
bara. 4. Madrid. (19) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
CEDO gabinete y alcoba 
exterior, caballero, sin, ca-
sa tranquila, único. Fuen-
carral, 154. (12) 
PENSIÓN Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Via. (14) 
P R E S T A M O S 
NECESITO capitalista hi-
poteca, 8 % 250.000 p3seta.s 
rústicas, Alicante, Jaén, o 
casa Madrid. Preciados, 64, 
tjiaóñez. (14) 
AMPLIACION negocio esta-
blecido desearla veinticinco 
mil pesetas, máximo sais 
meses. Reinhold. Carretas, 
3. Continental. (l) 
NECESITO préstamo garan-
tía primera hipoteca por un 
año, pagando 12 % interés, 
D i r e c lamente capitalista. 
Ofertas: Enrique. Continen-
tal. Alcalá, 2. (T) 
PRECISO capitalistas para 
b uenas hipotecas. García 
Ramírez. General Porlier, 2d 
Hotel. Teléfono 50888. (13) 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi 
potecario. Santiago, 1; tres-
cinco. (T) 
DISPONGO de 30.000 pese-
tas, para primera o segun-
da hipoteca, directamente 
interesado. Apartado Co 
rreos 12,317. (10) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce 
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptorea (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T B E RIA Filguelras. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza 9, segun-
do. (63) 
E S T I L O G R A F I C A S 
Muchos y magníficos modelos 
G R A N E X P O S I C I O N 
PRECIADOS, 5 - r - Papelería 
BUENA habitación exterior 
económica A 1 m 1 r a nte, 2 
quintuplicado, principal iz-
quierda. (6) 
SE alquila gabinete alcoba, 
cuarto de baño, casa nueva 
a matrimonio formal, próxi-
mo Retiro. Escribid: Robles 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
ADMITIRIA uno, dos, ba-
ño, con. Marqués Leganés, 
7, entresuelo derecha. (3) 
SEÑORA cede habitaciones 
exteriores para dormir. Me-
léndez Valdés, 23, entresue-
lo centro derecha. (K) 
CEDESE buena habitación, 
único. Informarán: Jorge 
Juan, 44. Frutería. (T) 
F A M I L I A honorable poco 
numerosa, desea sacerdote 
único huésped, todo estar. 
Blasco de Garay, 8, princi-
pal letra H . (T) 




mento; cursos 60 pesetas 
Real Escuela Automlvlllstas. 
Alfonso XII , 68. (27) 
R E T I R A D O S Ejército, 
Guardia civil, sólo tres pla-
zas. Asunto comisión, faci-
1 i s 1 m o trabajar viajando 
pueblos. Carrera San Fran-
cisco, 17, entresuelo dere-
cha martes, once a una. 
(T) 
NECESITASE chofer Inte-
rino, informado. Escribid In-
dicando pretensiones, núme-
ro 785. Apartado 40. (1) 
FALTA mujer para cuerpo 
casa de 35 a 40 años, con 
buenos informes. Magdale-
na, 9, primero, (T) 
MECANOGRAFA o mecanó-
grafo correspondencia fran-
cés, inglés, hora y media 
diaria precisa Classa. Plaza 
Lealtad, 4. (o) 
NECESITASE dependiente 
vinos. Luchana 40- (T) 
Demandas 
PELETERA naca refornih 
rengo pieles abrifr-i econ.V 
micos. Bola 11. entresuel-» 
i d 
SE ofrece señora para ama 
gobierno o acompañar se-
ñoras, buenos informes. San 
Andrés, 14. Peluquería sefto-
raa (121 
SE ofrece administrador o 
encargado de finca agrícola, 
mucha prñetica y buenas re-
ferencias. Escribid DEBATE 
número 50. (T) 
O F R E C E S E empleado horaa 
de 7 en adelante, contabili-
dad mecanografía, etc. Ma-
riana Pineda, 14. Jesús Sán-
chez. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.730. 
(11) 
SACERDOTE solicita admi-
nistración, cargo análogo. 
Marqués Leganés, 7, entre-
suelo derecha. (3) 
MATRIMONIO joven "des-
empeñaría portería de hom-
bre o mujer, cuyo marido es 
chofer. Artistas, 11, tienda. 
_ (1) 
MADRE e hija-se-ofrecen, 
portería, cosa análoga. Am-
paro, 60, tercero derecha. 
(T) 
ABOGADO, joven sollciti 
empleo, bufete, secretario, 
administrador, oficinas, mo-
destas pretensiones. Teléfo-
no 95755. (T) 
V I U D A joven desea servir 
señora, sacerdote. Farmacia, 
5, bajo. (T) 
CONTABILIDAD y corres-
pondencia por horas, pocas 
pretensiones, magníficas re-
ferencias. Escribid: Conta-
ble. Dr. Gástelo, 26. (T) 
CAJÍSTA ofrécese Madrid o 
provincias. Atocha, 151, por-
tería. (T) 
COSTURERA ofrécese para 
repaso y plancha modestas 
pretensiones. Escribid: DE-
BATE, 16.523. (T) 
DESEA portería viuda sin 
hijos, calle Valencia, 13, por-
tería. (T) 
T R A S P A S O S 
TIENDECITA. Tostadero 
café, bien decorada alqui-
ler económico. Leganltos, 11. 
(T) 
TRASPASO económico tien-
da vivienda cuatro hueo ŝ, 
renta 23 duros, no poder 
atender. Meléndez Valdés, 
23. (T) 
S E traspasa uenda dos Que-
cos, próximo Gran Via bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda. (5) 
CEDO buenas condiciones 
negocio seguro en explota-
ción, grande rendimiento, o 
participación, regentándolo 
aceptante. Paz, 8, entresue-
'kK-'TreceftorBels, siete- iurdu; 
(U) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
los, genealogías, Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 5. (T) 
ALTAKES, escultura» ron 
{rlosas. Vicente Tena, Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T> 
JO RUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principa 9. Madrid. 
(65) 
ABOGADO , Seaor Gcana 
Plaza Santa Ana 10. Con-
sulta 8 a 6. (1) 
¡ S E . n o u a s ! Preciosos «om 
ureros terciopelo, 15 pesetas 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
suelo. (14) 
CHOCOLATES de la Tra^ 
pa Fabricados por los tlH. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia, 
segundo Iñlguez. Almacén 
le Coloniales. Zorrilla 11. 
leléfono 12466. Servicio a 
lomicilio. »T) 
.M- OKM ACION ES persoua-
es reservadas. Detective tn-
ernaclonal. casa fundada 
iaoa. Preciados, 64. primero 
zquplerda. Dos-ocho. '14) 
ANTES de comprar Olsute-
l a perfumes y artículos 
le regalo o limpieza cónsul-
.e precios en Puebla, 1. Per-
fumería Nueva Sección de 
Iroguerta (V) 
MONTO, fabrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos, Jacinto López. 
Covadonga 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
A L B A ^ I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre 
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
TENIDO traje señora ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos. 10. (1) 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería Te-
léfono 13084. (T) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
HAGO trabajos mecanográ-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, i . Just. 
(11) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra venta. Mósto-




tas, todas clasea Aztlrla, 
Cañizares, 18. (61) 
ORNAMENTOS para Iglo-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
CABALLEROS, c a m i s as. 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9, (T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a An-
tón Martin). (T) 
LA Defensa Comercial Hi-
potecaria, Mayor, 65, trami-
to toda clase asuntos comer-
ciaies, judiciales, teatamen-
tarías y cobro crédltoa anti-
cipando gaatos. (T) 
CALDO- Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CANARIOS blancos acaba-
dos de recibir, encontrará en 
Alcalá, 109. Pajarería Ingle-
sa. (7) 
COMPRO perritos, gatltos de 
raza. Teléfono 56899. (7) 
V E N T A S 
I'IANOS Gorakaiimann. Bo-
sendurfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustei. Materla-
¡ea. Rodríguez. Ventura Ve-
ga A (63) 
( AMAS turcas desde ¿o pe-
setas. Tornjoa 2. 1) 
< AMAS con somier, acero, 
ae&de 45 pesetas, forrijos. 
i . (II 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
IS1UL (64) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca 
mantones de Manila má 
quinas de escribir coser v 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na P ;a más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada) (1). 
ARREGLO camas, colcbo-
nes sumiera en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
( AMAS turcas desdo ZS pe-
selas. Don Pedro. I L Telé-
fono 72826. (H) 
SE vende comedor de roble 
americano y otros muebles 
a particulares. Paseo de 
San Vicente, Cinema Eapa-
ña Urge. De 4 a 6. (T) 
FIANOS, lonógralos, diacos 
autopíanos, economizará di-
cero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(I) 
L.OS italianos. Pieies bara-
tísimas, desde 0.76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13• 
ESTERAS, terciopeioA, tapl-
ees, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
tíngracla. 61 (entre Chambo-
rl. Iglesia). (12) 
VENTA muebles casa par-
ticular. Ríos Rosas, 2, Dla/5. 
(1) 
VILLANCICOS. Discos so-
nos Parlophon, música pia-
nos. Arenal, 20. (1) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl-
na). (11> 
f X t í R l C A carnaS* flota'da'a,' 
baratísimas. Valverde, l . 
Sucursal: Bravo Murlllo, 112 
• (8) 
COCHES para niños. Mayor 
número 12, entresuelo. Pre-
cios de fábrica. Catálogos 
gratis. (T) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
PIANOS de alquiler nuevos 
desde 15 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
LIQUIDACION fábrica mo-
saico, máquinas y utensi-
lios, 4.000 metros mosaico, 
varios dibujos, material su-
perior, con muestra vénde-
se junto o separado. Sírvese 
material desde 80 metros a 
5,25 en obra. Sin corredores. 
Escribid: Salazar. Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
NO comprar fonos y discos 
sin visitar antes Casa Alba. 
Hernán Cortés, 6. Es la que 
mejores condiciones ofrece 
en ventas a plazos. (1) 
DISCOS embrague " Multi-
bestos. Alonso Urculo y 
Compañía. Bárbara Bragan-
za 22. Teléfono 33144. (1) 
LO SENSACIONAL OEL OIA 
ES u Mimn n HE HMD 
En ALMACENES MEDRANO 
Quedan muy pocos días. Precios de algunos a i t í a f l * 
Corbatas seda novedad 'gÁ 
Camisas percal, dos cuellos, para caballero *> 
Bufandas lana, cuadros y listas 
Juegos opal color, dos prendas 
Camisones madapolán •• t tSs 
Abrigos paño fantasía, para señora wgl 
Abrigos niño, de paño con travilla 
Abrigos Pirineos, recién 
Paños fantasía para abrigos, corte '«g 
Mantas lana blanca, cama matrimonio 
Mantas lana blanca, cama camera '>JU 
Grandes partidas de chalecos punto para señora, ca-
ballero y niños, y géneros blancos y otra infinidad de 
artículos, hasta terminarlos, al precio que sea. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Los regalos más prácticos y económicos para Reyis 
y Pascuas, siempre han sido los de ALMACENES ME-
DRANO, que además este año tiene preparados bonitos 
Estuches sorpresas para señora, caballero y niño, a 3, 
5, 7,50, 10 y 20 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 9 6 . E s q u i n a A p o d a r a 
«ra ' —nosc -.-t-j 
INVENTO SENSACIONAL 
L a primera máquina de escribir que fun-
ciona por electricidad. Exposición Interna-
cional de Barcelona, "Gran Premio", la 
más alta recompensa. 
El máximum de rapidez, jamás alcanzado 
por ninguna máquina de escribir, manejo 
suave. 
L a reina de las máqui-
nas de escribir portá-
tiles, nuevo modelo, 
posee todos los ade-
lantos modernos y una 
escritura finísima. 
Máquinas calculadoras para todas las 
operaciones aritméticas, nuevos modelos. 
Nueva sumadora de uso 
práctico, precio barato 
de Ptas. 400. 
Accesorios para todos 
los sistemas de máqui-
nas de escribir. 
Reparaciones 
Se desean agentes activos 
Dirigirse a Otto Herzog. Madrid, Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
HIJO DE V I L L A S A N T E Y C * 
CPTICOS 
Principe. 10, MADRID 
Especialidad en el montají 
de prescripciones oculísticas. 
Crista íes PUNKTAL ZICISS 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Que produce grandes beneñeios, inmejorable inversión 
capital, gran margen para operar, informaré quien 
cuente cooperación Banco o elementos para consti-
tuir sociedad. Informará Sr. Martin. Alcalá, 3. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene Rooursales. 
LA MEJOR PROPAGANDA 
Platos loza, a tres pesetas docena. Jarras dibujos, a 
0,40. Tarro» sal y harina, a 0.35. Tazones, a 0.30. La-
vabos completos, 16ü. Utensilios cocina al peso, des 
de 3.25 kilo. Hules, bolsas para la compra articuiot-
de madera de cocina. La Casa más surtida y econó-
mica. ANGE1 R I P O L L . Unica casa, Magdalena, 21 
(frente a Ave María). 
HOSTERIA D E L ESTUDIANTE 
Alcalá de Henares.—Teléfono 148 
Cenas de fin de año, de diez a doce.—Uvas de la di-
cha.—Cubierto corriente, 8 ptas.; especial, 15.—Típica 
rondalla.—Clásicos villancicos. Grato lugar de reunión: 










AWfiTA&O t85 •BILBAO* 
E L D E B A T E 
Colegiata 7. 
P O S T R E E X C E L E N T E 
podrá hacer usted mismo en su propia casa 
C R E M A D I N A 
( C U S T A R D I N G L E S ) 
El alimento más sano y puro para niños y adultos. 
E n cinco minutos y sin huevos se hacen 
las más deliciosas. 
CREMAS, F L A N E S , NATILLAS, 
PAPILLAS, PUDINES, HELADOS 
PRECIO: 30 CENTIMOS PAQUETE 
il A L E A D I N A 
(Jalea de frutas.) 
E l postre más delicioso y nutritivo. 
Se prepara solamente con la ayuda de agua callente. 
PRECIO: 60 CENTIMOS PAQUETE 
Elaborado por el doctor Klnzbrunner, de Málaga. De venta en los principales 
colmados. En Madrid: Manuel Ortiz, Preciados, 4; José Burgos Mayor 67 v mu-
chas otras casas. IMPORTANTE: E l fabricante de la CREMADINA, deseando fa-
cilitar al publico la comprobación de la bondad de su excelente producto si se nre-
l e n ^ n ^ e r ^ ^ Í T U Í \ e n P U Í V e r & de 108 establecimientos Indicados, por 
SOLO 15 CENTIMOS le será entregado UN PAQUETE CREMADINA t ^ v a p t A -
M E N T E IGUAL A LOS QUE S E V E N D E N A PTAS. 0 3 UNO O^UN P ^ ^ n S T E 
D E JALEADINA A 40 CENTIMOS. Caduca el 15 eneró 1931 D l s T r i ^ ? excTu-
sivos: Mulier y Cía., Barcelona. Caspe, 78. Los de fuera deben enviar iS r é n U m i 
extra para franqueo. 
M a d n d . ^ A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 9 5 
f % I K m M a r t e s 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1.930 
POR EL MAPA DE LAS IDEAS Paliques femeninos 
E L S E N T I D O D E L A C U L T U R A 
Kugenio d'Ors explica en la Escuela 
Social de Madrid un curso de Historia 
de la Cultura. Las ideas que vierte so-
bre tan amplio tema podrán ser en al-
g l̂n caso arbitrarias, pero muchas ve-
ces son vastamente comprensivas y lle-
van al espíritu a situarse en puntos vér-
tices de la vida intelectual. 
El sentido general de las reflexiones 
de Eugenio d'Ors no es ciertamente nue-
vo; responde a una corriente de pensa-
miento de indudable importancia en la 
actualidad. Pero creemos que esa co-
rriente de pensamiento no ha alcanzado 
aún en España la debida divulgación, y 
que de esa divulgación está necesitada 
una gran parte de nuestra juventud in-
telectual o que por tal se tiene. 
Estamos sufriendo los efectos de una 
etapa en que la ciencia, influida por el 
positivismo, fué dispersión y desorden. 
Ha llegado la hora de predicar la cru-
zada de la unidad, de pasar de lo cien-
tífico, tal como hasta hace poco se ha 
entendido esta palabra, a lo cultural, es 
decir de la seca acumulación de conoci-
mientos al cultivo y nutrición del espí-
ritu. 
Para Eugenio d'Ors la cultura es un 
estado de conciencia de una esencial 
unidad en la vida espiritual de todos los 
pueblos y de todas las generaciones. 
¿Parece obscura la definición? Tal vez 
se aclare con algunas explicaciones. 
La cultura no consiste en la posesión 
de muchos datos, ni en el conocimiento 
de muchos hechos. Si éstos permanecen 
inmóviles y aislados entre sí, faltos de 
racional enlace, no hay cultura. Empie-
za a haberla cuando esos hechos son 
asimilados y forman, fundiéndose, una 
base general de conocimientos clasííica-
dos metódicamente. Así un hombre que 
tuviera en su mente todas las nocio-
nes y todas las descripciones que pue-
de contener un diccionario, no sería por 
esto un hombre culto. Le faltaría el 
vinculo entre esos conocimientos. Los 
alimentos, si no son digeridos, consti-
tuyen una substancia tóxica para el or-
ganismo. Así una erudición no digeri-
da puede ser causa de anemia espiri-
tual, si no de muerte. 
El conocimiento que pasa de ser cien-
cia a ser cultura nutre el espíritu. El 
entendimiento elige aquello que más ne-
cesita y lo asimila, eliminando una por-
ción de cosas para él inútiles. La asimi-
lación se verifica cuando el conocimien-
to pierde la forma de objeto y pasa a 
ser sujeto, es decir, algo incorporado 
íntimamente, vitalmente al sujeto. 
Así se obtiene la unidad del saber. 
Porque la cultura es unidad de unida-
des. 
En él camino hacia la unidad Euge-
nio d'Ors encuentra lo que él llama los 
eones, que define como categorías en 
movimiento, sistemas de elementos de 
historia. La enumeración aclarará el 
concepto. 
Hay dos clases de eones: de Roma y 
de Babel. Eón de Roma es todo lo que 
tiende a consolidar, lo que va hacia la 
unidad y permanencia. Tales son: Bi-
zancio, la idea del Imperio de Carlomag-
no, las colonias bizantinas, los munici-
pios consulares, la Iglesia, la Jerarquía 
eclesiástica, las Ordenes religiosas, las 
Ordenes militares, el latín, el Derecho 
romano, las reminiscencias clásicas, el 
arte románico, la monarquía. Eón de 
Babel (siempre en concepto de Euge-
nio d'Ors), es todo lo que tiende a di-
solver la unidad. Así los bárbaros, los 
países del Norte, las reminiscencias pri-
mitivas, las herejías, el Feudalismo, las 
¡Ordenes de Caballería, las lenguas ro-
mances, el arte gótico, el mahometismo. 
Plausible esta concepción en lo fun-
damental, es susceptible a nuestro jui-
cio poco preparado de algunas rectifi-
caciones que no pueden tener el debido 
desarrollo al final de un artículo. 
Para Ors la unidad fué una teoría en 
Grecia y un organismo en Roma, pero 
en el cristianismo fué emoción intensa 
y adquisición segura, porque su esencia 
ideal se halla en la renuncia de la per-
sonalidad, en la anulación del egoísmo, 
como se ve en el Sermón de la mon-
taña. 
Sin embargo, hay algo más. En pri-
mer lugar una mayor eficacia. Grecia, 
no obstante su euritmia intelectualista, 
no supo ni establecer un Gobierno dura-
dero, ni dominar las luchas sociales. 
Grecia fué un fracaso. En cuanto a Ro-
ma, vió agotada su potencia unificadora 
y organizadora. Antes de las invasio-
nes bárbaras, ya el mundo romano se 
deshacía y se despoblaba. La Edad Me-
dia marchó hacia unidad rica y fecun-
da, no unidad de simplificación, sino de 
coordinación. Ni el feudalismo, que fué 
esencialmente constructivo, ni el arte 
gótico ni los mismos pueblos del Norte, 
tan apetentes de la cultura clásica, me-
recen ser considerados como eones de 
Babel. 
En el Cristianismo hay que conside-
rar también la inmensa amplitud de su 
obra. El mundo antiguo estableció el 
orden, aunque no siempre, pero sobre 
la base de la esclavitud y de la absor-
ción del individuo por el Estado. Cuan-
do Grecia conoció la libertad, indivi-
dual frente al Estado, comenzó su rui-
na. En cuanto a Roma, no supo hacer 
(lo diremos con palabras de Baudrillart) 
la moral más suave sin hacerla más re-
lajada. Cuando la mujer se emancipó, 
fué un elemento de perturbación. El 
Cristianismo y la Edad Media por él 
inspirada, tenían que unificarlo todo sin 
suprimir nada de la personalidad huma-
na. Esto era obra más difícil, pero más 
profunda. Se necesitaba ese germen de 
amor infinito que rompe la fría harmo-
nía y el limitado equilibrio de la moral 
de la antigüedad. 
Salvador MINGUIJON 
EPISTOLARIO 
Un madrilefio. (El Espinar).—Los In-
formes que desea debe solicitarlos en la 
Escuela de Aviación Civil de Getafo, 
por ejemplo. 
Quid est verltas. (Guadalajara).—"La 
iverdad es lo que es". Y respecto de las 
| otras preguntas hallará las respuestas 
!en cualquiera de las muchas y excelen-
tes obras de Apologética que existen, por 
¡ejemplo, en "La Religión demostrada", 
'de Hillaire, "Estudios filosóficos", de Ni-
colás, "Cartas a un escéptico en mate-
jria de Religión", de Balmes, etc. etc. 
El espíritu de Cervantes. (Madrid).— 
Perdone vuesa merced, pero nos ha de-
Ijado "k. o." la lectura de su mensaje. 
Sin embargo, revela en él vuesa merced, 
al tundir a los "vanguardistas", Inge-
jnio con desembarazo y gallardía, salien-
tdo a la defensa de aquella su habla do-
Inosa y pulida, elegante con flexible e 
I iluminada dulzura, que es, ¡ay!, sólo un 
¡recuerdo en este siglo de la "caraba", 
las chicas "bomba", el "fútbol" y el 
¡"fox". 
j Una enamorada, (Sevilla).—Contea-
¡taciones: Primera. ¡Qué ha de estar 
bien eso! Segunda. Es natural que se 
enfade y... que la deje. Tercera. Según 
sean los amigos. Cuarta. No deben us-
tedes hacerlo. Quinta. Todo no. Lo que 
|no esté bien, de ninguna manera. Sex-
ta. Decírselo. Y si no hace caso termi-
nar las relaciones. Séptima. Lo que us-
¡ted quiera, menos... comérselos. Octava. 
|¡Ya se nota, efectivamente, la "chula-
durilla"! 
POR NO PERDER Lfl COSTUMBRE, ^ K-HUU Diálogo filosófico en un "bar" 
Hora: las siete de la tarde. La horaizio—por convertirse en luz". Es rtp 
ágil e indecisa rebelde a toda disci-|lo que está ya en los linderos de i 
plina de horario metódico. Ni es de día j cosa y el aire. El color es la verdad ú i 
|ni es de noche; ni hora de trabajar ni ca para las naturalezas poco intelisr 
I hora de dormir. Tarde ya para meren-¡tes. Es la evidencia de la materia- • 
i dar, temprano todávia para comer. Ya)fácil, lo que se comprende sin esfuerza 
ino es la hora de la oficina, pero toda-¡Por eso aman el color los salvajes v lw¡ 
'vía no es la hora del amor. Las siete:|Pueblos decadentes. Tajito entre uno! 
¡la hora frágil del "cock-tail", de la-como entre otros, las mujeres se nin 
¡charla frivola. \ ^ con un furor de fatalismo. Por egó 
Lugar: un bar; ningún símbolo mejor ¡también el sol sale y se pone entre dos 
de la inquietud de la vida moderna. El orgias de color. Un mundo que vive ena-
bar es el bebedero de los pájaros alo- morado del color, es un mundo náufra' 
loados de esta gran jaula de oro que es\So, asido trágicamente a la última apal 
lia ciudad moderna; comedor de la calle:riencia de las cosas. Después del coW 
I - J - i 1 — . —<• *• ..¡nada. r» y de la prisa; restaurant comprimido y 
simplificado; astilla de la vieja "casa"! ¡Nada! 
¡en su sentido amplio y hogareño; capí- Y mi amiga, encaramada sobre su ta-
¡11a de la velocidad, diosa del mundo. Cúrete de madera, dobló su cabeza da 
Toda esta letanía estaba yo salmo- pajarito, y se sumió en una melancólica 
¡diando entre las nieblas de mi aburrí-|medltación- ¿Pensaba en algo, o lo ha-
miento, cuando oí trinar, como un pá-|cía Por mostrar el lindo arranque de sua 
jaro, desde su alto taburete de madera.;cabellos, teñidos de oro? 
— E l sobrecargo del "Almirante Pérez" felicita a usted las Pascuas, a mi amiga: i^^.r^v^Tn/ft?,1" ^ f . 6 * 1 bar & —Tome usted este "cock-tail". Es d e j a b a el ajetreo mutil y estúpido d« 
;ml invención. Tiene ginebra, ron, licor ^a ciudad sin paz y sin tiempo. Llevá-
de fresas, limón y ajenjo. Es una por-ibamos un cuarto de hora hablando, y 
oueria, pero el color es admirable. U l ^ fiabiamos dicho? Palabras, frases* 
NO HAY QUE MEZCLAR 
Una nota conmovedora de la Navi 
dad de este año: el aguinaldo de los pe-
rros. 
Públicamente se piden donativos, en 
Ricardita. (Madrid).—¡Pero, "Rlcar-! metálico o en especie (¿juguetes tam-
CARTAS A "EL DEBATE" 
Un pueblo abandonado 
Señor diroctor de EL DEBATE 
Muy señor mío: En esta misma pro-
vincia d« Madrid, por no citar otras, 
«ciste un pueblo sin escuela. El Atazar, 
pueblo de Ayuntamiento propio, situa-
do *<n la mpseta (fe un cerro seco piza-
rroso, a 15 kilómetros de Torrr.laguna, 
carece de escuela, carece de. agua, a 
pesar de estar enclavado en el interior 
de la sierra, y carece también de cami-
nos. Sólo cuenta con sondas de cabras, 
lo mismo que la Puebla de la Mujer 
Muerta, ambos colindantes, y acaso ya 
los únicos de la provincia de Madrid que 
no cuentan con camino abierto. 
No obstante la mezquindad y pobreza 
en que viven las gente» de El Atazar, 
la vida se desliza entre ellos tranquila 
dentro de su miseria y privaciones de 
todo género. 
Líos niños de este pueblo que tengo 
ocasión de visitar muy a menudo por 
razón de mi cargo, andan por las ca-
lles acurrucados a las puertas de sus 
casas y en el más completo abandono 
escolar. No hay escuela en El Atazar; 
por lo tanto, estos niños y niñas están 
condenados al suplicio de la Ignorancia 
por el hecho de vivir en un pueblo apar-
tado, escondido en el corazón de la 
sierra 
Yo me permito pedir para el pueblo de 




Auxiliar de Medicina. 
Puebla de la Mujer Muerta (Madrid), 
li-xn-gso. 
Cartas varias 
/"•on motivo de la pasada huelga gene-
ral de Madrid nos llama la atención 
:don Manuel Manzo de Zúñiga, sobre las 
informaciones exageradas que ha publi-
cado el diario "Crítica", de Buenos Ai-
res. En su primera plana publicó las no-
ticias con grandes titulares que decían: 
"Más do 250.000 huelguistas en Madrid. 
La situación del Gobierno es Insostenible. 
La multitud asalta las panaderías al gri-
to de "queremos pan". Nuestro comuni-
cante cree un deber do ciudadanía coad-
yuvar a que se divulguen estas mons-
truosidades para que se sepa en España 
.cómo se escribe su historia en el extran-
ijcro. 
r^on Manuel Manzanera Cuenca, doctor 
i en Cirujía, nos escribe desde Alman-
'sa donde reside para protestar de un 
jsuelto publicado en "El Socialista", ñrma-
do por el señor Hernández, maestro de la 
escuela del Centro Obrero de dicha ciudad 
:En el suelto se lamentaba de la lenti-
'tud de los Tribunales de Justicia en rc-
'solver el espediente de responsabilida 
'des de la Dictadura. El señor Manzane-
ra expone en su comunicación detallada-
|mcnte la obra realizada en Almansa por 
iel régimen dictatorial, en lo relativo a 
^conducción a la población de aguas po-
jtables e historia de los sucesos ocurri-
dos en la Iglesia parroquial de la Asun-
ción durante una predicación misional. 
¡Después del relato protesta vivamente de 
las acusaciones lanzadas, habla del caci-
quismo reinante y elogia la obra de la 
Dictadura en aquella población. 
• - f ü l í l W 
E L DEBATE, COLEGIATA, 7. 
dita", por Dios, no hay derecho! ¡Mire 
que preguntarnos "cómo encontrará un 
buen marido", Igual que si se tratara 
jde encontrar un buen dentífrico o un 
aparato de radio!... La segunda pre-
¡gunta es parecida. Y la tercera..., seme-
jante. En cambio, se puede usted cor-
jtar el pelo tranquilamente. No va 
ia pasar nada. Ahora se lo cortan 
¡todas, Incluso muchas "chicas" con nie-
tos. 
Paquita y Carmen- (Pamplona).—^Res-
puestas: Primera. No es de este nego-
jclado. Segunda. Sí, pero no tan cortas 
¡como antes. Tercera. Demuestra que lo 
¡van ustedes a tener de hoy a mañana. 
Cuarta. No. Quinta. Según y segün que 
jles guste o no el fulano que las pre-
benda. Sexta. Preferible que lean us-
itedes otras obras. 
t in joven. (Granada).—Su cálido elo-
|gIo de EL DEBATE nos ha conmovido. 
Gracias, lector. La persona que nom-
¡bra, no desempeña, efectivamente, esa 
jcorresponsalía hace ya tiempo. No son 
alumnos, sino profesionales. La falta 
de espacio nos impide ampliar estas 
¡respuestas. Hay que "ceñirse" como 
j Lalanda. 
Goyita (Pamplona).—No conocemos 
esa novela. Ignoramos tales detalles de 
botánica. No lea eso, que es protestan-
:te. Lo demás, es un Diccionario enci-
clopédico, salvo lo de la "receta" para 
tener novio, que no figura ni en el Es-
pasa. 
Rosa de Andalucía. Castro del Río. 
i (Córdoba).—¡Vaya "Rosa" pidiendo! Pi-
'diendo... "un veneno para matar las po-
lillas". ¡Qué desilusión! ¡Para que se 
fíe uno de los seudónimos románticos, 
fragantes, y... tal! Bueno, pues no sa-
bién?) para esta tierna obra. 
Y yo pregunto, sin ánimo de moles-
tar a nadie, ni siquiera a los perros, 
¿qué tienen que ver I 0 3 perros con la 
tiesta de Navidad? 
A aquel desconocido del refrán, que 
mató a un perro, le llamaron "Mata-
perros". Yo nunca he matado a ningu-
no, de manera que no hay la menor ra-
zón para llamarme así. sólo porque se 
me ha ocurrido dudar de que sea opor-
tuna una Idea benéfica. 
Reconozco el perfectísimo derecho de 
Jos perros a ser tratados benévola-
miente y con afecto. Son amigos del 
recuerde los que personalmente se le 
calle ni a más vendedor de periódicos Tomé, pues, mi copa y bebí lenta, suave 
ds lleva a su casa, et- Y litúrgicamente. Después de agotarla, 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
^ Y me^ tendió una copa de forma delParaclojas: color. más que'coiaT 
cáliz bizantino, con el tallo alto y f l- l He trascrito todo este diaiogo, como 
nísimo, como una campanilla silvestre.! ̂ a muestra de este coloreado y chia-
El parecido lo completaba el extrañe'Peante hablar vago y s.n ideas que íq. 
color azul pálido del líquido que la lle-jvade la mitad del mundo moderno: cu-
naba. Desde aquel dios de una vieja le- sayismos, revistas, conferencias, cáte-
„ yenda malaya, que, en un día de mal dra3. charlas. Así podía haber seguido 
han prestado. Nadie, por ejemplo, da humor, se bebió de un sorbo el O^éa l 1 1 ^ 
aguinaldo a más sereno que al de s u ^ ^ c a t e ^ d o n ^ ^ e w s ^ . ^ r . ^ T b ^ ^ 
"cock-tail. Sin embargo, con ella se ga-
nan ahora cátedras y se mantienen re-
putaciones. 
Yo estaba triste porque me sentía náu-
frago en el crepúsculo de un mundo. Mi 
amiga seguía inmóvJ. No estaba triste, 
porque no tiene capacidad de tristeza y' 
de alegría. Mi amiga, producto final de 
una civilación, va, viene, bebe "cock-
tails", hace frases... y se pinta. Sobra 
todo se pinta: se pinta de un modo 
simbólico. Su boca, pequeña como un 
rubí, estalla en un rojo loco y provoca-
tivo. Es como una chispa, como un re-
lámpago, que quisiera cegamos para 
ocuiLar un inmenso vacío. Como un úl« 
que al que se los 
cétera. Por la misma razón sería anó- Y Para no desmentir a mi amiga, sen-
malo, como se quiere, que diéramos I tencié galantemente: 
nuestro aguinaldo a perros que no nosl -Efectivamente, es una porquería... 
han prestado ningún servicio. Per0 m: amiga, que es intelectual (ya 
Seguramente en el año muchos de es- sabéis Que. según alguien, se llaman in-
tos nobles animales han realizado ac- ^ectuales las que no se atreven a Ha-
tos de grande utilidad. Pero es segn- marse inteligentes), dijo con solemni-
ro que (salvo en algún caso extraordi-idad: 
nario y honrosísimo) los han realiza-! —Todos los "cock-tails", son una por-
do en favor de sus dueños. Deben ser, quería. Pero es la bebida moderna por 
por consiguiente, los dueños los que to- esencia: mezcla de colores y sabores, 
men a su cargo el festejarles digna- ^ntes' las bebidas alcohólicas, se toma-
mente en esta hora. iban ritualmente, en una metódica y or-
¿Y los que carecen de amo?, se ine:denada escala cromática. Primero el 
.. dirá. La respuesta es fácil: los que ca-lJerez' con el caldo; luego el rhm, con 
hombre, sobre todo del hombre que lesVecen de amo, seguramente no han ^ pescado; luego, el burdeos, con eljtimo ^fuerzo^ desesperado j>ara sus-
da de comer. No me atrevo a decidir s: prestado ningún servicio a nadie y no asado! íuego, el oporto, con los postres, 
el perro mejora con el trato del hombre merecen la propina. Es difícil creer queIluego el coñac, de sobremesa, con... 
o es el hombre el que mejora con el el perro independiente guarde por es-i Con la murmuración, 
trato del perro; punto difícil que de joi pontáneo impulso la caja de nadie nil — - Per0 ya no ^ tiempo para es-
íntegix) a la genialidad de los ensayis-[defienda a quien ni siquiera le ha dado ta lenta y solemne jerarquía. Ahora to-
tas. Pero me parece que no estorba a [nunca un hueso. ldos vivimos como si un minuto después 
tituir, a fuerza de color, el adma. 
José María PEMAN 
las buenas relaciones humano-caninas! Por mi parte declaro que no poseo de cada uno de nuestros minutos, tu-
T i e n e 1 0 2 a ñ o s y se h a 
c a s a d o s i e t e v e c e s 
el que cada cual se matenga en su pues-1 ningún perro y que por lo tanto de rrin-i^61* señalada su salida un tren d e ñ -
to zoológico. guno ho recibido el menor servicio. |niüvo- No hay 11 emP0 que ^ 
La Navidad, que es fiesta rememora-, Tampoco me han mordido, esa es la ver-^e ^ ^ ^ 7 ^ Z ^ ^ t o d o l "0 ha fumado ni bebido nunca 
tlva de la davina infancia de Jesús, sue- dad; creo que ni siquiera me han !a- vez' mezcianao en una soia copa L O U Ü O -i 
le dedicarse a los niños. Yo no veo in- drado, pero esto no es bastante para los vmos ^ llcores de la esca]a d^ ayer | ^ 
conveniente en que se señale una fe-1 justificar una propina. Lo siento mu-Poco imPOrta Que no rimen entre si: NUEVA YORK, 29.-Isam Gwymx 
cha cualquiera del año como "día decebo, pero con mi aguinaldo no cuenten tamPoco los versos riman ahora. Lo ín-ies ^ negro del Estaxlo de Carolna, 
perro", dedicado enteramente a obse- Sin que esto quiera decir que no los^r6-"5*0!^. eLa íí» !del Norte' I116 acaba de cumplir ciento 
quiar a este amigo y a hacerle objeto ¡estime en cuanto valen y que no crea tuosófico del cock-tau . Hemos d0s 
de toda clase de demotraciones de sím-!que deben ser tratados con bondad. Helado a a síntesis por falta de tiem-
Pero estos dias son los de la fiesta P0 Pf^a el auálisi3 
—Admirable: comprendo que además 
de inventora de "cock-tails" azules, es 
usted suscriptora de la "Revista de Oc-
cidente". 
—Toda la vida moderna es un "cock-
del Niño y, como consecuencia, de lo 
niños. Dejen la fiesta del perro pata 
mejor oportunidad. 
Tirso MEDINA 
patía. 'Lo que no me gusta es la oca 
sión que se escoge para mezclar a los 
perras en fiestas con las cuales no tie-
nen ninguna relación. 
Ya sé que se pide aguinaldo parí 
ellos con el pretexto de agradecer y re-
compensar los servicios que nos h a n i l j - k a n f l í í i « a ^ r a r l ^ r í r l n ?Ü , todo' f 1 Ber nada epn 
prestado durante el año que se e x t i n - i U n D a n a i t í O a g r a d e C l d O deimitiva Mezcla ae dulzuras y aspere-
t e . Sí; es costumbre en esta época! m . . • . ~ n S ^ ^ ' azucar' l i m o n -
bemos nada de eso de las polillas y de dar en metálico una muestra de grati-TeíiCita a SU juez las Pascuas de —¡Y S^as amargas 
eu exterminio, y únicamente se nos ocu-jtud por los servicios obtenidos (no gra-. Navidad y Año Nuevo 
rre aconsejarle que... pregunte en una tuitamente, por lo general). Pero tam-
dro^ería- bién es costumbre qSe en esto cada cual1 WINNIPEG. 29.-Aún quedan ba,n- co y s^puar-El Caballero de Gracia íSantnnrtpri _ ¡ L n ^ I - l t ' . V . amargura concreta y autobiograiica. 
o de uracla (Santander).-, idldos finos y corteses en este mundo. ¡Fué ¿ a pequeña conc¡;sión ai sig.o XIX: Por allí, ah ra? ¡Qué ingratitud! Con 
lo estupendo que está este Madrid donde ¡Espínós. "El Amigo Teddy" no se llama Willian Watkins fué detenido no hace mucho por la Pol cía acusado de ha-
usted fué "un hombre gentil, de carác- así. Se llama... Bueno, que se ha equl- ber tomado parte en un asalto a mano 
for -invíal a nnlan amo lo annfaAoA" rr-c YOCadO USted, Señorita " . . , Una flor d»! día, Alba de Termes (Sa- ¡ armada en un Las pruebas acumuladas contra Wi-i an^ya fn^n una moa 
lamanca).-Sus encabezamientos puedenilli£m de tal género que ^ condena tr-^eí0\pq1Ueo^Arf - ' 
ser los siguientes: "Muy señor mío" enjera coga segur^ Sin embargo, el juez t n ^ ~ 
ter jovial, a quien ama la sociedad". Es-
tupendo M drid, sí señor, salvo el deta-
lle de los automóviles, que no existían 
cuando usted polleaba en el Salón del 
Prado, y ahora, ai que no anda listo, !o 
hacen migas en un santiamén. No vaci-
le, y si esa dama, de edad proporcionada 
a la de usted, acepta, cásese. Preferible ¡mano derecha, generalmente. a el proejado no habia compa-
mil veces, a que luego, como algunos vle-| Un lector de Sigüenza. Sigüenza. | recido nimca ailt.e un tribunal de Jus. 
jos solterones, se case usted con... la|(Guadalajara).—Muy amable y muy tjCja„ 
Isam se ha casado en su larga vida 
siete veces y en todos sus matrimonios 
ha sido muy feliz, según confesión pro-
pia. Isam tiene catorce hijos, el más 
joven de catorce años. 
Hace unos dias celebró Isam su cum-
pleaños con cuyo motivo reunió a toda 
su descendencia. En el banquete de 
cumpleaños se consumió media vaca, 
un cerdo enterito, una veintena de ga-
llinas y todo el pan amasado con tres 
Mi amiga encontró admirable mi in- barrileg de harina> A de ^ 
terrupción para poner los ojos en blan- esU)s mím;jares se C0Ilínmuó una respe-
table cantidad de verduras, frutas y 
dulces. 
El negro centenario se encuentra 
muy bien de salud. Trabaja normal-
mente y espera vivir aún muchos años. 
un momento de debilidad romántica. Pe-
ro en seguida, se repuso, ahuyentó el 
alegre y deportivo, exclamó 
Es verdad: el color., 
criada, o sea con "la pobre chica, que cordial su estimada. Con gusto trasla-: Muchas gracias, señor, contestó el 1ina nltillerft de oro v encendi 
sirve a un abuelo, que el pobre está le- damos a qmen corresponde sus observa- bandido ^ usted verdaderamente ™* ^ c f4rrflío T a como uTmodo de 
lo, y ella es el ama". ¡Horror! clones, y creemos como usted, que qui-!ctínsiderado amable Yo le de3eo fe- Un ^ de 
"Aragón" (Zaragoza).-Hombre, no, zá conviniera publicar en libro o tolleJ^ Navidadeg Año Nuevo que inCie°S0^eJ nuestr0 en 
eso de "desprestigiado gremio de viajan-¡to esas críticas de teatro y eme, colec-! ,lunca teng.a ustQá qu 
teS de comercio", no. Al confarlo, ^ t e c ^ ^ ^ o l M o ^o f ™ e ¿ - c i - 7 ^ : personalmente cen n.ngu: 
^ ^ ^ ^ . ^ ^ 1 ^ 1 V ~ > . * » "** T s ^ A S á m qüe v m T i muebo fen, 
po porque nunca ha fumado ni bebidó. 
P e r e c e n t r e s e x c u r s i o n i s t a s 
b a j o u n a l u d 
ZURICH, 29.—Un grupo formado por 
siete excursionistas ha sido sorprendi-
do y enterrados por un alud. Inmedia-
tamente socorridos, se ha podido sal-
var a cuatro de ellos, pero los tres res-
tantes han perecido. 
el primer caso; 'Estimado Fulano , en h fallado este proceso, anunció Mimro haC!fn hnv hí,n hph:io 1ns 
el segundo. Despedidas: "Su atenta que ^ue la aUedaba reducida a —Nunca' liasta f 0 ^ h a f bebldo \os 
1 h ] m Tu affma Fulana" En la q t condena queaaoa reauema a bres cosas malvas o vioie-
Tu affma. Fulana . En la tres ^ de carcel ..temendo en ^ ^ huinanidad de hoy bebe con log 
ta que el procesado no había compa-:0;jos. ^ borraclia de arco ltíB„, 
Aquella frase barroca, pareció llenar 
de entusiasmo a su propia autora. Abrió 
culta, laboriosa y simpática, si la hay. 
Respecto de lo otro, solicitar audiencia 
previamente en el palacio episcopal, acu-
dir luego, correctamente vestido, dar al 
Prelado el tratamiento de vuecencia (lo 
^—, —Toaa nuestra mosoiia, nuestro en-, 
r r r s t e ^ . j z s s r ^ z A m u m b u q u e i n g l e s mi banda. 
tienen casi todos, además del de ilustrí-lun mal rato. Mejor no asistir a la boda, i 
sima) y besarle el anillo al entrar y al excusándose con un pretexto. Segunda, 
despedirse, arrodillándose, cosa esta últi-Alguna que otra, pero hay que proveer-
ma que el Prelado no deja que se haga se de unos prismáticos para descubrír-
por completo. Y nada más. las. ¿Que las hay dobles? ¡Y triples, 
Mariposa (Málaga).—Se ha equivoca-'como el Anís! 
do usted al dirigir su consulta a Víctor, EL Amigo TEDDY 
fusa y revuelta, s.n orden ni concierto, 
•. redimida únicamente por el color. Has-gran número de personas. La superiori dad proveerá. 
Cascarrabias. (Madrid).—Respuestas: | L n l a e m p C l O n d e l Í V i e r a p í ta la gobernación ds los pueblos ha recu-
Primera. Probablemente pasará usted k , , k ^ 1 , ' f ^ o o !r:ido a ese último eidero del color: la 
n U D O l . O U U V i c t i m a s ¡Rusia roja; la Italia negra. Los pueblos 
» se dirigen ahora, por un color, como los 
BATA VIA, 29.—Según las últimas ferrocarriles, 
estadísticas, las victimas de la erup-! —Y, ¿no piensa usted que eso es trá-
ción del volcán Merapi, entre muertos, í gico ? El color, al fin y al cabo, es lo 
heridos graves y desaparecidos, posan más superficial de cada cosa: "el es-
de 1.300. ¡fuerzo de la materia—lo define d'Anun-
CUNTRAMISTS 
NEW LONDON (Connecticut), 29.— 
Varios guardacostas han apresado al 
buque motor inglés "Ellianore Johan", 
que lleva a bordo un cargamento de 
bebidas espirituosas por valor de 
4.250.000 francos. 
Los once hombres que formaban la 
tripulación han sido detenidos. 
LIBROS NUEVOS 
Bien contados son los autores que halagados por 
el éxito de una obra que ve agotarse su edición, al 
poco de ser publicada, hayan sabido sustraerse a la 
seducción de reimprimirla seguidamente. 
El doctor don Rufino Blanco, profesor de la Escue-
la de Estudios Superiores del Magisterio, nos ha dado 
este raro ejemplo, retrasando por más de quince años 
la segunda edición de su magistral obra Teoría de la 
educación, con el sano propósito, no sólo de traer a 
ella los progresos de la Pedagogía moderna y de sus 
ciencias fundamentales, sino haciendo que la obra for-
mase parte de la Enciclopedia pedagógica. De lo que 
será ésta una vez terminada nos lo dice bien el honor 
que ha merecido una de sus partes. Bibliografía pe-
dagógica de obras escritas en lengua castellana, de 
ser la única premiada por la Biblioteca Nacional. 
La "Teoría de la educación" está dividida en dos t o -
mos de copiosa lectura, en la que, aparte de la doc-
trina del autor, avalada por concienzuda y larga prác-
tica, se recogen en ella más de 5.000 noticias biblio-
gráficas de otras tantas obras recomendables y más 
de un millar de transcripciones literales escogidísimas 
de autores eminentes, antiguos y modernos, españo-
les, hispanoamericanos y extranjeros. Por otra par-
te el señor Blanco ha sabido hermanar de mano maes-
tra la sabiduría clásica, que es de perenne vitalidad, 
con los progresos de la Pedagogía moderna, que han 
sido cientiñeamente demostrados. 
Sustancioso, breve, de gran fondo y eminentemen-
te práctico es el folleto que acaba de publicar el di-
rector del Internado de Maestros de la Institución 
del Divino Maestro y del grupo escolar madrileño Me-
néndez y Pelayo, don Isidro Almazán. Se titula La for-
mación del maestro y en poco más de ochenta pági-
nas recoge el autor todo un plan de formación cris-
tiana y profesional de los normalistas y describe cuan-
to encaminado a este fin practica la Institución que 
dirige y que ha merecido los más elogiosos plácemes I 
del Episcopado español y de los más caracterizados 
sociólogos y pedagogos. 
Después de los interesantes estudios que se han pu-
blicado con motivo del centenario de S. Francisco, este 
nuevo libro del P. Pallás, O. F. M., El Pobrecillo de 
Asís y su obra, viene a llenar un hueco entre las obras 
de alta erudición y las de edificación cristiana. Ei 
P. Pallás recurre a las fuentes históricas primitivas 
para pintarnos su "Pobrecillo". Así es que su obra tie-
ne el perfume de las "Florecillas". Adórnanla ade-
más primorosas Ilustraciones. Es un libro que pode-
mos llamar "popular", pues el autor, bien conocido 
por sus anteriores estudios franciscanos, sabe ocul-
tar su erudición y dar a su estilo la naturalidad in-
génua de Fray Tomás de Celano. Este es tal vez su 
mayor mérito. 
El canónigo Lectora! de Córdoba S. Gallegos Roca-
full pretende dar a conocer a Jesucristo en El 
Misterio do Jesús, tal como lo revelan las Sagra-
das Escrituras; un ensayo de Cristología bíblica dig-
no de un exégeta de alta categoría. Lo saludamos 
como una prueba más de los progresos culturales del 
Clero español. La Idea o promesa mesiánica que pal-
pita en todas las páginas del Antiguo Testamento y 
so manifiesta esplendente y real en el Nuevo, es el 
tema del erudito libro que presentamos a nuestros lec-
tores. Los sacerdotes encontrarán "materia sólida, in-
teresante y nueva para la predicación del gran miste-
rio cristiano". "Nueva" es, en efecto, para muchos es-
ta fuente de predicación, harto olvidada con elucubra-
ciones más o menos modernistas acerca de la Perso-
na divina del Verbo. 
El autor sigue la marcha de la revelación mesiáni-
ca desde el Génesis a través de los Salmos, de los Pro-
fetas y la especulación rabínica. Entra de lleno en los 
Evangelios y pasa después a la predicación de los 
Apóstoles. San Pablo y el cuarto Evangelio son estu-
diados en sendos capítulos llenos de doctrina, que co-
rre fluidamente, disipando errores, fortificando la fe 
y llevando a las almas la luz del Verbo divino. En las 
500 páginas del libro resume el autor vastos estudios 
cristológlcos esparcidos por obras antiguas y moder-
nas. Nos parece, por tanto, que es una obra de altos 
vuelos apologéticos y escriturarios, que honra la cul-
tura eclesiástica de España, a más de ser lectura es-
piritual sólida y hermosa. 
No es la Vida y apología, del P. José Ibáñez de la 
Consolación, un libro de mera lectura edificante. Es 
ante todo una obra de crítica histórica para reivindi-
car la memoria de un mártir de la fe y de la patria, 
acusado, por extraña paradoja, de poco cristiano y po-
co patriota. El conde de Toreno atribuye al P. Ibá-
ñez, agustino recoleto y cura regente del Pilar en tiem-
po de los Sitios, la entrega a los franceses de la pla-
za de Jaca; su hermano de Orden, el P. Corro con do-
cumentos Irrefutables, demuestra que no hay tal. En 
todo caso habiendo fusilado los franceses al P. Ibá-
ñez, bien merecido tiene el título de patriota. En efec-
to: los trabajos del P. Corro se han publicado como 
apéndice a la nueva edición de la famosa historia de 
Toreno, con lo cual queda "vindicado el mártir". 
Además, con la figura herólca del P. Ibáñez hace 
revivir el autor los personajes eclesiásticos de aquellos 
días memorables, tanto los que contemporizaron con 
el Invasor como los buenos españoles, que fueron casi 
todos. El P. Ibáñez, con el P. Boggiero, escolapio, y 
don Santiago Sas, son los héroes eclesiásticos de las 
tremendas luchas. De los dos últimos ya la gloria se 
había apoderado; la nubecilla que eclipsaba la del Pa-
dre Ibáñez ha sido disipada completamente con este 
hermoso, erudito y patriótico libro del P. Corro. 
En el Diccionario Legislativo del clero castrense, su 
autor, don Tirso Aldea Sánchez, capellán primero del 
Ejército, ha recopilado cuantas disposiciones legisla-
tivas pueden interesar al capellán castrense, en su do-
ble condición de sacerdote y de militar. 
Ordenadas estas disposiciones por orden alfabético 
de materias, trascribense esmeradamente las más Im-
i portantes y dase de las demás una cuidadosa referen-
cia. Al pie de unas y otras se acompaña, en todo ca-
, so, la cita de la publicación oficial en que su texto in-
| tegro se contiene. La buena disposición de la obra hace 
que, no obstante su mucho contenido, pueda ser pre-
sentada en forma de manual. 
El acierto con que el autor ha dado cima a su pro-
pósito hace de este libro una guia insustituible para 
cuantos por su profesión o sus estudios necesiten aden-
trarse en nuestra frondosa legislación eclesiástico-mi-
litar. 
El administrador de Rentas de Guatemala, don José 
A. Quiñones, ha publicado con el titulo Directorio Ge-
neral de la República de Guatemala, una voluminosa 
obra, en la que ofrece al lector un estudio completo 
de su país, en forma de guía estadística. Dicho estu-
dio comienza con un resumen histórico de Guatema-
i la y sus principales sucesos desde los orígenes hasta 
la independencia y se continúa con los datos relati-
vos a la geografía, gobierno, división política, vías de 
i comunicación, riquezas naturales, vida agrícola y co-
i mercial, sociedades e historia de la aviación, para ter-
minar con una guia de turismo, en que se ofrece a 
la consideración del viajero cuanto tiene de admirar 
en todos sus aspectos de pintoresca repúbl.ca centro-
1 americana. El texto va completado con una numerosa 
i serie de fotografías entre las que figuran los retratos de 
jlos intelectuales guatemaltecos más destacados, y de 
todos los presidentes de la República. La obra, en suma, 
j resulta muy interesante como elemento de archivo, y 
consulta para cuantos quieran conocer detalladamente 
la historia y la situación actual de Guatemala. 
Descubiertos por la moderna ciencia de la Egip-
tología los detalles más minuciosos de la vida, cos-
tumbres, objetos, etc., del misterioso y lejano Egip- j 
to, requerían estos riquísimos materiales históricos pro- ' 
vistos muchos de ellos, de la más sugerente amenidad J 
de una obra divulgadora que realzara su valor lite- j 
rarío. Tal objeto viene a cumplir la Histolre Pittores-
que d'une Famille Egyptlenne; de Aloys Miramar, que \ 
avalora un prólogo de M. Etienne DrLston, conserva-
dor del Museo del Louvre. El autor nos presenta todo 
lo que era el Egipto antiguo, con sus pirámides, sus 
mastabaa, sus palacios, sus costumbres curiosas y ex-
traordinarias haciéndonos asistir a la vida familiar 
fantásticamente reconstruida de un rico egipcio, Ame-
nephis, a los juegos de sus hijos Fii y Phua, a las 
comidas, a loa paseos, a las excursiones de caza. In-
cidentalmente hace enfermar y morir en el sugestivo 
relato a Amenophis. para descubrirnos su embalsa-
mamiento, su entierro y las ceremonias funerar as. El 
libro adquiere así un interés palpitante y se lee todo 
con fruición, fcllo exalta de modo extraordinario su 
carácter pedagógico. Instruye deleitando sobre el pin-
toresco país, por el cual se han abierto durante mu-
cho tiempo las primeras páginas de la histor a uni-
versal del mundo civilizado. La obra está ilustrada con 
una serie numerosa de grabados, que contribuyen 
aumentar su amenidad. 
Por anteriores obras, especialmente "Literatos y Tó-
picos Españoles", conocíamos ya la figura literaria de 
don Ventura Chumillas, crítico de Literatura del diario 
bonaerense "El Pueblo". El distinguido escritor argen-
tino saca ahora a luz pública un nuevo libro en el 
que consolida su prestigio de hombre de vasta cultu-
ra, de agudo sentido crítico y depurado gusto. Se tra-
ta de una colección de trabajos críticos titulada le-
tras Argentinas, sobre los escritores más destacados 
de la República del Plata. El autor rinde culto en esta 
obra a su concepto de la crítica, según el cual m é5:ta 
una de las ramificaciones del arte literario, que debe 
ser cultivada, renovando la concepción que trata de 
analizar, sintiendo lo que sintió el espíritu en que fue 
engendrada y dándonos a gustar ¡a belleza refleja con. 
nuevos matices sobreañadidos a la del modelo en que 
se inspira. Analiza el señor Chumillas la obra de los 
señores Gálvez, Hugo Wast, Arturo Capdevila. Mana 
Alicia Domínguez, el P. Gabriel Palau. Monseñor Kran-
ceschi, Justo G. Desseim Merlo y otros. No hay q',c 
decir que juzga con serena objetividad e ímparcial en 
terio, sin que aminoren el valor de su crítica sus sen-
timientos religiosos y cristianos. Porque si bien 
cierto que ataca fuertemente los errores dogmáticos 
autores tan impíos como Ricardo Rojas, rector de 
Universidad de Buenos Aires, su condenación va apo-
yada en sólidos argumentos. Es también interesante, 
particularmente, el capitulo en que el autor comen 
la obra del canónigo de la capital bonaerense. nl0ü' 
señor Gustavo J. Franceschi, cuando éste analiza y 
condena los errores del ensayista alemán Keyserlmg-
